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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a les 
seis de !a t a r d e de hoy. G a l i c i a : C i e l o nuboso y lige-
r a s l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : B u e n tiempo, poco n u -
boso. T e m p e r a t u r a s : m á x i m a de a y e r , 34 en C ó r d o b a : 
m í n i m a , 11 en Z a m o r a . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
28,5 (12,30 m a ñ a n a ) ; m í n i m a , 15,8 (6 m a ñ a n a ) . ( V é a s e 
en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
m a m l ^ O ' t k ios m n o s -
ü e r o i u l n 
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i z r O 
E l m o v i m i e n t o a g r a r i o de C a s t i l l a Palabras del Papa sobre la EL 1DICAI0 OE M A W S 
redención de la infancia GOZA DE PREEÎ  
EN FRANCIA 
I n ú t i l s e r í a presentar ] a A s a m b l e a a g r a r i a del lunes encerrada en el m a r c o 
de u n acto pu ramen te profes ional , n i menos a ú n de c l a s e T M á s necio e m p e ñ o t o -
d a v í a pre tender valerse de e l l a p a r a que s i r v a de base a u n nuevo p a r t i d o de 
ag r i cu l to res o de acomodo a otros g rupos p o l í t i c o s de c a r á c t e r p a r t i d i s t a . Como 
l a r e u n i ó n del d í a 18 no es u n hecho aislado, sino que f o r m a par te de u n m o v i -
m i e n t o a g r a r i o que, nacido en Cas t i l l a , se expande por t oda E s p a ñ a , i m p o r t a 
d ibu ja r su s i lue ta a u t é n t i c a . 
E s ante todo, u n a lzamien to de los labradores con t r a l a a c c i ó n desacertada 
de los Gobiernos social is tas que h a n l levado l a r u i n a a l a a g r i c u l t u r a y la 
penur ia a los hogares campesinos. N e g a r que es ta p ro tes ta cons t i tuye el fondo 
"Los párvulos van al Señor, si no 
hay quien se lo impida" 
" L a misión de los capellanes de la 
masa juvenil es verdaderamente 
grandiosa y sublime" 
Ha derribado a otros Gobiernos y 
puede derribar a éste 
L O D E L 
del m o v i m i e n t o s e r á desconocerlo o falsear lo. Los productores a g r í c o l a s de t o d a ^ t r r o cTscurso del Papa a los u n i v e r -
E s p a ñ a se r e ú n e n el lunes en esa m a g n a Asamblea , como antes se reunieron i s i t a r i o a c a t ó l i c o s i t a l i a n o s 
en o t ras regionales , p a r a decir le a l a n a c i ó n y a sus p o l í t i c o s y gobernantes I. • 
ese estado de m i s e r i a a que l a e c o n o m í a a g r í c o l a se ha v i s to reducida por obra | r. a .• i i - i • ' . i •-
•u cantidad recibió también en au-de l a p o l í t i c a soc ia l i s ta y p a r a r ec l amar l a buena a d m i n i s t r a c i ó n a que tiene 
derecho la p r i m e r a entre las riquezas de E s p a ñ a . 
Es te es, repet imos el c a r á c t e r p r edominan te del m o v i m i e n t o a g r a r i o y, po r lo 
que se r e ñ e r e m á s en concreto a l a A s a m b l e a del l unes ' acaso su ú n i c o obje t ivo . 
Pero aquel m o v i m i e n t o no obedece t a n "sólo a u n i n t e r é s c r e m a t í s t i c o profes ional 
n i m u c h o menos de clase. Tiene u n m á s a l to v a l o r p o l í t i c o . Como defensa de 
clase no ha p re tend ido presentar lo nadie si no es quien t iene pa r t i do de an temano 
diencia a los miembros del Con-
greso de Agricultura 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 15.—Su San t idad ha recibido 
a los capellanes de las Centur ias de 
Expansión espiritual;Patamente desprest igiado de l t rance y 
, se h a b r á esclarecido suf ic ien temente en! 
Es ya un hecho, s e g ú n comunica e] q u é consiste el cambio de p o l í t i c a de que 
« O s s e r v a t o r e R o m a n o » , el e s t a b l e c í - se h a b l a : en que los social is tas impo-
m i e n t o de relaciones d i p l o m á t i c a s en-!nen su v o l u n t a d desde f u e r a como an-
t r e l a Santa Sede y la R e p ú b l i c a de Es- tes desde den t ro . 
ton ia . U n nuevo N u n c i o de l a Ig l e s i a | p o r lo d e m á s , a cada c o a c c i ó n y a 
C a t ó l i c a h a b i t a r á aquel apar tado E s t a - ¡ c a d a a t rope l lo crece y se f o r t i f i c a la 
do b á l t i c o y s e r v i r á de lazo de u n i ó n |enorme fuerza que se pre tende repre-
entre los c a t ó l i c o s estonianos y el Su- sar- j ^ g labradores e s p a ñ o l e s , a r r u i n a -
Tunida respuesta del ministro D e i p r e m o P o n t í f i c e , a l pa r que un nuevo p o r ei social ismo, y a quienes n i s i -
Monzie a los acuerdos del Congreso embajador de una j o v e n R e p ú b l i c a se qUiera se concede ahora el derecho de! 
a c e r c a r á respetuoso a l Va t i cano , en ac- p r o t e s t a r y de exponer su s i t u a c i ó n a.| 
t i t u d de reconocimiento de su poder y s a b r á n expresarse en su d í a de' 
p res t ig io e sp i r i tua l en el muncto. ¡modo con tundente . De momen to , aguar-
N o o t r a cosa, en verdad , c o n f i r m a (demos l a d e c i s i ó n g u b e r n a m e n t a l y 
I « c . ™ c f , « c a i u- fSte hieChJ0, ^ " f ^ e Í . P a " s : ó " ™ o r a l de ¡ c o n s t e nues t r a c o n d e n a c i ó n r o t u n d a de Los maestros amenazan al^Gobierno la au tond- .d de l a Santa Sede acre- ! la b r a v u c o n e r i a socia l is ta y 
con una huelga de funcionarios 
(Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 15.—Esta t a rde se h a p u b l i -
[OACOROOttliCei 
E N E L C O M C m O 
AÍER MUÑA 
• 
El ministro de la Gobernación dio 
cuenta del estado de ios con-
flictos sociales 
No habla de sanciones en el es-
crito ministerial 
el m u n d o todo en las solas dos castas de p ro l e t a r io s y burgueses: el social ismo. | " ^ a n g ^ d ' s t i " y les ha d i r i g i d o la pa- cado una c i rcu la r , f amosa antes de ser 
Pero hablar de pa t ronos a g r í c o l a s en el sent ido m a r x i s t a de l a e x p r e s i ó n es c o s a ! l a b r a ¡ p a r a expresarles su v i v a a l e g r í a 
s in sent ido en Cas t i l la , donde el l a b r a d o r es a l a vez amo y cr iado y donde e l ¡ P ° r Í a a l t a 1™sión de g r a n responsabi-
' • . , . , . „ . , l i d a d que e s t á n l l amados a c u m p l i r , 
j o r n a l e r o es, ademas, con frecuencia, colono o p rop ie t a r io . Sin con ta r con q u e | B l l o s son los m i n i s t r o s de l a R e d e n c i ó n , 
en ese poderoso r e su rg imien to a g r a r i o m i l i t a n , hermanados, propie ta r ios , colonos j precisamente pa ra l a pa r te m á s bel la 
y j o rna le ros . de los red i r r í idos , es decir, p a r a l a i n -
Tampoco se reduce todo a una fo rzada a l ianza en defensa de l a propiedad fancla , que t a n p red i l ec t a fué de J e s ú s , 
asolada o de l a e x p l o t a c i ó n que se h a hecho i m p r o d u c t i v a , no; algo m á s que los quien quiere tener la s iempre en to rno 
solos intereses mate r ia les e s t á n representados en este vigoroso desper tar de | suyo-
Cas t i l l a . 
L o habremos dicho todo con decir que este l e v a n t a m i e n t o i n t e n t a sacudirse 
l a p l a g a soc ia l i s ta que v a pa ra t res a ñ o s se ha abat ido sobre los campos de 
E s p a ñ a . Porque del m i s m o modo que el social ismo no es só lo ofensiva con t ra 
l a propiedad, s ino que i m p l i c a a n t i p a t r i o t i s m o y es n e g a c i ó n de los valores 
espir i tuales y religiosos, a s í t a m b i é n el a g r a r í s m o castel lano es, a d e m á s de 
defensa del p a í s y de la t i e r r a , e x a l t a c i ó n del sen t imien to p a t r i o y reconquista 
del hoga r y d e l i r a profanados. 
Es tos sagrados pr inc ip ios ha defendido en e l P a r l a m e n t o la m i n o r í a que se 
l l a m ó a s í m i s m a " a g r a r i a " . Con e l p rop io l e m a — R e l i g i ó n , Pa t r i a , Propiedad, 
F a m i l i a — t r i u n f a r o n en l a p r i m a v e r a ú l t i m a los candidatos i gua lmen te "agra -
r i o s " en pueblos que cons t i t uyen m á s de una t e rce ra pa r t e de l a n a c i ó n espa-
ñ o l a . A h o r a , en ñ n , las elecciones p a r a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s h a n dado l a 
m á s r o t u n d a v i c t o r i a a quienes con i d é n t i c o p r o g r a m a y bajo el p rop io nombre 
se d i r i g i e r o n " a la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E s t o es, pues, el m o v i m i e n t o " a g r a r i o " . R e s u r g i m i e n t o no meramen te p rofe -
sional , sino p o l í t i c o . P o l í t i c o , si , pero no de p o l í t i c a pa r t i d i s t a . P o l í t i c o en el 
a l to sentido de l a pa l ab ra : que quiere y que reclama, no y a p a r a sí , p a r a l a 
n a c i ó n , un buen gobierno. N e g a c i ó n de l a u n i d a d nacional , d e s c r í s t i a n i z a c i ó n 
de l a v ida , a t rope l lo de las l ibertades, g u e r r a a la propiedad, abandono de l a 
a g r i c u l t u r a : de estas negaciones se h a a l imen tado la p o l í t i c a socia l is ta de esto? 
a ñ o s . Todas j u n t a s cons t i tuyen l a n e g a c i ó n del a l m a e s p a ñ o l a . ¿ Q u é , pues, t iene 
de e x t r a ñ o que, en su nombre , Cas t i l l a , m a d r e y c o r a z ó n de E s p a ñ a , ab ra su 
voz repudiando semejante demoledora p o l í t i c a ? 
Pero vo lvamos a l a A s a m b l e a a g r a r i a de pasado m a ñ a n a que nos ha dado 
pie p a r a estas consideraciohes. Menos ambic iosa que todo eso, es de creer que 
se mantenga—as i lo han anunciado sus organizadores—en el pu ro te r reno de 
los intereses a g r í c o l a s . N o quiere esto decir que hemos fantaseado. Noso t ros 
hemos dibujado u n m o v i m i e n t o y no una en t idad , u n estado de op in ión , m e j o r 
conciencia nac iona l y no unas conclusiones de u n Congreso. U n o y 
Los p á r v u l o s v a n a l S e ñ o r s i no hay 
quien se lo imp ida , y el S e ñ o r cast iga 
conocida, que el m i n i s t r o de E d u c a c i ó n 
Nac iona l , ha d i r i g i d o a los inspectores 
de E n s e ñ a n z a . L a c a r t a tiene fecha de 
2 de agosto; fué m o t i v a d a por las con-
clusiones del ú l t i m o Congreso de maes-
t ros ; l a Prensa l a c o m e n t ó y d i v u l g ó , 
pero no el t e x t o del documento . P o r ñn , 
hoy, d e s p u é s del Consejo de min i s t ros , 
esta ta rde ha sido en t regada a la pu-
severamente a los que escandalizan a j b l i c i d a d l a mis te r iosa e p í s t o l a . Son m u y 
dicho, una . 
o t r a e n c o n t r a r á n su cauce, en lo profes ional , en sus Asociaciones s i n d i c a l e s ; ^ 
en l o p o l í t i c o , a t r a v é s de los par t idos , a los que el campo ha de l l eva r , cada vez j c íón y b t i sca r ' su Tnsp í r ac ión y ayudran-
raás, "hombres agrar ios" . Pero lo que interesa no es t a n t o estos par t idos , esas j t e l a CniZ! con lo cua l ]ag aimas a ellos 
los n i ñ o s . Los p e q u e ñ o s van a J e s ú s , no 
por u n m o v i m i e n t o corpora l i n s t i n t i v o , 
sino por un m o v i m i e n t o de su a l m a que 
anhela a J e s ú s porque cree en E l . ¡ C u á n 
g rande responsabi l idad cae sobre a q u é -
l los que descuidan a los n i ñ o s , i m p i d i é n -
doles acercarse a J e s ú s o d i s u a d i é n d o l e s 
de creer con esa fe casi n a t u r a l que t i e -
nen, porque toda c r i a t u r a t iende, n a t u -
ra lmente , a su Creador! 
L a m i s i ó n que se h a confiado a los 
sacerdotes que son capellanes de l a m a -
sa j u v e n i l es verdaderamente g randio-
sa, be l la y subl ime, puesto que consiste 
en secundar, f a c i l i t a r y p romover la na-
t u r a l tendencia de l a j u v e n t u d hacia 
J e s ú s . 
Su San t idad m o s t r ó su complacencia 
a d e m á s porque los capellanes hubieran 
ganado con los j ó v e n e s el Jubileo, ya 
que son ellos m i n i s t r o s de l a R e d e n c i ó n 
y h a n dedicado su v i d a a conservar, a l i -
m e n t a r y desar ro l la r cada vez m á s ac-
t i v a m e n t e los beneficios de l a R e d e n c i ó n 
D i v i n a . J e s ú s h a ven ido a l m u n d o pa ra 
que todas las a lmas, incluso las nues-
t ras , t e n g a n nueva vida , y e s t o - d i j o 
Su San t idad , es precisamente el M i n i s -
t e r io de los Capellanes, d i s t r i b u i r l a v i -
da a las almas. 
Los Capellanes deben cada vez m á s 
pene t r a r en los designios de l a Reden-
entidades, como aquel m o v i m i e n t o , aque l la conciencia nac iona l de que hablamos 
por los que puede venirnos l a r e s u r r e c c i ó n de E s p a ñ a . 
•O 
con tspana 
Los planes de reconstrucción de 
la flota tienden a eso 
Un bloque naval hispanoportugués 
aumentará el valor estratégi-
co peninsu'ar 
^ , ( 
Los nuevos submarinos son mejoren 
que los mejores de España 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 15 .—El comandante de M a -
r i n a , Pere i ra da Si lva , g r a n cooperador 
del m i n i s t r o de M a r i n a Maga l lanes C ó -
r r e l a en el r enac imien to de l a Escuadra 
por tuguesa , ha tenido una l a r g a i n t e r -
v iú . 
D - s p u é s de re fe r i r se a numerosos de-
ta l les t é c n i c o s y de conta r la h i s t o r i a 
de este r e su rg imien to n a v a l , d i jo que 
les navios que e s t á n po r cons t ru i r re-
presentan el m a y o r esfuerzo hecho d u -
rante la R e p ú b l i c a a f avo r de la M a -
r i n a . N o cubren t o d a v í a nues t ras nece-
sidades y hay quo conc lu i r r á p i d a m e n t e 
todo el p r o g r a m a , sin o l v i d a r los c r u -
ceros y los t ranspor tes de h idroaviones , 
cuya f a l t a se d e j a r á sent i r , no só lo en 
una guer ra , sino cuando sea necesario 
l l e v a r una fuerza aerea, de v a l o r i nd i s -
cu t ib le , p a r a cua lquier p u n t o del i m - horas antes le h a b í a saludado en e l ho -
Por provincias y partidos ¡udiciaies 
de toda^ España 
Para determinar las bases de tra-
bajo para el próximo año agrícola 
Rec ib imos l a s igu ien te n o t a : 
" L a Secre tar ia de la C E D A ruega a 
la sorganizaciones ag ra r i a s adheridas a 
la m i s m a y a t ó d s las organizaciones 
ag ra r i a s profesionles que e n v í e n con l a 
m a y o r u rgenc ia posible a las of ic inas 
de d i cha ent idad, A l fonso X I , 4, todos 
los datos que t e n g a n respecto a costo 
y p r o d u c c i ó n de t r i g o por p rov inc i a s y 
pa r t idos judic ia les . Se t r a t a con esto? 
datos de presen ta r con l a m a y o r u r g e n -
cia una i n f o r m a c i ó n of rec ida a l s e ñ o i 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a po r el s e ñ o r G i l 
Robles con obje to de que se pueda r á -
p idamen te l l ega r a una d e t e r m i n a c i ó n 
de bases de t r aba jo p a r a el a ñ o a g r í c o l a , 
que f i n a l i z a r á en sep t iembre del a ñ o 
1934. 
H a y l a i m p r e s i ó n de que este p ro -
b lema v a a ser r á p i d a m e n t e abordado 
y resuel to po r e l s e ñ o r Feced." 
curiosas e i n s t r u c t i v a s las relaciones 
entre los Gobiernos franceses y los Sin-
dicatos de maestros . Es menester cono-
cerlo para explicarse uno de los engra-
najes pr inc ipa les de l a p o l í t i c a i n t e r i o r 
de este p a í s . 
Las conclusiones del Congreso Nac io-
nues t ra 
centada esplendorosamente en el t r ans - otest.a a n t i c Í D a d a si el Gobierno es 
curso de m u y pocos anos E l pontifica-1 f " ^ d é b i l ^ a l a ión del ca . 
do de P í o X I . t a n fecundo en m u l ü t u d duco ^ ^ ^ Casa del Pueblo, 
de aspectos, encierra acaso uno de sus 0 
valores h i s t ó r i c o s m á s esenciales en esa E l s e g u n d o a ñ o 
a p o s t ó l i c a e x p a n s i ó n de la Iglesia , qu 
lo m i s m o abarca la p r o p a g a c i ó n de la 
fe en los ú l t i m o s r incones del orbe, que 
Para resolver el problema minero 
se propone un aumento en el 
precio del carbón 
• 
Consejos extraordinarios para la 
Reforma agraria Y la sustitu-
ción de la enseñanza 
O t r a vez volvemos a h a b l a r del se-
gundo a ñ o del bach i l l e ra to . U n decreto 
las relaciones de paz y de concordia con veraniego nos t r a j o la sorpresa de que 
los poderes civi les de los pueblos mo-
dernos. 
A s i , entre los muchos t í t u l o s que 
enaltecen l a f i g u r a del P o n t í f i c e r e i -
nante, h a b r í a que j u n t a r al de Papa de 
las misiones, el de conci l iador de los 
pueblos con l a c á t e d r a de Pedro. N o 
hay, c ie r tamente , una e tapa m á s g lo-
r iosa de JO que p u d i é r a m o s l l a m a r l a 
p o l í t i c a d i p l o m á t i c a de l a Igles ia , que 
la que a r r anca de la pos tgue r r a y l l ena 
el periodo en que v i v i m o s . Doce Con-
cordatos se han f i r m a d o desde en ton-
ces, algunos de los cuales, como el de 
I t a l i a y el r a t i f i cado hace bien pocos 
d í a s con el R e i c h a l e m á n , son un reco-
noc imien to pleno de la personal idad de 
la Ig les ia , de su independencia y de su 
l i b e r t a d , a l pa r que una c o n s a g r a c i ó n 
solemne de sus derechos espir i tuales , 
n a l de Maes t ros fue ron conocidas a su Las relaciones que ahora se en tab lan 
confiadas r e c i b i r á n g r a n d í s i m o provecho 
ahora y s iempre .—Daff ina . 
Los universitarios católicos 
R O M A , 15.—Su S a n t i d a d ha recibido 
a los un ive r s i t a r io s c a t ó l i c - i ta l ianos , 
procedentes del Congreso de Siena. Es-
t a b a n presentes Mons . Pizzardo, As i s -
t en te genera l de la A c c i ó n C a t ó l i c a y los 
As i s t en tes e c l e s i á s t i c o s de la sdis t in tas 
secciones. 
E l Papa a g r a d e c i ó a los j ó v e n e s el 
que h u b i e r a n ido a él p a r a r e l a t a r l e su 
m a g n í f i c o .ongreso, su severo e s p í r i t u 
de d i sc ip l ina y de estudio, a s í como la 
m u t u a asis tencia d i g n a del e s p í r i t u de 
t i empo. Casi todos los p e r i ó d i c o s de 
F r a n c i a se escandal izaron por las pala-
bras pronunciadas en la r e u n i ó n y por 
los acuerdos adoptados, y recomenda-
ron al Gobierno una i n t e r v e n c i ó n t a n 
e n é r g i c a como inmed ia t a . E l Gobierno 
ca l ló . E n esta o c a s i ó n , como en otras 
parecidas, e x t r e m ó los m i r a m i e n t o s y la 
p rudenc ia ante los funcionar ios p ú b l i c o s 
que h a b í a n acusado a F r a n c i a de que-
rer y p r e p a r a r l a gue r r a , que hab ian 
p roc lamado que e l soldado es u n c r i -
m i n a l y el desertor u n h é r o e , que ha-
b í a n p r o m e t i d o incu lca r a 
desobediencia y l a r e b e l d í a . E n l a c i r cu -
l a r expl ica el- s e ñ o r De Monzie que la 
escribe bas tante d e s p u é s del Congreso 
pa ra que no v a y a i n ñ u í d a por l a p ro-
tes ta p ú b l i c a que el Congreso s u s c i t ó 
y bastante antes del comienzo del curso 
p a r a que los inspectores puedan reali-
zar la e n c ú e s t a que se les encomienda. 
E l s e ñ o r De Monzie m u e s t r a en la ins-
t anc ia g r a n sen t imien to por lo que en 
la r e u n i ó n de maest ros se d i jo y se 
a c o r d ó , y ante la amenaza concre ta de 
hue lga a comienzos del curso, recuerda 
que no existe n i puede e x i s t i r el dere-
cho de hue lga en el E s t a t u t o de t r aba jo 
que l i g a a los func ionar ios con el Es-
tado. 
E l escr i to se reduce a lamentaciones 
y recomendaciones. E l m i n i s t r o recono-
ce el de l i to , pero no impone n i n g u n a 
con Es ton ia representan t a m b i é n u n 
auge de esta e x p a n s i ó n d i p l o m á t i c a . 
Porque con la p e q u e ñ a R e p ú b l i c a del 
B á l t i c o son y a t r e i n t a y t res los Es t a -
dos de diversas partes del mundo que 
man t i enen relaciones con el Va t i cano , 
s in con ta r aquellos, como los Estados 
se cambiaba este curso, s iguiendo el 
p royec to de r e f o r m a que o b r a en poder 
de las Cortes, y a su debido t i empo 
c r i t i camos , este pel igroso apresuramien-
to de i r t r a s m u t a n d o por decreto la Se-
gunda e n s e ñ a n z a , s in esperar l a apro-
b a c i ó n p a r l a m e n t a r i a del p royec to m i -
n i s t e r i a l . Las razones que a d u c í a m o s 
eran b ien claras . ¿ Por q u é ap l icar un 
nuevo p l a n que puede sa l i r en su d í a 
r e fo rmado e incluso mejorado de las 
Cor tes? ¿ P o r q u é ensayar en l a actua-l 
g e n e r a c i ó n e s tud ian t i l e s p a ñ o l a o t r o 
nuevo sistema, d e s p u é s del de Callejo, 
del de T o r m o , y del r enac imien to del 
an t iguo , s i n esperar a que sea seguro y 
d e f i n i t i v o ? 
Pero no v a h o y por a h í nuestro co-
m e n t a r i o . Es el caso que f a l t a n s ó l o 
quince d í a s p a r a comenzar el curso, y 
a ú n i g n o r a m o s en q u é v a a consis t i r el 
segundo a ñ o del nuevo bach i l l e ra to . Se 
ha dicho s implemente que s e r á una a m -
Se estudiaron las medidas de vigi-
lancia con motivo de la Asamblea 
agrícola del lunes 
A y e r m a ñ a n a , a las diez, se reun i" 
el Consejo de m i n i s t r o s en e l palacic 
de l a Presidencia , y t e r m i n ó a l a un^ 
y med ia e l a t a rde . 
S a l i ó el p r i m e r o el s e ñ o r B o t e l l r 
Asensi , quien m a n i f e s t ó que hoy, : 
las diez, h a b r á o t r o Consejo, y que é 
marchaba un poco temprano , porque 
t e n í a que as is t i r a l a boda de un hi jo 
suyo, ac to que se c e l e b r a r í a en el m i -
n is te r io de Jus t i c i a . 
D e s p u é s sa l ió el m i n i s t r o de A g r i c u l -
tu ra , qu i en dió cuenta de los siguien-
tes n o m b r a m i e n t o s : 
D i r e c t o r de Beneficencia y Sanidad 
don J o s é Es t ade l l a ; d i rec tor genera l dr 
Fe r roca r r i l e s , don R a m ó n Cantos ; 
S a í n z Car los ; í d e m de Obras H i d r á u l i 
cas, a don Manue l Lorenzo Pa rdo ; í d e m 
de Puer tos , don N i c o l á s de l a He lgue ra : 
d i rec to r genera l de Traba jo , don Vicen 
te R o i g I b á ñ e z ; je fe super ior de Po l i -
c í a de M a d r i d , don Jac in to V á z q u e ; 
„íp;„„, . L ó p e z ; comisar io general del Cuerpo de 
pliac-.on del p r i m e r o , mas s m especificar d ¿ t i n o €n Sevi l la i dor 
que a m p l i a c i ó n se han de dar a 1 ^ | pesdr0 R ^ a s J i m é n e z . disponiendo e 
m a s e r í a s que se escuaian en aque. c u : - ue M a da en 
so. N o h u l e r a examenes y supuesta comisar io general de V i g i l i 
una m e t a f m a l del bach i l l e r a to el P ^ " I c i a g d e d M a d r i d ; í d e ¿ i d . de don J ^ 
Unidos , Suiza y China, por ejemplo, b l ema sena de bien fáci l s o l u c i ó n . D i s - | R a m ó n Ramos en el .dem de B a ^ 
que no t ienen r e p r e s e n t a c i ó n en Roma, 
pero a d m i t e n en su t e r r i t o r i o represen-
tan tes d i p l o m á t i c o s pon t i f i c ios . D i p l o -
m a c i a que es s iempre s í m b o l o de paz, 
porque en e l caso m i s m o de Es ton ia , 
los c a t ó l i c o s que v iven en u n Es tado de 
re l igiones diversas, s ienten garan t izado 
el l ib re ejercicio de su fe, subvenciona-
n i ñ o s l a l d o el cul t0 Y aPOyado y p ro teg ido poc 
l a¿ layes el derecho a una e n s e ñ a n z a 
i m b u i d a de sus p r inc ip ios doct r ina les 
rel igiosos. 
Queremos ver , en f i n , en este suceso, 
acaso de m a y o r t ranscendencia pa ra u n 
f u t u r o Concordato como los reciente-
mente concertados, un f r u t o del A ñ o 
Santo centenar io de l a R e d e n c i ó n . T o -
da E u r o p a h a vue l to su m i r a d a a Ro-
m a contemplando l a l uz que i r r a d i a el 
cen t ro e s p i r i t u a l del mundo . T a m b i é n 
E s p a ñ a , porque en su t r i b u l a c i ó n , ha 
v i b r a d o con plegar ias y p r o p ó s i t o s , es-
perando la h o r a de alcanzar, una vez 
regeneradas sus flaquezas con la p r á c -
t i c a de los consejos aleccionadores del 
V i c a r i o de Cr i s to , l a paz re l ig iosa y so-
c ia l . Y no hay duda que el m o m e n t o 
l lega, porque y a son prenda de espe-
ranza los anhelos que por doquiera 
mues t r a el pais . 
Tiene que haber Asamblea 
Tardieu en Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — M . T a r d i e u es tuvo 
hoy en el Gobierno c i v i l con objeto de 
c u m p l i m e n t a r al nuevo gobernador , que 
per io colonia l p o r t u g u é s 
E l pun to m á s in teresante de l a i n t e r -
v iú del i lus t re of ic ial de l a M a r i n a pa ra 
el p ú b l i c o e s p a ñ o l es el que se ref iere a 
l a p a r i d a d n a v a l entre P o r t u g a l y Es-
p a ñ a . A l a p r e g u n t a del per iodis ta so-
bre si P o r t u g a l c o n t i n u a r á hasta l l e -
ga r a una p a r i d a d con E s p a ñ a , el co-
mandan t e c o n t e s t ó : "Ev iden temen te , 
d e s p u é s de haber pasado p o r una s i -
t u a c i ó n de oprobio , que yo mismo he 
clasificado de cero n a v a l , el p l an que 
estamos rea l izando es u n paso i m p o r -
t a n t e p a r a l l e g a r a t a l s i t u a c i ó n de 
igua ldad . L a p a r i d a d n a v a l de P o r t u g a l 
y E e p a ñ a reconozco que aun es dif íc i l , 
pero no debemos por eso dejar de se-
ñ a l a r l o que representa nues t r a nueva 
A r m a d a , l o m i s m o p a r a u n a posible 
c o o p e r a c i ó n con l a n a c i ó n vecina, que 
p a r a u n m a y o r pres t ig io de loe dos p a í -
ses hermanea." A este respecto, dice e l 
c i t ado comandan te que n o hay que o l -
v i d a r e l valor g e o g r á f i c o y e s t r a t é g i c o 
de l a P e n í n s u l a , que a u m e n t a r í a su po-
der p o l í t i c o con un i m p o r t a n t e bloque 
nava l peninsular . 
D e s p u é s se r e f i r i ó a l v a l o r de los n u ^ -
te l donde se hospeda. M . T a r d i e u y su 
s e ñ o r a es tuvieron esta m a ñ a n a en el 
P i l a r y en L a Seo y v i s i t a r o n o t ros m o -
numentos de la ciudad. M a ñ a n a conti-
n u a r á n sus v is i tas . 
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Los ieléfo,nos de EL DEBATE 
s*n: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 Y 21096 
ha sido cinco veces m i n i s t r o de M a r i n a , 
con o t ros tantos Gobiernos de d i s t in tos 
matices, que le el igieron m i n e t r o , no 
por p o l í t i c o , s ino como m a r i n o capaci-
tado, y, s e g ú n dice, en diferentes oca-
siones h a b a propuesto este p lan nava l 
a las Cortes portuguesas, que nunca l l e -
ga ron a aprobar lo por d : e t in to ; m o t i -
vos, y ahora ve con e a t í í f a c c i ó n l a p r i -
mera r e a l i z a c i ó n de sus s u e ñ o s , que le 
cong ra tu l an , t an to como p o r t u g u é s co-
mo por m a r i n o . — C o r r o í a M a r q u e s . 
el Congreso de maes t ros se d i jo que de 
ellos dependen los Gobiernos, que han 
derr ibado a los an ter iores y pueden de-
ca r idad del A ñ o Santo de l a R e d e n c i ó n . 
E l Papa c o n t i n u ó poniendo en pa- s a n c i ó n . Y a en an te r io res ocasiones los 
r a n g ó n l a piedad y el estudio, y d i jo que 
l a p iedad es 1 • a l e g r í a del estudio, no 
só lo por l a serenidad de e s p í r i t u que 
e l l a crea, sino t a m b i é n por la pureza de 
a t m ó s f e r a i n t e r i o r que produce, lo cual 
es una evidente a y u d a para el estudio 
asiduo y d i l igente . 
R e f i r i é n d o s e a l a filosofía c r i s t i ana 
d i jo que hay muchos modos de ver ei 
inundo, pero l a que le ve en su plem 
t u d e i n t e g r i d a d es l a filosofía cr is t iana , 
de l a cua l es p a r a nosotros g u í a la 
doble " S u m m a " de Santo Tomas, es de-
ci r , a q u é l l a que nos ' da e l cielo en la 
t i e r r a , y a q u é l l a que nos da l a t i e r r a 
en e l cielo. Este concepto ú n i c a m e n t e 
p ro fundo demues t ra que la v i s i ó n del 
ser n a t u r a l de las cosas no bas ta sino 
que l l eva a la v i s i ó n del ser sobrenatu-
r a l . 
L a v e r d a d s o b r e n a t u r a l nos revela 
todo el Universo , t a n t o el de l a n a t u r a -
leza como el del e s p í r i t u , y nos acom-
p a ñ a has ta l a e te rn idad , c o n d u c i é n d o -
nos d i r ec t amen te a l Ser Supremo,f m í e n -
L a s Sociedades af i l iadas a la Casa del 
Pueblo o t o r g a r o n anoche un vo to de 
confianza a la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de 
maes t ros r ea l i za ron una hue lga p a r e - ¡ a q u e l l a en t idad p a r a que decida l a ac-
c ida a la que ahora anuncian, que no t i t u d que d e b e r á n adop t a r los obreros 
f u é seguida de cast igo. L o que pasa es social is tas ante la A s a m b l e a a g r a r i a 
i^c <aí„,ii„„+~c A t • • de l lunes. L o s reunidos no se reca taban 
que los Sindicatos de func ionar ios son t. , , • „ „ t ; f , , j 
para a f i r m a r que l a a c t i t u d sera una 
poderosos i n s t rumen tos electorales. E n soia: huelga , s i la A s a m b l e a l l ega a 
celebrarse. 
I n t e n t a n los socialistas l a r e p e t i c i ó n 
de ia j ugada que les d ió resul tado va-
r ias veces en los t iempos ú l t i m o s : coac-
r n b a r a é s t e . Es te es uno de los m a y o - c lona r al Poder p ú b l i c o , amenazar con 
res vicios del r é g i m e n p o l í t i c o f r a n c é s 
y po r él se expl ica los m i r a m i e n t o s ver -
daderamente excepcionales que p a r a los 
Sindicatos de maest ros t ienen todos los 
Gobiernos de F r a n c i a . 
la p e r t u r b a c i ó n de la v i d a c iudadana 
si se p e r m i t e que los con t r a r io s usen de 
su l i b e r t a d y de su derecho. De ese mo-
crec iona lmente , los profesores i r í a n a m -
pl iando , dentro del p l an c íc l i co , las m a -
ter ias , p a r a l o g r a r la f o r m a c i ó n f i n a l . 
Pero es que los hay. Y c la ro es que 
por ello los e x á m e n e s son l a muer t e 
del p l a n cíc l ico, sobre todo, cuando é s t e 
no e s t á l i m i t a d o en sus grados . L a r a -
zón es que cada profesor s igue un c r i -
t e r io de m a y o r o menor a m p l i t u d . N o 
hay n o r m a s comunes. Y asi, cada cur- j 
so del bach i l l e r a to v a r i a s e g ú n lo que 
a cada profesor le parece. Prec isamen-
te, el a ñ o pasado se observaron i r r e -
gular idades no to r ias en los e x á m e n e s 
del p r i m e r curso. Unos I n s t i t u t o s e x i -
g í a n -enormes conocimientos de las m a -
ter ias a los a lumnos; otros , casi nada. 
;. P o r q u é no u n i f i c a r el c r i t e r i o de l a 
d ^ t r i b u c i ó n de las m a t e r i a s en los d i -
versos cursos p a r a ev i ta r i n jus t i c i a s? 
A l s e ñ o r m i n i s t r o . d e I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica nos d i r i g i m o s en demanda de una 
orden ac l a r a to r i a . Porque esta i m p r e -
c i s i ó n de ahora puede ser funesta a l a 
t e r m i n a c i ó n del curso. P r i n c i p a l m e n t e , 
pa ra la t a n m a l t r a t a d a e n s e ñ a n z a par -
t i c u l a r , que. v i é n d o s e fo rzada a s u f r i r 
un examen cada a ñ o , no puede ap l i ca r 
r>1 p l an cíc l ico m á s que con una p rev ia 
d e l i m i t a c i ó n de las m a t e r i a s . E n f i n , 
i m o o r t a esta e s p e c i f i c a c i ó n de las en-
s e ñ a n z a s del nuevo segundo a ñ o , po r -
que m u c h o nos tememos que no se i n -
te rca len los estudios de L a t í n . Y esta 
s u n r e s i ó n s e r í a u n mons t ruoso e r ro r 
ppHaa-ógico, ya que la f o r m a c i ó n h u m a -
n í s t i c a , pa ra ser só l i da , debe echar sus 
c imien tos en l a m á s t i e r n a edad. 
La Memoria del fiscal 
celona; í d e m i d . del coronel de Segur i -
dad s e ñ o r Lahoz y del teniente coro-
nel s e ñ o r S á n c h e z Casas. N o m b r a n d o 
pa ra s u s t i t u i r l e en el cargo que desem-
p e ñ a b a este ú l t i m o a don I ldefonso 
Puigdendola ; í d e m comisar io general 
del Cuerpo de V i g i l a n c i a de M a d r i d a 
don A d o l f o de l a Calle A lonso . 
A l sa l i r , el jefe del Gobierno dió la 
Isiguiente referencia de. lo t r a t ado en 
la r e u n i ó n : 
—Se h a celebrado Consejo o rd ina r io , 
en el que se han acordado cosas in te re -
santes, aunque a lgunas de ellas sean 
de mero t r á m i t e . 
Las huelgas pendientes 
L a A s a m b l e a a g r a r i a del lunes, que 
como acontec imien to de m á x i m o i n t e -
r é s y ac tua l idad , r ec l ama nuestro co-
m e n t a r i o de fondo, nos i m p i d e dedicar 
hoy toda l a a t e n c i ó n que q u i s i é r a m o s 
a l a M e m o r i a del F i sca l de l a R e p ú -
bl ica , elevada a l Gobierno con m o t i v o 
de l a a p e r t u r a de los Tr ibuna les . N o 
dejaremos de e x a m i n a r l a algunos as-
pectos o t ro d í a . Por lo p ron to , r e m i -
do se da la s e n s a c i ó n de que t ras del | t i m o s a los lectores a l e x t r a c t o que v a 
social ismo h a y una "masa" — ¡ r e s u l t a ! en o t r o l u g a r de este n ú m e r o , y les 
t a n f ác i l o rgan iza r una hue lga !—y se 
Recuerda el s e ñ o r D e Monzie que d e s - ¡ i m P i d e que se vea pa lpab le y aplas tan-
do hace c incuenta a ñ o s l a R e p ú b l i c a t i e -
ne colocada toda su confianza en los 
maestros. Son j u s t a m e n t e los c incuen ta 
i n v i t a m o s a considerar los puntos m á s 
i m p o r t a n t e s que en él aparecen. 
E l fiscaV de la R e p ú b l i c a pide p r i m e -
r a m e n t e j u s t i c i a r á p i d a , y advier te los 
efectos lamentables de las dilaciones 
en e l p roced imien to , que separan a l a r -
te la masa efec t iva que t ienen los de-
m á s . 
B i e n . N o vamos a c a l i f i c a r el acuer-
do social is ta , porque ser ia perder t i e m - i 
a ñ o s de l a ley sobre el l a ic i smo en l a s i p o . E n l a e tapa ú l t i m a l og ra ron l o que! espacio el c r i m e n y l a s a n c i ó n . Se-
escuelas. A l cabo de ese t i empo el Es-N P r o P o n í a n con o t ros acuerdos seme- ñ a l a de q u é modo i n f l u y e esto en los 
' jantes . ¿ Y ahora? A l Gobierno l e toca dehtos de sangre y en los de orden p u -
bl ico , y c ó m o de esa manera , el J ú r a -
lo acaba por dejarse g a n a r por un sen-
i m e n t a l i s m o que viene a ser el ú n i c o 
Papa se c o n g r a t u l o de l esp—. 
de f r a t e r n i d a d , f u s i ó n y concordia d e | t á modi f i cando el m a p a escolar, o sea,|blea á e b e celebrarse. L o s ciudadanos. 
se e s t á n cer rando muchas escuelas Por : fnSÍ0S0S de f0Ufr ^ t i r a n í a socialis-
^ ¡ t a y conscientes de su derecho, estamos 
e c o n o m í a . E l Estado, a d e m á s , ha deci- c ¡ e r t o s de que no s e n t i r á n g rave p reocu-
dido r educ i r su p a r t e de c o n t r i b u c i ó n I p a c i ó n ante l a amenaza. E s t á en l a men-
dos p o r su p l e n i t u d de v i d a c r i s t i ana , a los gastos de nuevos edificios escola- | te de tc>dos que e l socia l i smo es una 
dedicada toda ella a l e jercicio de las v i r -
las a lmas de los u n i v e r s i t a r i o s , y mos-
t r ó su a l e g r í a t a m b i é n po r el c r i s t i ano 
o p t i m i s m o propio Ĵe su edad y de su pie-
dad y d i sc ip l ina . D e s p u é s f e l i c i t ó a to 
tudes teologales, y t e r m i n ó con una en-
cendida y conmov ida o r a c i ó n a l a D i v i n a 
M a t e r n i d a d de M a r í a . P o r ú l t i m o , dió 
su b e n d i c i ó n a los as is tentes .—Daff ina . 
Los congresistas asrícolas 
R O M A , 15 .—El P a p a ha concedido au-
diencia a los p a r t i c i p a n t e s del Congre-
so de A g r i c u l t u r a , que se ha celebrado 
en R o m a , y les ha d i r i g i d o pa lab ras de 
s a t i s f a c c i ó n , p o r v e r a representantes se sabe' 0 no se quiere saber en Espa-
res en a lgunas munic ipa l idades con l a s ¡ m i n 0 r i a v i o l e n t a 9ue h a Podido m e d r a r 
a l ampa ro del Poder. S i el Gobierno se 
consiguientes protes tas de estos M u n i -
cipios. Y eso que F r a n c i a ea una de 
las naciones m á s r icas del m u n d o . A l 
cabo de c incuenta a ñ o s de l a i c i smo hay 
maestros que e n s e ñ a n l a desobediencia 
como u n deber y una v i r t u d s u p r e m a ; 
pero no h a decrecido apenas el n ú m e r o 
de analfabetos en este p a í s . Porque no 
vos navios , c o m p a r á n d o l o s con los me- genera l be lga Se i igman se ha celebrado 
jo re s de l a . A r m a d a e s p a ñ o l a . A g r e g ó hoy l a p r i m e r a r e u n i ó n p i ena r i a d"¿l Con-
que loe nuevos submar inos de la Es -
cuad ra po r tuguesa t ienen un a r m a m e n -
t o super ior a los seis rnsjorss de l a flota 
e s p a ñ o l a , e i n s i s t i ó en que i a rea l iza-
c ión del p r o g r a m a n a v a l v a po r buen 
camino . 
Bste cemandaate, Pe re i ra da Süya, 
de t a n t a s naciones reunidos p a r a discu-
t i r p r o b l e m a s t a n bellos e in teresantes 
El Congreso de Geofísica | p a r a l a v ida del h o m b r e como é s t e . 
I P í o X I a g r e g ó que en su v ida de b i -
L I S B O A , 15.—Bajo l a presidencia del i bl ;0tpCario se h a b í a interesado siem-
p r e con la lec tura de estas m a t e r i a s , y 
en especial la r e l a t i v a a la v i d a de los 
greso I n t e r n a c i o n a l de Geodesia y Geof i - j p á j a r o s . R e c o r d ó Su San t idad e l l i b r o 
sica. E l gsneraJ Per r ie r , f r a n c é s , d " ó ; d e L e o n a r d o de V i n c i . en el cue se ve 
resor te de sus acuerdos. Recoge los 
g raves alegatos que los fiscales de las 
Aud ienc i a s de E s p a ñ a h a n lanzado en 
sus M e m o r i a s sobre eJ T r i b u n a l popu-
lar , cuyo despres t ig io reconoce. 
E n pun to al estado social apunta con 
ac ier to e! f e n ó m e n o de la incorpora-
c ión al l éx ico cor r i en te de las pa labras 
. « a t r a c a d o r » y «pistolero". ' , y advier te la 
m - | g r a V e d a d que supone este hecho. L a 
c r i m ' n a l i d a d , en general , l a encuentra 
, . . a u m e n t a d a en algunas comarcas , y en 
D e s p u é s de esta experiencia , E s p a ñ a , o t ras no d i sminu ida , y r e g i s t r a el de-
que no es t a n r i c a como F ranc i a , tiene p lo rab le efecto producido por l a l i t e -
que t r a b a j a r entre el sectar ismo y lal r a t u r a p o r n o g r á f i c a , el t r á f i c o de d ro -
c u l t u r a . E l sectar ismo es la l i m i t a c i ó n i5:23 f l 0 f deli tos CCntra la n a t a M a d , 
pene t rando en u n m u n d o del c r imen , de l a e n s e ñ a n z a y el consiguiente au-
m e n t o del n ú m e r o de i l e t r ados . L a cu l -
t u r a , la l i b e r t a d a m p l i a y generosa pa-ñ a que F r a n c i a es una de las naciones 
de E u r o p a occidental en que es m a y o r ! r a e n s e ñ a r . — S a n t o s F E R N A N D E Z , 
el porcentaje de analfabetos. Y el que 
a pesar de ello sea u n pais de g r a n i n -
f luenc ia c u l t u r a l en el mundo no t iene 
que ve r nada con la escuela laica, por-
que siglos antes de ser aprobada la ley 
Empeora la huelga de bateleros 
L I L A , 15 .—La huelga, de mar ine ros ! 
a r de los e ^ f u í r z e s 
que t a n t o desarrol lo h a n 
ísaa, J a p ó n e I t a l i a . — C ó r r e l a Marques . , t en ido en l a v i d a mode rna .—Daf f ina . i r a m a y o r pos ib i l idad de escuelas laica. 
menos conocido del g r a n p ú b l i c o , pe ro 
reve lador de u n n ú c l e o del incuente de 
honda r e l a j a c i ó n social . 
D e c l á r a s e en- las M e m o r i a s de las f is-
cales de p rov inc ias el peso abrumador 
del t r aba jo r e c a í d o sobre muchas A u -
niencias . a causa de la f a l t a de perso-
nal producida por la j u b i l a c i ó n de m a -
g i s t r a d o s . P u n t o es é s t e sobre el que 
t o m a cada vez u n g i ro de m a y o r g r a v ^ - ¡ d i s cu r r en los fiscales con l a prudencia 
j n a t u r a l : pero que aparece subrayado 
G u a r - | p o r a lgunos datos elocuentes, 
no h a j Se c o m p r e n d e r á po r esta, breve re-
í o r - j s e n a . Ia abundancia de las cuestiones 
que l a M e m o r i a del f iscal deja p lantea-
da.1;. E l l o j u s t i f i c a nues t ro p r o p ó s i t o de 
I vo lve r sobre algunas de ellas. 
O m t i n ú a n las negociaciones en busca | d íu 
i e una s o l u c i ó n dU confl icto. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n nos h a 
hablado de l a hue lga m i n e r a en las zo-
nas carboneras, que no só lo alcanza a 
A s t u r i a s , sino a o t r a s de d i s t in t a s p ro -
v inc ias . P rec i samente re lac ionada con 
este asun to yo he recibido duran te e l 
Consejo a una C o m i s i ó n de d iputados so-
cial is tas , que me han i n f o r m a d o de t o -
dos los detalles de l a huelga , y he t e -
nido l a s a t i s f a c c i ó n de comprobar , y 
as í se lo he dicho, c ó m o en el Consejo 
se nos h a b í a dado u n i n f o r m e c o m p l e t í -
simo y veraz , que coincide con lo que 
ellos m e expusieron. Se h a nombrado 
una ponencia p a r a que estudie este p ro -
blema y nos presente la s o l u c i ó n con l a 
m a y o r rapidez posible. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n t a m -
b ién nos dió cuenta de d i s t in tos asun-
tos que se p lan tean inev i tab lemente e n 
J a é n y en C a t a l u ñ a ; en esta ú l t i m a re-
g i ó n po r l o que se r e ñ e r e a l a i n d u s t r i a 
t e x t i l . El. s e ñ o r Selvas, gobernador ge-
neral de C a t a l u ñ a , l l e g a r á el lunes a 
M a d r i d y nos h a b l a r á de los asuntos 
al l í pendientes, especialmente en l a r e -
g ión de Barcelona, que es l a m á s afec-
tada po r l a huelga. 
Nos ha hablado t a m b i é n el s e ñ o r M a r -
t í nez B a r r i o s de los proyectos que t iene 
en r e l a c i ó n con los servicios de V i g i l a n -
cia, Segur idad y Orden p ú b l i c o , y espe-
c ia lmente en cuan to se r e ñ e r e a l a 
A s a m b l e a a g r a r i a que se ha de celebrar 
en M a d r i d el d í a 18. Luego de del iberar 
sobre este asunto, hemos encargado a i 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Feced, 
para que se p o n g a a l habla con los ele-
mentos d i r igen tes de ese m o v i m i e n t o , y 
resuelva con ellos conforme a los p r i n -
l l I R i i B l B X n ^ 
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Depor tes p á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanc ie ra P á g . 6 
L a m u j e r que no c r e í a en e l 
amor ( f o l l e ü n ) , por Glan-
de V e l a p á g . 7 
C r ó n i c a de goeiedad P á g . 8 
Notas del b lock P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — L o s ex minis t ros socialis-
tas desean volver a l Concejo. Infor -
m a r á n los letrados munic ipa les sobre 
l a posible i ncompa t ib i l i dad ( p á g . 8). 
P R O V I N C I A S . — N u e v a s divergencias 
dent ro , de la Esquerra.—Se pone a 
l a ven ta el colegio de I n d a u c h u en 
B i lbao .—Termina en Cád iz el conflic-
to de la A e r o n á u t i c a ( p á g i n a s 3 y 3). 
—o—• 
E X T R A N J E R O . - U n discurso del Pa-
pa sobre la fe de los n i ñ o s ; t a m b i é n 
ha d i r i g i d o la palabra a los univer-
s i tar ios ca tó l i co s i ta l ianos. — Se ha 
inaugurado el Consejo da Es tado pru-
siano.—Una o i r cu la r del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n f r a n c é s ante la ac t i tud 
del Congreso Naéio^iá l del Sindicato 
de Maestros ( p á g i n a s I y 8). 
S á b a d o 16 de sept iembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
A L V D B I D . — A f i o X X i n . — N ú m . 7.4S 
cipios de j u s t i c i a y a las conveniencias 
del orden p ú b l i c o . 
E n m i n i s t r o de l a Gue r r a i n f o r m ó 
acerca de los d is t in tos asuntos del r a -
mo , y el de M a r i n a nps dió cuenta de 
un c r é d i t o . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o i n f o r m ó s o b r t 
l a c u e s t i ó n p lan teada en l a S i d e r ú r g i c a 
de Sagunto, y se a c o r d ó que este a sun 
to se estudie con toda eficacia p a r a l l e -
g a r cuanto antes a una s o l u c i ó n . 
I n t e r v i n o luego el m i n i s t r o de Comu-
nicaciones, qu ien h a b l ó y p l a n t e ó una 
c u e s t i ó n re lac ionada con l a i n d u s t r i a y 
c u l t i v o del c á ñ a m o en E s p a ñ a . Se acor-
dó el n o m b r a m i e n t o de o t r a ponencia 
p a r a ofrecer a las zonas a g r í c o l a s que 
se dedican a este c u l t i v o las g a r a n t í a s 
de que el Gobierno se in teresa po r este 
asunto, que afec ta mucho a l a e c o n o m í a 
nac iona l . Y aunque d icha i n d u s t r i a nu-
m é r i c a m e n t e no sea m u y extensa, es 
bas tan te considerable p o r el uso de las 
p r i m e r a s m a t e r i a s y p o r las t r a n s f o r -
maciones a que las dedica. I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y A g r i c u l t u r a h i c i e r o n a l u s i ó n a 
a lgo que e s t á i n t i m a m e n t e re lacionado, 
y se a c o r d ó , en v i s t a de ello, l a convo-
c a t o r i a de u n Consejo e x t r a o r d i n a r i o que 
t enga t an tas sesiones como sean p r e c i -
sas p a r a t r a t a r de l a R e f o r m a a g r a r i a 
y de los p rob lemas de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s p l a n t e ó | 
el hec^p de l a d i m i s i ó n de todos los co-
misa r ios que estaban nombrados p a r a 
i n t e r v e n i r en los t raba jos de las J u n t a s 
de Obras de Puer tos . Se le a u t o r i z ó pa-
r a que los man tenga , pero s in r e n u n -
ciarr a l derecho de n o m b r a r nuevos co-
misar ios . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a t r a t ó d i v e r -
sas- cuestiones de p r inc ip ios , pero s in 
concre ta r en n i n g ú n p royec to , y , segui-
damente, a m i propues ta , se a c o r d ó n o m -
b r a r d i rec to r gene ra l de Sanidad a don 
J o s é Es tadel la , d ipu tado a Cortes p o r 
L é r i d a , d á n d o l e l a c o m i s i ó n de es tud ia r 
y p resen ta r a l Gobierno u n proyec to de 
c r e a c i ó n de nuevo M i n i s t e r i o de San i -
dad. 
La reapertura de Cortes 
v e c h ó l a c i rcuns tanc ia de que algunos ¡ existe, pues entiende que é s t e puede j f l i c t o p lanteado. P o r esta r a z ó n he He- de los servicios a b a r c a r á los Cuerpos 
[ elementos d i rec t ivos qu ie ran e n t r e v i s t a r - ' h a b e r recibido de te rminadas or ien tac io- vado hoy a l Consejo de m i n i s t r o s una de Segur idad y V ig i l anc i a , y como con-
j se con el s e ñ o r Feced, pa ra o t o r g a r a I n é s en r e l a c i ó n con los pa r t i dos ; pero propues ta de aumento t r a n s i t o r i o del secuencia de ella se e s t á n revisando des-
; é s t e u n vo to de coníian&a pa ra que t r a t e ! que su g e s t i ó n no h a tendido m á s que precio del c a r b ó n po r toneladas, en la ; de las m á s p e q u e ñ a s cosas, como por 
i c ó n l a C o m i s i ó n de l a conveniencia de l a benef ic ia r el i n t e r é s p ú b l i c o con el : m í n i m a can t i dad posible, p a r a poderj ejemplo, los abusos en l a c u e s t i ó n d 
aplazar este acto, que algunos conside-
ran, m á s que como una Asamblea , co-
mo una d e m o s t r a c i ó n o m a r c h a p a c í f i c a 
sobre M a d r i d . E s t a A s a m b l e a pud ie r a 
o r i g m a r una hue lga u otros incidentes 
que el Gobierno e s t á decidido a ev i t a r . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i ó 
explicaciones de l a s i t u a c i ó n ac tua l de 
l a hue lga m i n e r a en A s t u r i a s y en o t ras 
i p rov inc ias . Se c o n s t i t u y ó una ponencia, 
I f o r m a d a por los m i n i s t r o s de Hacienda, 
! G o b e r n a c i ó n e I n d u s t r i a y Comercio, pa-
i r a resolver esta huelga, que afecta a los 
| t res min i s t e r ios . A j u i c i o del Gobierno, 
¡ exis ten soluciones jus tas y legales p a r a 
I resolver el asunto con p r o n t i t u d . 
E l s e ñ o r Samper i n f o r m ó de l a s i t u a -
c ión de l a S i d e r ú r g i c a de Sagunto y 
sobre los in fo rmes que le h a b í a n dado 
esta m a ñ a n a los d iputados de Valencia , 
acerca de los cuales el an t e r i o r m i n i s t r o 
de I n d u s t r i a t e n í a redactado y a un p r o -
yecto . E l s e ñ o r Samper r e q u i r i ó a l s e ñ o r 
m á x i m o esfuerzo. 
O t r o per iod i s ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e -
r r o u x si el viaje a San S e b a s t i á n s e r í a 
a tender a las jubi lac iones que, por fal? p á e e e de e s p e c t á c u l o s , hasta los g r a n -
ta de d o t a c i ó n , no p o d í a n ser a t e n d í - ¡ d e s engranajes del servicio, como son 
das. P a r a dar f o r m a a esta propues-N Parque Móvi l , la con tab i l idad gene-
en octubre , como consecuencia de l a j t a se ha nombrado una q u e , p re - l r a1 ' etc. 
i n a u g u r a c i ó n a que se h a b í a referido, y j s i d i d a po r m í y propues ta po r l o s | E l c u m p l i m i e n t o de l a ley de Vagos, 
el je fe del Gobierno a c l a r ó que no ser ia 
a s í , snio en sept iembre, y a que la i n a u -
g u r a c i ó n del curso de l a U n i v e r s i d a d de 
Granada no se re f ie re a l a i n a u g u r a -
c ión del curso o f i c i a l , sino de una nue-
v a d i sc ip l ina que v a a dar comienzo. 
P o r ú l t i m o , contestando a una pre-
g u n t a de o t ro i n f o r m a d o r , el jefe del 
Gobierno no quiso hacer p ú b l i c o l a per-
sona en que piensa p a r a l a Subsecreta-
r í a has ta t an to que l a conozca el Con-
sejo de m i n i s t r o s . Y se d e s p i d i ó de los 
in fo rmadores con estas pa lab ras : 
— S e ñ o r e s : no d i r á n ustedes que no 
m i n i s t r o s de Hac ienda y Obras p ú b l i - | contraba:ndo de armas y v i g i l a n c i a es-
pecial en los suburbios de las grandes 
ciudades, se l l e v a r á con todo in teré i - . 
Todo ello con ar reglo a un p l an m u y 
medi tado, en el que h a y que p r o c u r a r 
no pos te rga r n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o . 
Y l a preocupac ón constante de los m i -
n is t ros y de cuantos con ellos colabora-
mos es de que esta labor beneficie a las 
clases modestas de los Cuerpos de Po-
l i c i a . Segur idad y A s a l t o . 
Se le p r e g u n t ó q u i é n s u s t i t u i r í a al se-
ñ o r M a l l o l en el Gobierno c i v i l de Se-
v i l l a , y c o n t e s t ó que no tenia no t i c i a 
cas, se e l e v a r á lo m á s r á p i d a m e n t e po-
sible a l Consejo de m i n i s t r o s . 
D e s p u é s c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r 
G ó m e z Pa ra t cha , que es su p r o p ó s i t o , 
m ien t r a s e s t é a l f r en te de dicho depar-
tamento , i m p u l s a r todos los organis -
mos del m i s m o y p r o c u r a r el m á s r á -
pido t ras lado del m i n i s t e r i o a o t ros l o -
cales que r e ú n a n suficientes condicio-
nes pa ra l a i n s t a l a c i ó n debida de to -
dos los servicios, pues en l a a c tua l i -
dad hay despachos en los q ú e se en-
cuen t r an instalados cua t ro jefes de sec-
les doy not ic ias . Y a d e m á s , redactadas, c ión , con el consiguiente t r a s t o r n o pa-
p a r a que las m a n d e n d i rec tamente a 
las cajas. 
Desde Palacio, el jefe del Gobierno 
Respecto a l v ia je de S. E . al N o r t e , 
como se re lac iona í n t i m a m e n t e con los 
t raba jos pa r l amen ta r ios , se han discu-
t i d o ambas cosas y se ha acordado que 
por l a f a t i g a del P a r l a m e n t o y po r el 
escaso n ú m e r o de sesiones que h a b r í a n 
de celebrarse d e s p u é s de l a presenta-
c i ó n ed mar tes , y que no e x c e d e r í a n de 
cua t ro , y teniendo en cuenta a d e m á s el 
precepto cons t i tuc iona l de l a presenta-
c i ó n del presupuesto e l p r i m e r d í a h á b i l 
de octubre, demora r has ta ese d í a la 
r e a n u d a c i ó n de sesiones, y a l m i s m o 
t i e m p o dejar a l a r b i t r i o de S. E . l a fi-
j a c i ó n de su v i a j e . P a r a conce r t a r l a con 
él le c u m p l i m e n t a r é esta ta rde de c in -
co a seis en Palacio . Y o v e n d r é a q u í 
p a r a e l despacho, y po r t e l é f o n o m e pon-
d r é de acuerdo con e l Presidente . 
I n t e r e sa decir que en el m i n i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s se destaca el n o m b r a -
m i e n t o de don M a n u e l Lorenzo Pa rdo 
p a r a l a D i r e c c i ó n genera l de Obras H i -
d r á u l i c a s . E l s e ñ o r Lorenzo se ha r e -
s is t ido mucho a aceptar e l cargo por 
compromisos an ter iores ; pe ro an te l a 
conveniencia nac iona l y l a de que el 
nuevo p l an de obras p ú b l i c a s se l leve a 
efecto, a c e p t ó a l l a n á n d o s e a nues t r a de-
manda . 
M a ñ a n a , a . las diez, vo lveremos a ce-
l e b r a r Consejo, que no es e l extra-ordi-
n a r i o de- que antes hab lé . - Creo que nada 
sus tanc ia l he o lv idado en mi - referencia . 
Puedo a ñ a d i r que el Consejo de m a ñ a n a 
se d e d i c a r á en una p a r t e al n o m b r a -
m i e n t o de a l tos cargos. 
P o r ú l t i m o , d i jo el s e ñ o r L e r r o u x que 
como pa ra é l , d e s p u é s de l . Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , l a p r i m e r a J e r a r q u í a 
es l a Prensa, y ahora t i ene que d i m i t i r 
l a pres idencia de l a A s o c i a c i ó n , se p ro -
pone r eun i r en breve a los per iodis tas 
p a r a despedirse de ellos. 
AMPLIACION 
E n e l Consejo de ayer se e m p e z ó el 
es tudio de los problemas que t iene p l a n -
teados el Gobierno. D e ellos h a y dos 
que requ ie ren inaplazable r e s o l u c i ó n , 
como son e l de l a S i d e r ú r g i c a del M e -
d i t e r r á n e o y e l de l a hue lga m i n e r a de 
A s t u r i a s . P a r a su debido es tudio se 
n o m b r a r o n sendas ponencias con los t i -
t u l a r e s de los depa r t amen tos a que afec-
t a n . D e l conf l ic to de Sagunto se ocupa-
r á n los m i n i s t r o s de I n d u s t r i a , Obras 
p ú b l i c a s (y Hac ienda . 
O t r o acuerdo t o m a d o en el Consejo 
f u é el de a d m i t i r l a d i m i s i ó n a todos 
los comisar ios de puer tos . Es te acuer-
do no l leva consigo l a s u p r e s i ó n de las 
comisar ias . L o ú n i c o que hace el Go-
bierno es reservarse el derecho de n o m -
b r a r l a s en aquellos p u e r t o s que las c i r -
cunstancias aconsejen su i n t e r v e n c i ó n . 
La declaración ministerial 
S e g ú n nos h a manifes tado u n m i n i s -
t r o , efl. Gobierno no h a empezado a ú n 
el estudio de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
A med ida que se v a y a n abordando en 
sucesivos Consejos los problemas cuya 
s o l u c i ó n p reocupa a l Gobierno, se i r á n 
f i j a n d o las l í n e a s d i rec t r ices p a r a l l e -
v a r l a s a d i cha d e c l a r a c i ó n . Como las 
Cor tes no h a n de reun i r se has ta el 
d í a 2, ea Gobierno se considera con 
t i e m p o suf ic ien te pa ra hacer e l examen 
detenido que necesita, y concre tar su 
c r i t e r i o en cada problema. Puntos p r i n -
cipales de l a d e c l a r a c i ó n - p r o g r a m a se-
r á n los referentes a l a R e f o r m a ag ra -
ria y a l a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a 
re l ig iosa . 
E n cuanto a l a p a r t e p o l í t i c a ae de-
J a r á p a r a el f i n a l . E n o p i n i ó n de i m i -
n i s t r o que nos i n f o r m ó , el Gobierno no 
t iene apenas necesidad de del iberar so-
bre ello, pues e s t á n todos los m i n i s t r o s 
de perfecto acuerdo sobre el f u t u r o po-
l í t i c o . 
E n cuanto al acuerdo de demorar la 
p r e s e n t a c i ó n has ta el d í a 2 de oc tubre , 
se t o m ó p o r unan imidad , d e s p u é s de 
unas breves palabras p ronunc iadas po r 
el s e ñ o r L e r r o u x , con las que todos los 
m i n i s t r o s , inc luso no radicales , se mos-
t r a r o n conformes. 
Los presupuestos 
P a r a l a l e c t u r a de los presupuestos 
h a y u n p recep to cons t i t uc iona l que da 
de plazo toda l a p r i m e r a quincena de 
oc tubre . 
E l d í a 2 de octubre e l Gobierno pien-
sa leer a las Cortes el p royec to gene ra l 
de los presupuestos,, si es que ha t en ido 
t i e m p o de e laborar lo el t i t u l a r de l a car-
tera , s e ñ o r L a r a , porque se da e l caso 
de que el s e ñ o r V i ñ u a l e s se ha l levado 
consigo su p royec to de presupuestos. E n 
el m i n i s t e r i o debe ex i s t i r , s in embargo, 
a l g ú n anteproyectoi pero n o h a sido en-
con t rado . 
G ó m e z Para'c I a pa ra que estudiara e l ; se t r a s l a d ó al Congreso. I n m e d i a t a m e n -
proyec to del s e ñ o r F r a n c h y Roca, pero j te p a s ó a l despacho del s e ñ o r Bestei ro , 
el s e ñ o r P a r a c t h a m a n i f e s t ó su extra-1 pero é s t e no se encont raba en él, . E n 
ñ e z a , puesto que el s e ñ o r F r a n c h y no ha | v i s t a de ello se t e l e f o n e ó a su domic i l io , 
dejado en el m i n i s t e r i o n i n g ú n proyec to . I de donde comunica ron que el s e ñ o r Bes-
Los min i s t ro s de T r a b a j o e I n d u s t r i a 1 t e i ro no se encont raba en M a d r i d . E l 
y Comerc io e n t e n d e r á n en este asunto, i s e ñ o r L e r r o u x d i jo a los periodistas 
E l Consejo e x t r a o r d i n a r i o que se ce-, que h a b í a querido dar cuenta a l pres i -
l e b r a r á en la semana p r ó x i m a s e r á de-1 dente de las Cortes del acuerdo t o m a -
dicado a que los s e ñ o r e s B a r n é s y F e - | d o en el Consejo de suspender las se-
ced expongan sus proyectos con refe- ' s iones hasta el d í a 2, pero que no ha-
renc ia a l a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a ^ b i é n d o l e encontrado, y a lo h a r í a m á s 
re l ig iosa , que debe estar I m p l a n t a d a e l tarde, 
d í a 2 de octubre, y acerca de l a Refor -
m a ag ra r i a , que, aunque no tiene u n tope 
fijo, e l Gobierno desea que se i m p l a n t e 
con p r o n t i t u d . 
E l s e ñ o r Rocha ha desistido de su 
proyec tado via je a l F e r r o l , y , en su re-
p r e s e n t a c i ó n , i r á el genera l s e ñ o r M a s -
quelet . E l s e ñ o r Rocha no sale de M a -
d r i d , p a r a as is t i r al Consejo de hoy, 
a l 
r a el buen servicio del m i n i s t e r i o . 
En Gobernación 
En el Congreso 
E l acuerdo de demora r l a presenta-
c ión a las Cor tes ha producido c i e r t a 
sorpresa en los d iputados . Aunque, en 
l a C á m a r a se n o t ó ayer una desani-
m a c i ó n m a y o r que l a de los d í a s pasa-
dos, ' los diputados dedicaron sus co-
, men ta r ios a esta demora . Los social is-
que, seguramente , a s i s t i r á el se-1 tas cenauraban el acuerdo, s i bien en 
ñ o r L a r a , que l l e g a r á h o y de Cana-
r ias . Seguramente , el m i n i s t r o de H a -
cienda t o m a r á p o s e s i ó n h o y mi smo . 
Manifestaciones del señor 
Lerroux 
A las seis de l a t a rde a c u d i ó el s e ñ o r 
L e r r o u x a l Pa lac io N a c i o n a l pa ra en-
t r ev i s t a r se con el Presidente. 
L a conferencia d u r ó u n a media h o r a 
y a l sal i r , el s e ñ o r L e r r o u x hizo las s i -
guientes manifes taciones: 
— H e venido a dar cuenta a l s e ñ o r 
Presidente de los acuerdos adoptados en 
otros sectores f u é bien recibido. 
E l s e ñ o r Soriano di jo que no se ex-
p l icaba este re t raso, pues a su j u i c io , 
los Gobiernos deben presentarse a las 
v e i n t i c u a t r o horas de estar c o n s t i t u í -
dos. E n t a n poco plazo no h a y nadie 
que se a t r eva a de r r i ba r a u n Gobier-
no. S in embargo, a g r e g ó el s e ñ o r So-
riano, si es c ier to , como aseguran que 
e l s e ñ o r L e r r o u x dispone del decreto 
de d i s o l u c i ó n , creo que v a r i a r á n las c i r -
cunstancias y que no se a t r e v e r á n a de-
r r o t a r a l Gobierno. 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde es tuvo 
en el Congreso el m i n i s t r o de Obras 
el Consejo de esta m a ñ a n a en l a pa r t e i p ú b l i c a s , quien se detuvo en los pasi-
que l e afecta respecto a su via je a San 
S e b a s t i á n . 
E l Presidente no ha fijado fecha p a r a 
é s t e , porque prev iamente t iene que ha-
cer o t r o para inaugura r , como es sabi-
do, u n curso en l a U n i v e r s i d a d de Gra-
nada. P o r t a n t o , u n d í a de estos fijará 
l íos u n momento a conversar con a l g u -
nos diputados. E n t r e é s t o s se encon-
t r a b a el s e ñ o r G a r c í a H ida lgo , socia-
l i s ta , qu ien dijo que los m i n i s t r o s actua-
les no cons t i t uyen t o d a v í a u n Gobierno 
verdadero, toda vez que los Gobiernos 
necesi tan contar, no só lo con la con-
l a fecha del v ia je a San S e b a s t i á n . E n c a u z a del Presidente, sino t a m b i é n con 
esta e x c u r s i ó n le a c o m p a ñ a r á n el m i - l i a de las Cortes. A g r e g ó que l a demora 
n i s t r o de M a r i n a y el presidente, que de l a p r e s e n t a c i ó n s igni f ica una deten-
t iene e l honor de hab la r con ustedes, 
y que h a de c u m p l i r g ra tos deberes p r o -
toco la r ios con l a r e p r e s e n t a c i ó n d ip lo -
m á t i c a acredi tada cerca de l a R e p ú b l i 
t a c i ó n del Poder. 
E l s e ñ o r Guer ra del R í o le c o n t e s t ó : 
— Y o no pienso d i m i t i r , porque m e 
considero m i n i s t r o con todos los dere-
ca que t o d a v í a c o n t i n ú a a l l í su Jomada. :chos y p r e r r o g a t i v a s . N o h a y n i n g ú n 
T a m b i é n he dado cuen ta a su exes- precepto en la C o n s t i t u c i ó n que deter-
lenc ia del acuerdo del Consejo de m i - , m i n e l a fecha en que u n Gobierno se 
n i s t ros de suspender has ta el p r i m e r d í a ha de presentar a las Cortes. E n la r e -
h á b i l de octubre, de acuerdo con lo que ferencia que ha dado a l a Prensa esta 
p r é c e p t ú a l a C o n s t i t u c i ó n , las sesiones' m a ñ a n a el jefe del Gobierno e s t á per-
de Cortes. E l s e ñ o r Presidente me ha Rectamente exp l icada l a causa de esta 
au tor izado p a r a pub l ica r e l opor tuno de p e q u e ñ a demora. Es tamos , en rea l idad, 
c re to . 
E n consecuencia, ahora m e t ras lado 
a l Congreso p a r a conferenciar con el 
pres idente de l a C á m a r a y darle cuenta 
de todo esto. 
— ¿ H a n t r a t a d o ustedes en el Conse-
j o de esta m a ñ a n a de l a d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l ?—se le p r e g u n t ó . 
— N o nos hemos ocupado de ella, en-
t r e ' o t r a s razones, porque esta m a ñ a n a 
m e ha v i s i t ado l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
p a r t i d o rad ica l - soc ia l i s ta p a r a hab la r -
me de las bases de c o l a b o r a c i ó n que y a 
p re sen t a ron a l an t e r i o r Gobierno, en 
las que se d e t e r m i n a lo que ellos consi-
d e r a n como u n p r o g r a m a m í n i m o . T a -
les bases no t i enen c a r á c t e r cerrado, y 
son m á s bien u n a base de d i s c u s i ó n . N a -
t u r a l m e n t e , antes de confeccionar aque-
l l a d e c l a r a c i ó n hemos de examina r las 
l í n e a s generales de esta propues ta , po r -
que luego pueden s u r g i r mod i f i cac io -
nes m á s a la derecha o m á s a l a iz -
quierda , y yo no quis iera empezar r e c t i -
f icando. 
E s t a t a r d e — a ñ a d i ó el je fe del Gobier-
no—me ha v i s i t ado el comandan te F r a n -
co, con el que he man ten ido una ag ra -
dable c o n v e r s a c i ó n , porque y o me i n t e -
reso p ro fundamen te po r los p rob lemas 
que se re lac ionan con el E j é r c i t o y con 
l a defensa nac iona l . 
T a m b i é n he recibido l a v i s i t a del se-
ñ o r Ba rc i a , pres idente de l Consejo Su-
p e r i o r Banca r io , p a r a p re sen ta rme l a 
d i m i s i ó n . L e he rogado que aplace t r a -
t a r de e l la has ta que se posesione de su 
cargo el m i n i s t r o de Hacienda , que es 
a quien corresponde l a c u e s t i ó n ; pero le 
he hecho presente que el a c t u a l Gobier-
no no v iene a r emove r a l personal que 
iiiiiiiHiininiinii^ 
Unos helados deliciosos, desconocidos en 
M a d r i d . Una r e f r i g e r a c i ó n verdadera-
men te maravi l losa . Una buena orquesta 
y el mejor cocinero de M a d r i d , encon-
t r a r á en el C a f é M a r í a Cr i s t ina . 
en Consejo permanente p a r a en te ramos 
de todos los problemas pendientes. A d e -
m á s , como el m a r t e s era la p r i m e r a fe -
cha en que p o d r í a m o s presentarnos, re-
s u l t a r í a que en este mes apenas si se 
p o d r í a n celebrar c u a t r o sesiones. L o 
cons t i tuc iona l es que el Gobierno pre-
sente e l p royec to de l ey de presupues-
tos a l a C á m a r a el p r i m e r d í a h á b i l 
de octubre , y eso es lo que vamos a 
hacer. Estamos, pues, den t ro de l a | 
C o n s t i t u c i ó n , a l a que no pensamos f a l -
t a r nunca . 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n re-
c ib ió esta m a d r u g a d a a los periodistas , 
m a n i f e s t á n d o l e s que se h a b í a n posesio-
nado todos los gobernadores civiles, ex-
cepto ocho. Comunican que no hay no-
vedad de impor t anc i a . 
L a hue lga de A r j o n a sigue estaciona-
da, y el gobernador de J a é n , que a c t ú a 
sobre el terreno, t iene buenas impres io-
nes. D e s p u é s i r á a Linares , donde hay 
un p rob lema mine ro de a lguna i m p o r -
tancia . 
A ñ a d i ó que h a b í a desembarcado en 
C á d ' z el m i n i s t r o de Hacienda. 
E n el p l a n ds orden p ú b l i c o — s i g u i ó 
diciendo—se t raba ja con ac t i v idad y con 
g r a n i n t e r é s . Y a h a b r á n v i s to ustedes 
los decretos aprobados en el Consejo. 
Se t o m a n los hombree ú t i l e s , donde quie-
ra que e s t é n , y s in adscr ib i r l a f u n c i ó n 
a la c a t e g o r í a . Por ejemplo, el caso del 
comisar io s e ñ o r Rivas , hombre m u y j o -
ven, que ha sido nombrado comisar io 
general de Sevil la . E s t a r e o r g a n i z a c i ó n 
niiiiii 
por el m in i s t e r i o no le h a y a V ^ á o I 
desenvolver los proyectos que le ^ ^ , 1 H 
sido propuestos, y confiaba que el s e ñ o r ; l 
A n d i ó n los l l e v a r á a la prac t ica . E l se-
ñ o r A n d i ó n a g r a d e c i ó a c o n t i n u a c i ó n 
las palabras con que le h a b í a ensalzado 
el s e ñ o r L a t o r r e y r e c a b ó la c o o p e r a c i ó n 
del personal pa ra el fe l iz é x i t o de su 
labor. F u e r o n m u y aplaudidos por el 
personal que a s i s t i ó a l acto. , 
E n el m i n i s t e r i p de Obras p ú b l i c a * 
t o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargos los nue-
vos directores de Camines, F e r r o c a r r i -
les y Puertos , los ingenieros s e ñ o r e s 
B lanch , Cantos y Helguera , respect iva-
mente . A dichos actos a s i s t i ó el subse-
c r e t a r i o de Obras p ú b l i c a s , y casi todo 
el personal de la casa. 
P o r l a tarde t o m ó p o s e s i ó n de la D i -
r e c c i ó n de Obras H i d r á u l i c a s don M a -
doa M a n u e ] Lorenzo Pardo. 
Notas varias 
E l s e ñ o r Feced ha nombrado secreta-
de que hub:e.se renunc ado al cargo. S c 1 ^ part- icuiar a don M a n u e l Quero y se-
¿ Í ' ^ T ' al P a r e c f ' el Prc,Pio ^ o í i c r e t a r i o t é c n i c o a don A u r e l i o Es teban 
M a l l o l h a b í a anunciado que renunciaba.1 o, , .^ 
Ei viaje del señor Lara 
y el subsecretario r e p l i c ó : 
—Acaso se haya d i r i g i d o a l m i n i s t r o . 
A ñ a d i ó que hoy, a las seis de l a ta r -
de, se p o s e s i o n a r á del cargo el nuevo 
subsecretar io de Sanidad, don J o s é Es-
tadella, f u t u r o m i n i s t r o del r amo . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó si se suspen-
d e r í a l a Asamblea p a t r o n a l a g r a r i a del 
p i ' ó x i m o lunes, y c o n t e s t ó que c r e í a que 
l a h a b í a n suspendido los propios orga-
nizadores, pero que n s d a s a b í a en con-
cre to sobre este asunto. 
Tomas de posesión 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, en e l m i n i s -
t e r io de I n d u s t r i a y Comercio, se v e r i -
f i có la t o m a de p o s e s i ó n del nuevo sub-
secretar io, don Sergio A n d i ó n P é r e z . 
Con este m o t i v o el subsecretar io sal ien-
te, s e ñ o r L a t o r r e , t u v o palabras de elo-
g io para su sus t i t u to y pa ra el personal 
del depar tamento , que le cree suf ic iente-
mente capaci tado p a r a el desenvolvi-
m i e n t o de los problemas de la e c o n o m í a 
nac iona l . L a m e n t ó que su paso r á p i d o 
C A D I Z , 15.—Se ha recibido un " r ad io" 
del vapo r noruego " B a ñ a d o s " , en el que 
se anuncia que esta ta rde , a las seis, 
l l e g a r á a C á d i z , a bordo de dicho barco 
el m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r L a r a . L a 
super ior idad ha dispuesto, en el caso de 
que ello se haga preciso, re t rasa r una 
ho ra la sa l ida del e x p r é s pa ra que el 
s e ñ o r L a r a pueda seguir el viaje a M a -
d r i d . T a m b i é n h a y preparado un auto-
m ó v i l p a r a que, si es necesario, el m i -
n i s t ro m a r c h e en él has ta C ó r d o b a , en 
cuya e s t a c i ó n p o d í a aguarda r l a l lega-
da del t ren . 
Lleoa a Cádiz el minis-
ena 
toriano Suárez 
Preciados, 48. T e l é f o n o 11334. 
M A D R I D 
M e n é n d e z y Pelayo.—"His tor ia de los He-
terodoxos E s p a ñ o l e s " , tomo 1.° (segun-
da t i r a d a ) . 24 pesetas. 
M e n é n d e z y Pelayo.—"La Ciencia espa-
ñola , t omo 1.° 20 pesetas. 
Hammerless 3 cierres. 
G a r a n t todas pó lvor . 
iticas 
El conflicto minero 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comer-
cio, al r ec ib i r ayer m a ñ a n a a los pe-
r iodis tas , d i j o : 
— E l p r i m e r asun to que se ha exa-
m i n a d o en el Consejo de h o y ha sido! 
el conf l ic to re lacionado con l a anun-! 
ciada hue lga m i n e r a . Desde ayer estoy j 
ocupado en el estudio de este p rob le - l 
ma , v a l i é n d o m e de los asesoramientos | 
de que dispone este m i n i s t e r i o ; h a y que| 
tener en cuenta que l a hue lga se p l a n - | 
t e ó antes de que el ac tua l Gobierno se; 
cons t i t uye ra . 
Es te p r o b l e m a — a ñ a d i ó — es de m u y 
difíci l s o l u c i ó n . S í accedemos a las pre- ; 
tensiones de los pa t ronos , l e s i o n a r í a -
mos g ravemen te los intereses de los 
consumidores, pues e l hecho de aumen-
t a r exageradamente el precio del c a r - ¡ 
b ó n p e r t u r b a la e c o n o m í a n a c i o n a l en I 
todos sus aspectos; mas como medida! 
t r a n s i t o r i a y m i e n t r a s no se resuelva 
a fondo el mecanismo de la p roduc-
c ión c a r b o n í f e r a , h a y que a c é p t a r , a u n -
que no sea m á s que t r a n s i t o r i a m e n t e , 
una subida, lo m á s m í n i m a posible. 
Desde hoy, todos cuantos organis -
mos asesores y t é c n i c o s de los que dis-
pone este m i n i s t e r i o , t r a b a j a r á n i n t e n -
samente con el f i n de resolver el con-
F . D U M E N I E U X . E I B A R 
A V I S O : No es l e g í t i m o de la A L -
C O H O L E R A E S P A D O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
la te A b r ó t a n o Macho, que con en-
g a ñ o s , se ofrezca a l púb l i co , des-
provis to de la marca, registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
j e r con sus cabellos extendidos. N T A B 
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Parece que los crisSianosociaies se 
unirán al Frente Patriótico 
de Dolífuss 
El empréstito austríaco de Ingla-
terra se ha cubierto en se-
tenta minutos 
V I E N A , 15 .—Comunican de Ginebra 
que l a p e t i c i ó n del Gobierno a u s t r í a c o 
de ocupar u n puesto en el Consejo de 
l a Sociedad de Naciones ha or ig inado 
grandes comentar ios . 
L a s probabi l idades de é x i t o de dicha 
p e t i c i ó n no pueden apreciarse t o d a v í a , 
porque, aunque los Gobiernos de P a r í s , 
Londres y R o m a no se h a y a n pronun-
ciado en contra , tampoco h a n adoptado 
n i n g ú n compromiso o acuerdo sobre el 
p a r t i c u l a r . 
E l asunto rev is te aspecto in ternacio-
na l , porque no h a y m á s remedio que te-
ner en cuenta l a p e t i c i ó n desde el pun-
to de v i s t a p o l í t i c o . 
Los adversar ios de l a d i c t adura aus-
t r í a c a , que se encuent ran todos del la-
do de A l e m a n i a , hacen observar que 
la e l e c c i ó n p a r a u n periodo de tres años 
de dicho p a í s , en las c i rcunstancias pre-
sentes, c o n s t i t u i r í a un riesgo que no se-
r í a conveniente correr . 
A d e m á s , parece que el ú l t i m o discur-
so del canc i l le r D o l í f u s s , anunciando la 
i n s t a u r a c i ó n de u n r é g i m e n de dictadu-
r a en A u s t r i a , ha producido vacilacio-
nes en numerosos Estados de base de-
m o c r á t i c a , m iembros de l a Asamblea de 
Ginebra . 
Los crístianosociales 
tro de Hacienda 
C A D I Z , 15. — E l remolcador de las 
obras del pue r to "Edua rdo Benot" , con 
autor idades y representaciones de l a de-
l e g a c i ó n de Hac ienda y Aduanas , s a l i ó 
a las cinco menos cuar to en busca del 
vapo r noruego "Banadieros" , a bordo del 
cual v e n í a el m i n i s t r o de Hacienda. Este 
barco a p a r e c i ó a las seis y media, y a 
las siete menos cinco f o n d e ó en l a ba-
h í a . E l m i n i s t r o , con el d ipu tado r a d i -
j ca l po r C a s t e l l ó n don A l v a r o Pascual 
Leone, y su secretar io p a r t i c u l a r , don 
E l f id io Alonso , v e n í a n sobre cubier ta . 
I n m e d i a t a m e n t e se t r a s l a d a r o n a l r e -
molcador , donde el d ipu tado don M a n u e l 
M u ñ o z M a r t í n e z p r e s e n t ó el m i n i s t r o a 
los que esperaban. Los per iodis tas sol i -
c i t a r o n algunas declaraciones; ' pero el 
s e ñ o r L a r a d i jo que, a l i g u a l que en 
Las Pa lmas y Tenerife , no h a r á m a n i -
f e s t a c i ó n a lguna hasta no cambia r i m -
presiones con sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
binete. 
— ¿ Q u é piensa usted—le p r e g u n t a r o n 
los periodistas—sobre l a c a m p a ñ a que 
los elementos socialistas y sus afines vie-
nen haciendo con t r a el Gobierno? 
— D e esa c a m p a ñ a — r e s p ó n d i ó — no 
tengo m á s not ic ias que las de los p r i - l L O N D R E S , 15.—Esta m a ñ a n a , a las 
meros chispazos, y, como es n a t u r a l , no nueve, se abr ie ron las l i s tas para la sus-
puedo opinar sobre el p a r t i c u l a r has ta c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o a u s t r í a c o al 
tener not ic ias m á s concretas. ¡ 3, 3/4 % 1948-1953. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s c e l e b r a r á en E l e m p r é s t i t o ha tenido t a l acogida 
V I E N A , 1 5 — S e g ú n el p e r i ó d i c o " W e l t 
b l a t t , ó r g a n o del p a r t i d o cristiano-so 
c ia l , el "F ren t e nac iona l " del vicecan 
c l l l e r W i n k l e r , se u n i r á o f ic ia lmente ei 
p r ó x i m o domingo a l " f ren te p a t r i ó t i 
del canc i l le r D o l í f u s s . 
E n cuanto a l a u n i ó n del partido 
" H e i m a t s l t e " a l repet ido f ren te pa t r ió-
t ico , t a m b i é n parece que se h a r á en 
breve. 
E l mencionado p e r i ó d i c o agrega : "Los 
t i empos de las soluciones violentas , ven-
gan de quien vengan, no son de temer, 
pues, el e j é r c i t o federal const i tuye en 
l a a c tua l i dad una fuerza dispuesta a 
t oda clase de acontecimientos.". 
El empréstito de Inglaterra 
Instituto Social Obrero 
Programas de- las asignaturas que en 
se cursan: 
A p o l o g é t i c a — D o n J o s é G a r c í a Gol-
daraz. 
D o c t r i n a social c a t ó l i c a . — D o n Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
H i s t o r i a de las doct r inas sociales.— 
Don Mar i ano S e b a s t i á n Her rador . 
O r g a n i z a c i ó n s indical .—Don Jav ie r 
M a r t í n A r t a j o . 
L e g i s l a c i ó n social.—Don J o s é Ro-
d r í g u e z Soler. 
T é c n i c a de l a propaganda. — D o n 
T o m á s Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, á la S e c r e t a r í a del 
I . S. O., que los e n v í a p rev io pago o con-
t r a reembolso. 
Alfonso X I , 4. — A p a r t a d o 466. 
M a d r i d una r e u n i ó n con los d iputados 
por C á d i z p a r a t r a t a r de l a c r e a c i ó n de 
una zona f r anca en C á d i z . 
A l l l ega r a l muel le le r i n d i ó honores 
una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con bande-
ra y m ú s i c a , a l a que r e v i s t ó , seguida-
mente . Estas fuerzas desf i laron ante el 
m i n i s t r o , que m a r c h ó a l a e s t a c i ó n pa ra 
t o m a r el expreso. E l t r e n h a b í a r e t r a -
sado su sa l ida t r e i n t a y cineo minutos , 
en espera del m i n i s t r o . 
E n el m i s m o t r e n han marchado a 
M a d r i d e l gobernador saliente, don A n -
gel V e r a Coronel , y e] nuevo jefe de las 
fuerzas de Seguridad, coronel de I n f a n -
t e r í a don I ldefonso Puigdengola . 
Comentarios de Pren-
sa extranjera 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 15 .—El " A w e n i r e d ' I t a l i a " 
pub l i ca u n a r t í c u l o de su corresponsal 
en M a d r i d , en que dice que l a n a c i ó n 
e spaño la , h a acogido la l legada de L e -
r roux . como u n respiro. A g r e g a que ei 
L e r r o u x o b r a e n é r g i c a m e n t e pa ra i m p o -
ner l a d i s o l u c i ó n de las Cortes h a b r á 
salvado a l a n a c i ó n , que, d e s p u é s de 
dos a ñ o s y medio de penas y desi lusio-
nee, se siente decidida a cambia r de po-
l í t i c a en cuan to tenga o c a s i ó n de u t i l i -
zar lag v í a s legales .—Daff ina . 
* * * 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 15 .—La o p i n i ó n por tuguesa 
ha recibido con reservas a l Gobierno 
presidido por el s e ñ o r L e r r o u x . E n ge-
ne ra l los mismos t í t u l o s de los te legra-
mas demues t r an que los p e r i ó d i c o s no 
creen en l a d u r a c i ó n y es tabi l idad del 
Gabinete ac tua l . E l p e r i ó d i c o " A V o z " , 
en diversos comentar ios , ha mani fes -
tado l a o p i n i ó n de que e l s e ñ o r L e r r o u x 
no t iene l a e n e r g í a necesaria p a r a do-
m i n a r el desorden que ha cundido en 
E s p a ñ a . — C o r r e i a Marques . 
I N G E N I E R O S M I M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
•HIIIWIIIIHiniililliHIÜIIWIIH 
Hay internado 
P, de la Lealtad. 2 
M A D R I D 
entre el púb l i co , que las l i s t as han que-
dado cubier tas a las diez y ve in te de la 
m a ñ a n a , en l a t o t a l i d a d de los t í t u l o s . -
R O M A , 15.—La C o m i s i ó n I n t e r n a d o - , 
n a l de los Estados garant izadores de los 
e m p r é s t i t o s a u s t r í a c o s se r e u n i r á esta 
t a rde en Roma. 
Dolífuss condecorado 
V I E N A , 15.—Con m o t i v o del é x i t o a l -
canzado por las fiestas conmemorat ivas 
del 250 aniversar io de la l i b e r a c i ó n de 
V i e n a el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A u s t r í a c a ha concedido al canci l ler Dolí-
fuss la Gran Cruz de O r o del M é r i t o 
a u s t r í a c o con d i s t i n t i v o . 
iiiüiiiiiiWiiiiaiiiHiüiiiiiiimiia 
C e n t r o d e 
Otros asuntos 
— ¡ N o s han quitado el coche y no dices 
nada! 
— L o tengo asegurado contra eJ robo, y 
E n el Consejo £e t r a t ó de la A ^ j ' f ^ y pensando en !a cara q u e pondrán los 
ble p a t r o n a l a g r a r i a que se h a de cele-,Icarones QUándo vayan a cobrarles los 
b r a r el d í a 18 en l a P laza de Toros, -en plazos. s> 
r e l a c i ó n con el orden j>óbli .Cfi . .x, í ikap.ro- : : ( "Mous t ique" , Char le ro i . ) 
E L BAÑO DE LOS MELLIZOS 
— ¿ D e qué te ríes, Pepito? 
—De que has bañado a mi hermanó d 




LA SEÑORITA.—¿Qué es eso que tiene usted en el pie? ¿CotL 
E L GUARDA DEL PARQUE ZOO LOGICO.—No¡ pisotón de elefante. 
X"5Tnith's". Svdaev.] 
Facultad de Derecho 
C L A U S T B O D E P R O F E S O R E S 
R E C T O R : don Federico S a l m ó n Amo-
r í n . — A b o g a d o del Estado, aux i l i a r 
Univers idad por opos ic ión . 
B E N E Y T O (Juan) .—Ayudante de Uni-
versidad, ex d i rec tor de secc ión en i ' 
Seminar io de la Univers idad de Munic 
C A S T I E L L A (Fernando Mar í a ) .—Doc-
t o r en Derecho, d iplomado por el Ins-
t i t u t o de Altos Estudios Internacionales 
de la Unive r s idad de P a r í s (1929-1931) 
y por la Academia de Derecho Inter-
nac ional de L a H a y a (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930), 
pensionado por la Jun ta pa ra Amplia-
c ión de Estudios en las Universidades 
de P a r í s , Cambridge y Ginebra (1930-
1933). 
E N C I S O (Ange l ) .—Doctor en Derecho, 
ayudante de Univers idad. 
G A M E R O D E L C A S T I L L O (Pedro).— 
Doctor en Derecho, licenciado en Filoso-
f ía y Letras, p remio ext raordinar io , pen-
sionado de la J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
Estudios . 
L A O R D E N (Ernes to) .—Doctor en Dé-
recho, p remio ex t raord inar io . 
M A R T I N ( I s i d o r o ) . - P r e m i o Gotor. 
p remio ex t raord ina r io y ayudante de 
Univers idad . 
P I R A N (Eduardo) .—Doctor en Dere-
cho, a u x i l i a r de Univers idad . 
S E B A S T I A N (Mar i ano ) . — Doctor en 
Derecho, a u x i l i a r de Univers idad. 
S O T I L L A ( J o a q u í n de l a ) . — L e t r a d o 
del m in i s t e r i o de Gracia y Justicia. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos ( tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 
Inscr ipciones e informes: 
S e c r e t a r í a del C. E . U . , Alfonso X I , *• 
cuar to izquierda. De cuat ro a siete. 
"B" B i m ; B v n 'iWüiiWüiinünwüniiiiiK^B"" f 
j A n g i n a de pecho, Ve jez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesolerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo períecio y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los simonías precursores de esta;» enfermeda-
des: dolores de cabezo, rampa o colambres, eurn-
bldos de oídos, falta de tocto. hormigueos, oom-
dos (desmüyosj, modorro, ganas frecuen.'Jeŝ  % 
dormir, pérdida de lo memoria, irritabilidoaae 
carácter, congestiones, hemorragias, van f ' 
dolores en la espalda, debilidad, c í e , de5a^ j 0 
cen con rapidez usando Knol . Es r,ec0ITien 
por eminencias médicas de varios países; ^ ^ . J 
el peligro de ser victima de una muerte repenti ^ 
no perjudica nunca por prolongado l'-1.^5. n j 
uso; sus resultados prodigiosos se man. ,rta ei 
las primeras dosis, cominuando la mejoría ',*. mP 
toial restablecimiento y lográndose con el m 
una existencia lar^a con una sslud enviii'*"'^ 
VnHTA : Madrid, r. eiytSI, Artnal. 2; ^ ' ' f ? ^ 
t t m i i , Rambla de las Flores. 14. y principal' 
inacias de España, Portugal y America 
J U A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.427 E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 16 s e p t i e m b í c de 19SS 
El Gobierno pide las conclusiones a los agrarios JERM||M EN CAOIZ LA f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Nuevas divergencias dentro de la Esquerra 
Para resolver sobre ellas en el Consejo de hoy. A 'a 
una y media contestará el ministro a los agricultores i 
DESPUES ACORDARAN ESTOS SI APLAZAN 0 NO LA ASAMBLEA 
A y e r , a las once de la m a ñ a n a , y en 
los locales de L a Un ica , se r eun ie ron 
los representantes de todas las entida-
des agrar ias nacionales y los delegados 
de las d i s t in t a s p rov inc ias pa ra la 
A s a m b l e a a g r a r i a de la P laza de T o -
ros. C o n c u r r i e r o n de Valenc ia , L a Co-
ruf ia , H u e l v a , Zaragoza , N a v a r r a , Sevi-
l l a Fa lenc ia , Cuenca, L e ó n , Sa l aman-
ca, Albace te , Jerez de l a F r o n t e r a , Gua-
da la ja ra , C iudad Real , Toledo, Granada , 
L o g r o ñ o , C ó r d o b a , V izcaya , J a é n , Cas-
t e l l ó n de la F l ana , C á c e r e s , A l i c a n t e y 
Badajoz . 
F r e s i d i ó el s e ñ o r San ta Cruz, de l a 
A s o c i a c i ó n de Ganaderos, a l que acom-
p a ñ a b a n los presidente o representan-
tes de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a Pa-
t r o n a l A g r i c o l a , de l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a , de l a A g r u p a -
c ión de p rop ie t a r ios de f incas r ú s t i c a s , 
de l a A s o c i a c i ó n General de Ganaderos 
y de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s .de 
E s p a ñ a . 
Se d i s c u t i ó y se a c o r d ó l a c o n s t i t u -
c ión de un C o m i t é a g r a r i o de enlace 
ent re todas las organizaciones, que es-
t a r á cons t i tu ido por los presidentes de 
las que t ienen c a r á c t e r nac iona l , y po r 
representantes de diversas p rov inc ias , en 
i g u a l n ú m e r o que los delegados de las 
organizaciones ci tadas. N o se t r a t a de 
una en t idad nueva, n i de u n o rgan i smo 
super ior a los existentes, sino só lo de 
un C o m i t é de enlace p a r a actuaciones 
conjuntas cuando se crea necesario. H o y 
se h a r á l a e l ecc ión de los vocales repre-
sentantes de p rov inc ias . 
Les llama el ministro 
t u ra , sino repar t i r se en el presupuesto 
nacional . 
U n d é c i m a . L a A g r i c u l t u r a y l a Ga-
n a d e r í a rec laman el ree tab lec in ien to de 
representaciones propias en cuantos 
centres y organismos las t e n í a n de an-
t iguo y en todos aquellos que se creen 
y que con ellas t engan r e l a c i ó n , s iempre 
por e l e c c i ó n d i r ec t a a t r a v é s de sus 
Asociaciones. 
D u o d é c i m a . Es tab lec imien to de u n 
tope a las exacciones municipales , que 
no p o d r á n exceder del 20 por 100 de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
D é c i m a tercera. C o n c e s i ó n de m o r a -
t o r i a p a r a pagos de c r é d i t o s concedidos 
por el Estado a los agr icu l tores , y con-
d o n a c i ó n de recargos de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l no pagados en el t ranscurso 
de este a ñ o . 
Manifestaciones del ministro 
H U M EN LOS M E S 
DE LA M ¡ 
Los obreros han aceptado las fór-
mulas propuestas por el gobernador 
HUELGA DE VITICULTORES EN 
J E R E Z DE LA FRONTERA 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r e c i b i ó 
anoche a los periodistas, con quienes 
c o n v e r s ó acerca de la Asamblea agra-
r i a anunciada p a r a el d í a 18. Se r e ñ r i ó 
a l a v i s i t a que le h a b í a n hecho por la 
ta rde los representantes de l a C o m i s i ó n 
Vuelan con dinamita un barco pes-¡ 
quero en San Juan de Nieva 
C A D I Z , 15 .—El gobernador d imis io -
nar io , antes de sa l i r en el expreso, m a -
n i f e s t ó que le h a b í a n v i s i t ado los obre-
ros de los tal leres de A e r o n á u t i c a pa ra 
mani fes ta r le que en a t e n c i ó n a su p ro - ! 
ceder con ellos, aceptaban las f ó r m u l a s ! 
propuestas . L a n o t i c i a ha producido ge-
ne ra l s a t i s f a c c i ó n , y a que con ello se 
soluciona u n c o n ñ i c t o que t a n t o pe r ju -
dicaba a l a ciudad. 
Intentan quemar un vagón; 
C A D I Z , 15.—Anoche, en l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de esta ciudad, cua t ro i n -
dividuos , d e s p u é s de roc ia r lo con gasol i -
na, i n t e n t a r o n prender fuego a un va-
g ó n cargado con m a t e r i a l destinado a 
o rgan izadora . E l cambio de impresiones 'los ta l le res de construcciones a e r o n á u -
que tuvo con ellos d u r ó dos horas. E l | t i c a s ' cuyos obreros e s t á n en hue lga ha-
s e ñ o r Feced dijo a los per iodis tas : ce cua t ro meses. N o pudie ron l l eva r a 
M e h a n hablado de sus aspiraciones, |pabo suf P r o p ó s i t o s los incendiar ios por 
e x p o n i é n d o m e t a m b i é n c u á l e s son las 
conclusiones que presentan y que yo I l e -
A las cinco se c o n s t i t u y ó de nuevo el 
C o m i t é en l a U n i c a , y pocos momentos 
d e s p u é s el presidente de l a s e s ión , se-
ñ o r F a d r ó s , r e c i b i ó u n aviso de que el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a deseaba verles 
y que les esperaba a las seis en el m i -
n is te r io . 
L a Asamblea c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n de 
las conclusiones y las a p r o b ó en la fo r -
m a que a c o n t i n u a c i ó n las publ icamos. 
Llegadas las seis, o c u p ó l a presiden-
cia el vicepresidente s e ñ o r M a r o t o y 
con t i nua ron los debates. L a C o m i s i ó n 
r e g r e s ó de su v i s i t a a l s e ñ o r Feced y 
man i fes t a ron los comisionados que el 
m i n i s t r o les p r e g u n t ó s i aplazaban l a 
Asamblea, a l o que contes taron nega-
t ivamente , pues p a r a ello seria preciso 
el cambio r ad i ca l en l a p o l í t i c a del Go-
bierno, o por lo menos u n anuncio p ú b l i -
co y serio de que se propone rea l izar lo 
a s í . 
Entonces el s e ñ o r Feced le r o g ó que 
le en t rega ran p o r l a noche las conclu-
sionea y que él las p r e s e n t a r í a en el 
Consejo de min i s t ros , a ñ n de que se 
reseflviera sobre ellas. 
L o s ag r i cu l to res p romet i e ron entre-
gar le las conclusiones, y el m i n i s t r o les 
o f r ec ió que p a r a hoy a l a una y media 
les c o m u n i c a r í a l a respuesta del Go-
bierno. 
Las conclusiones, entregadas 
A y e r , a las once de l a noche, el se-
c re ta r io de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
P a t r o n a l A g r í c o l a , s e ñ o r Hueso, entre-
g ó a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a las con-
clusionee de l a Asamblea ag ra r i a . E l 
m i n i s t r o las e x a m i n ó con cuidado, y 
d e s p u é s de cambia r impresiones con el 
secretar io de l a P a t r o n a l , le c o n f i r m ó 
que h o y c o n t e s t a r í a el Gobierno. 
L a s conclusiones que e l C o m i t é or-
gan izador de l a A s a m b l e a h a acordado 
p resen ta r a l a que se p r o y e c t a celebrar 
e l p r ó x i m o lunes d í a 18, y que eleva a l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , respondiendo 
a l r eque r imien to del mi smo , son las si-
gu ien tes : 
P r i m e r a . C u m p l i m i e n t o es t r ic to y se-
vero de las leyes p a r a segur idad de las 
personas y de las cosas, evi tando la 
a n a r q u í a que re ina , t a n t o en las po-
blaciones como en el campo, y con i n -
m e d i a t o desalojamiento de las f incas 
Invadidas . 
Segunda. L i b r e c o n t r a t a c i ó n de obre-
ros e s p a ñ o l e s p a r a t raba jos a g r í c o l a s , 
con absoluta s u p r e s i ó n de t u m o s f o r -
zosos y con d e r o g a c i ó n de l a l ey de T é r -
minos munic ipa les , e i n m e d i a t a devolu-
c ión de las m u l t a s impuestas con pre-
t e x t o de esta l ey . 
Te rce ra . L i b e r t a d p a r a el .empleo de 
m a q u i n a r i a ag r i co l a . 
C u a r t a . A n t e s de comenzar el a ñ o 
a g r í c o l a y con v igenc i a has ta el 29 de 
sept iembre de 1924, q u e d a r á n f i jados 
los salar ios m í n i m o s y jornadas m á x i -
mas, que h a b r á n de es tar en a r m o n í a 
con l a p r o d u c t i v i d a d de los cu l t ivos en 
cada r e g i ó n y h a b r á n de contener t a -
blas de r end imien tos m í n i m o s confeccio-
nadas p o r t é c n i c o s . 
Donde haya v igen tes cont ra tos colec-
t ivos o bases de t r aba jo que se opon-
gan a esta conclusiones q u e d a r á n de-
rogados y sus t i tu idos . 
Q u i n t a . H a y que r ev i sa r con urgen-
c i a l a l e g i s l a c i ó n social, y m i e n t r a s t a n -
to los Jurados M i x t o s del T r a b a j o r u -
r a l s e r á n presididos po r mag i s t r ados y 
asesorados por t é c n i c o s . Los actuales 
presidentes y vicepresidentes s e r á n i n -
med ia t amen te des t i tu idos . L o s vocales 
a c r e d i t a r á n , antes de t o m a r p o s e s i ó n , 
su ca l idad de pa t ronos u obreros a g r í -
colas y no p o d r á n t omar acuerdo s in 
l a presencia y p a r i d a d de ambas clases. 
Sexta . M i e n t r a s se deroga por per-
j u d i c i a l l a ley de Laboreo forzoso, se 
d e b e r á ap l i ca r l a exis tente po r el Ser-
vic io A g r o n ó m i c o , pero sin la menor in -
t e r v e n c i ó n de las autor idades n i ele-
mentos locales, y s iempre con audien-
cia de los interesados. 
S é p t i m a . R e v a l o r i z a c i ó n de los p ro -
ductos a g r í c o l a s y pecuarios, indispen-
sables para con t inua r l a p r o d u c c i ó n . 
Oc tava . F o m e n t o por todos los me-
dios adecuados y eficaces de las expor-
taciones de productos a g r í c o l a s y pe-
cuarios, que cons t i tuyen casi la ú n i c a 
pos ib i l idad de compensar nuestras com-
pras en el ex t ran je ro , y r e d u c c i ó n de 
las impor tac ionee de loa dichos produc-
tos a los l i m i t e s es t r i c tamente precisos 
pa ra las necesidades nacionales. 
Novena . P a r a coadyuvar a l a fina-
l idad reva lor izadora y a l p r o p i o t i empo 
a la r e c o n s t r u c c i ó n agr ico la del pais, no 
cabe ya aplazar po r m á s t i empo l a ex-
• t e n s i ó n del C r é d i t o A g r i c o l a , como me-
dio m á s eficaz de logra r una, y o t r a , 
a p o y á n d e s e en las organizaciones a g r á -
rías p a r a favorecer la c i r c u l a c i ó n de ca-
pi ta les por el campo. 
D é c i m a . H a y que t e r m i n a r con el 
abuso de los alojados, de cualquiera de 
las fo rmas en que se haga y l a s o l u c i ó n 
v a r é m a ñ a n a al Consejo. A s í . pues, les 
he c i tado p a r a d e s p u é s del Consejo, y 
una vez que yo conozca el c r i t e r i o del 
Gobierno, se lo h a r é saber. Desde lue-
go, yo no les he pedido que desistan 
del p r o p ó s i t o de celebrar l a Asamblea , 
n i h a b r á c l a u d i c a c i ó n por pa r t e del Go-
bierno en orden a l p r inc ip io de a u t o r i -
dad. E l los me h a n comunicado que de-
moraban l a v i s i t a que pensaban hacer 
por l a noche al s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s 
hasta conocer l a i m p r e s i ó n del Gobier-
no que y o les t r a n s m i t i r é m a ñ a n a . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó c u á l era su 
i m p r e s i ó n personal, y el s e ñ o r Feced 
c o n t e s t ó : 
—Desde luego, o p t i m i s t a . Y o s o y 
s iempre o p t i m i s t a . N o dejo de reconocer, 
sin embargo, que este es el p roblema 
m á s i m p o r t a n t e que tenemos planteado 
en estos momentos . 
Un tren especial 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 15.— 
Ex i s t e g r a n entusiasmo en esta ciudad 
con m o t i v o de l a Asamblea de a g r i c u l -
tores, que se c e l e b r a r á en M a d r i d el 
p r ó x i m o d í a 18. A las siete de la m a -
ñ a n a de dicho d í a s a l d r á u n t r e n es-
pecial p a r a l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a 
y e l convoy p a r a r á en las estaciones i n -
termedias hasta Cas t i l le jo , con el fin de 
recoger a cuantos quieran a s i s t i r a d i -
cho acto. Los a s a m b l e í s t a s r e g r e s a r á n 
el m i s m o d ía . 
Mil labradores cordobeses 
C O R D O B A , 15.—Entre los a g r i c u l t o -
res r e ina g r a n entusiasmo p a r a as is t i r 
a l a Asamblea que se c e l e b r a r á en M a -
d r i d . Puede asegurarse que se t r a s l a -
d a r á n m á s de un m i l l a r p a r a as is t i r al 
acto. 
Comisiones de Murcia 
M U R C I A , 15.—En la p r o v i n c i a re ina 
g r a n a n i m a c i ó n entre los elementos 
a g r í c o l a ^ p a r a a s i s t i r a l a Asamblea 
que t e n d r á lugar en M a d r i d e l d í a 18 de 
los corr ientes . A s i s t i r á n al acto Comi-
siones de labradores de los pueblos de 
Yecla, M o l i n a del Segura, L o r c a , Car-
tagena, To tana , Cieza, Caravaca, Jun j i -
11a, A l h a m a , A g u i l a s , Archena , A l g u a -
zas, Bu l l a s , C e h e g í n y A b a r á n . 
Los socialistas amenazan 
con la huelga general 
La Junta administrativa de la Casa 
del Pueblo, facultada para 
declararla 
l a opor tuna l legada de l a P o l i c í a . 
Unas bases de trabajo de los 
obreros de la construcción 
A L I C A N T E , 15.—Los obreros de la 
c o n s t r u c c i ó n han acordado peresentar 
a los pat ronos las bases de t rabajo , en-
t re las cuales figura l a j o rnada de cua-
ren ta y dos horas semanales. P iden que 
los oficiales cobren catorce pesetas de 
j o r n a l , los ayudantes doce y los amasa-
dores diez. Los pa t ronos se resisten a 
aceptar las peticiones hechas. 
Huelga de viticu'tores 
' J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 15.— 
L o s obreros v i t i c u l t o r e s han abandona-
do el t r aba jo como s e ñ a l de pro tes ta 
por l a d e t e n c i ó n de a lgunos ' d i rec t ivos , 
que parece e s t á n complicados en los 
sucesos de Casas Vie ja s . 
Dinamita en un pesquero 
O V I E D O , 15.—Esta noche en el vapor 
pesquero " M i s C a n d á s " , sur to en el puer-
t o de San Juan de N i e v a hizo e x p l o s i ó n 
u n ca r tucho de d i n a m i t a en el departa-
m e n t o de m á q u i n a s , que casi d e s t r u y ó 
por comple to l a e m b a r c a c i ó n . L a c i r -
cuns tanc ia de no haber a bordo nadie 
de l a t r i p u l a c i ó n , e v i t ó que ocu r r i e r an 
desgracias personales. 
Se cree que la-causa del a tentado obe-
dece a que l a t r i p u l a c i ó n del " M i s Can-
d á s " no s e c u n d ó una hue lga de mar ine -
ros que hubo rec ientemente en el puer-
to de C a n d á s . 
Se supone que los autores de este 
a tentado son cinco ind iv iduos que se 
apearon de u n a u t o m ó v i l , y luego de co-
locar el a r te fac to se d ie ron a l a fuga 
t a n r á p i d a m e n t e , que v o l c a r o n en una 
ca r r e t e ra poco t rans i t ada , y fue ron so-
corr idos por algunos vecinos de los con-
tornos. L u e g o los desconocidos se d ieron 
a la fuga . 
Rompen ^os escaparates 
grupo de " L ' O p i n i ó " la pers is tencia de 
E s t a t C a t a l á den t ro de la Esque r ra . L a 
Genera l idad t iene mucho e m p e ñ o en 
man tene r el e q u í v o c o separa t i s ta . L o s 
consejeros m á s destacados t o m a n par -
ite a c t i v a en m í t i n e s de exacerbado na-
jc ional i smo, s in per ju ic io de que el par -
i t ido n o m b r e m i n i s t r o s en M a d r i d , d i s f ru -
te a l tos cargos bien r e t r i bu idos en l a 
R e p ú b l i c a , sol ic i te se le reserve un de-
t e rminado n ú m e r o de Gobierno civles, 
en p r o p o r c i ó n a l a i m p o r t a n c i a de l a m i -
n o r í a de l a Esquer ra , que, con sus vo -
taciones, t a n t o i n f l u y e en l a m a r c h a de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . E l l o con t r a s t a con 
;la i n c o m p a t i b i l i d a d que se quiere esta-
•blecer ent re C a t a l u ñ a y l a R e p ú b l i c a . 
Recuérdefee con q u é s a ñ a f u e r o n e l i m i -
naads todas las banderas republ icanas 
La Prensa francesa permanece callada sobre los motivos del envío |de las c e r c a n í a s del m o n u m e n t o a Ca-
de esta Comisión a Rusia. Se ha hablado insistentemente del Pacto mi- [ sanova en l a f ies ta o f ic ia l del 11 de 
El grupo de "L'Opinió", disgustado por el equívoco sepa-
ratista en que la Esquerra se mantiene. Reprochan ademas 
la desafortunada elección para el Tribunal de Garantías. 
Hondo disgusto por la colaboración con Lerroux 
ENERGICA APLICACION EN BARCELONA DE LA LEY DE VAGOS 
» tm t 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro j O t r o m o t i v o de discrepancia es l a ac-
corresponsal) I t i t u d de l a Esquer ra en el asunto M a r c h , 
B A R C E L O N A , 15 .—La Esquer ra , que por no haber desautorizado a los dos 
a l declararse l a c r i s i s del Gobierno A z a - d iputados que v o t a r o n l a l i b e r t a d pro-
ñ a , p a r e c í a en camino de resolver su.? v i s iona l de dicho s e ñ o r . Sin embargo, 
p le i tos in te rnos , ha vue l to o t r a vez a ex- es un p l e i t o que t o d a v í a e s t á "sub j u -
t e r i o r i z a r sus divergencias . L a reconci- jdice", y a que el p a r t i d o no h a fal lado 
l i a c i ó n ent re l a masa del p a r t i d o y el en d e f i n i t i v a . 
l l amado g rupo de " L ' O p i n i ó " se ha m a -
logrado . E l m i t i n que se h a b í a anun-
ciado p a r a el domingo en L é r i d a , en el 
que d e b í a n hab la r , a d e m á s de M a c i á , 
D e n c á s y Gassol, los disidentes L l u h í , 
E x i s t e n quejas t a m b i é n p o r el n o m -
b r a m i e n t o de los vocales p a r a el T r i b u -
na l de G a r a n t í a s Const i tucionales , cosa 
que no só lo t iene molestos a los de 
" L ' O p i n i ó " , sino a l a casi t o t a l i d a d del 
X i r a u , Comas y Ta r r ade l l a s , no se ce- pa r t ido , p r i n c i p a l m e n t e a los elementos 
l e b r a r á , debido a que los cua t ro ú l t i m o s , de a lgunas comarcas de fuera de B a r -
"leaderes" del g rupo de " L ' O p i n i ó " , nolce lona . Todo estuvo desafortunado en 
j c o n c u r r i r á n "a causa de no haberse j esa e l ecc ión , has ta el detal le de n o m -
cumpl ido las p r i m e r a s condiciones a c o r - j b r a r voca l en p rop iedad a l es tudiants 
;dadas p a r a t o m a r pa r te en dicho acto" . Sber t y como suplente al c a t e d r á t i c o 
j E n p r i m e r lugar , desagrada a los del ¡ s e ñ o r Quero . 
E l ministro francés del Aire, Fierre Cot, que ha llegado a Moscú 
en viaje oficial 
sept iembre . T o d a v í a yace, g ravemen te 
herido, el ciudadano que f u é apaleado 
Convocadas por l a Jun ta a d m i n i s t r a -
t . i v a de l a Casa del Pueblo se reunie-
r o n anoche, a las ocho y media, las d i -
rec t ivas de las organizaciones obreras 
de M a d r i d y pueblos l i m í t r o f e s , afec-
tas a l a U n i ó n General de Traba jado-
res. E l orden del d í a se cont rae a la 
a c t i t u d que conviene adopta r en rela-
c ión con el acto pa t rona l anunciado 
p a r a el lunes. 
T r i f ó n G ó m e z p o r l a J u n t a A d m i n i s -
t r a t i v a , expl ica el s igni f icado de la 
r e u n i ó n . « N o es—dice—un ac to de hos-
t i l i d a d a l G o b i e r n o » . 
« E l p ro le t a r i ado m a d r i l e ñ o debe res-
ponder a l a p r o v o c a c i ó n de los autores 
del mani f i es to pa t rona l . ¿ C ó m o ? La 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a sabe l a trascen-
dencia de cualquier a c t i t u d ex t rema. 
Nosot ros no vamos a f o r m u l a r b r avu -
c o n e r í a s . Los representantes de las or-
ganizaciones obreras presentes deben 
conceder u n amp l io vo to de confianza 
a l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a pa ra que és -
t a adopte un acuerdo conforme a lo 
que las c i rcunstancias aconsejen. Si la 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a cree conveniente 
dec la ra r el lunes l a hue lga general , los 
representantes de las diversas o rgan i -
zaciones deben considerar este acuerdo 
como s i ellos mismos lo hubiesen adop-
t a d o . » 
P l an t eada en estos t é r m i n o s l a p ro -
puesta de l a A d m i n i s t r a t i v a , l a presi-
dencia del acto t r a t a de que sobre ella 
ca iga i nmed ia t amen te el consent imien-
t o de l a Asamblea . U n a s a m b l e í s t a dice: 
" D i c t a d u r a con t r a nuestros enemigos; 
pero ent re nosotros, democracia ." 
E l representante de la A s o c i a c i ó n de 
Zapateros f o r m u l a o t r a propuesta. E n 
ella se calif ica de fascis ta e l acto pa-
t rona l , y p a r a i m p e d i r su c e l e b r a c i ó n 
preconiza una huelga general que afecte 
incluso a los servicios de agua, gas y 
e l ec t r i c idad y que los trenes que l legnn 
a M a d r i d se inmov i l i cen en u n r ad io do 
25 k i l ó m e t r o s . T a m b i é n e s t ima que los 
pa r t i dos social is ta y comunis ta deben 
aliarse en una lucha c o m ú n con t ra el 
Z A R A G O Z A , 15.—Esta tarde, sobre 
las siete, u n grupo de 14 ó 15 mozalbe-
tes y obreros, a la voz de: " ¡ A q u í mis -
mo!" , se lanzaron con t r a las puer tas 
v id r ie ras y escaparates de la s a s t r e r í a 
de la calle del Coso, n ú m e r o 156, p ro-
p iedad de don M a r i a n o P é r e z V i l l a g r a -
sa, y las dest rozaron. D e s p u é s de come-
t i d o e l a tentado se d i e r o n a la f u g a por 
la calle de San Jorge. L a P o l i c í a , que 
l l e g ó a los pocos momentos de comet ido 
el hecho, dió una b a t i d a s in resu l tado 
por aquellos alrededores. F u e r o n dete-
nidos los p rop ie t a r ios de una b a r b e r í a 
co lec t iva en l a que h a b í a n sido curados 
var ios de los que comet ie ron el a tenta-
do, pues aunque dichos barberos nega-
r o n que hubiesen hecho n i n g u n a cura , 
se encont ra ron va r i o s algodones y ga-
sas ensangrentados en e l i n t e r i o r . 
E l s e ñ o r P é r e z V i l l a g r a s a , d u e ñ o de 
la s a s t r e r í a , m a n i f e s t ó que desconoce los 
m o t i v o s de l a a g r e s i ó n , toda vez que él 
no t iene pendiente n i n g ú n asunto so-
c ia l . 
L a huelga de Fabero 
litar francorruso y se establece una relación directa entre esta alianza 
y la crisis de construcciones aéreas par que atraviesa Francia. E l viaje 
del ministtro del Aire responde, a creer los rumores, a una propaganda impunemente por atreverse a vitorear 
doble: comercial y miAitar. Cot se ha rodeado, para esta visita, de per- la España, ante el desbordamiento del 
sonalidades técnicas y financieras. Por otra parte, Francia concederá un ¡separatismo, alentado por los conseje-
gran empréstito a cambio, según se dice, de la compra por parte de ¡ros de la Generalidad, 
la U. R. S. S. de material de Aviación. Fierre Cot es el ministro más ¡ Y ante esta conducta equívoca (que 
joven del Gabinete, y ha conseguido la unificación de la Aviación civil. 
E l apoderado de l a C o m p a ñ í a mine -
ra M o r o y C o m p a ñ í a , don Ernes to Due-
ñ a s , nos mani f i es ta que, en Fabero, no 
es cierto que la c o m p a ñ í a dejase de 
abonar los jornales un solo d í a a los 
obreros, como lo a tes t iguan las n ó m i -
nas, s ino que el m o t i v o del i n t e n t o de 
hue lga f u é que dos o tres obreros ex i -
g ieron j o r n a l ex t r ao rd ina r io po r haber-
se mojado las ropas en l a m i n a . A l no 
accederse a esto, los obreros declara-
r o n l a huelga, pero la Empresa p a g ó 
y t e r m i n ó el conf l ic to . 
E n a n á l o g o sent ido nos escribe don 
Clemente F e r n á n d e z . 
Campeonato de Melilla de 
"lawn tennis" 
Los derechos individuales 
postergados en Cuba 
En Wáshington se da como inmi-
nente la intervención norte-
americana 
Ha sido asaltada una peletería es-
pañola y una fábrica yanqui 
H A B A N A , 15 .—El Gobierno del s e ñ o r 
G r a u San M a r t i n ha ent rado en una 
nueva etapa, que m u y b ien pud ie ra con-
siderarse como una aparente d i c t a d u r a 
Los derechos indiv iduales quedan v i r -
t u a l m e n t e en un segundo plano, y a que 
el Gobierno ac tual ha manifes tado que 
los p roblemas nacionales e s t á n po r en-
c i m a de los p r iv i l eg ios personales y de 
p a r t i d o . 
Por lo d e m á s , la s i t u a c i ó n p o l í t i c a es 
h o y bas tante confusa. E x i s t e n en la 
a c tua l i dad unas 40 fracciones o peque-
ñ o s pa r t i dos de tendencias diversas. 
A d e m á s se han cons t i tu ido tres g rupos 
comunis tas . 
Inquietud en Wáshington 
W A S H I N G T O N , 16.—Las ú l t i m a s no-
t ic ias que se reciben de Cuba empie-
zan a inqu ie ta r a l pres idente Roosevelt . 
Se cree que la i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de 
los Estados Unidos eá inminen te , pues 
l l egan quejas de asal tos a una p e l e t e r í a 
e s p a ñ o l a y a una f á b r i c a de hielo no r t e -
amer icana , donde los revol tosos se han 
hechos d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n . — A s s o c i a -
t e d Press. 
Ametralladoras en la calle 
U L T I M A H O R A 
Se suspenden las sesiones 
del Congreso 
P o r un decreto de l a Presidencia, que 
aparece en la "Gaceta" de hoy, se sus-
penden las sesiones o r d i n a r i a s del Con-
greso h a s t a l a p r ó x i m a r e u n i ó n de oc-
tubre . 
no es s ino la c o n t i n u a c i ó n de l a que ha 
manten ido s iempre el ca ta lan i smo his-
t ó r i c o ) , los del g r u p o de " L ' O p i n i ó " se 
rebelan, y piden una o r i e n t a c i ó n c lara 
y c a t e g ó r i c a . 
Por ú l t i m o , o t ro m o t i v o de encono es 
l a c o l a b o r a c i ó n de l a Esquer ra con el 
Gobierno L e r r o u x . T a m b i é n en ello es-
t á n conformes con los de " L ' O p i n i ó " los 
d e m á s g rupos del p a r t i d o . E n real idad, 
no existe t a l i n t e l igenc ia con los r a d i -
cales. E l Gobierno L e r r o u x es v i s t o con 
recelo, con desconfianza e incluso con 
hos t i l idad po r l a Esquer ra , que, si ha 
aceptado el colaborar , ha sido s ó l o obe-
deciendo a l tas indicaciones que se le h i -
c ieron desde M a d r i d , y a cambio de la 
c o n c e s i ó n s in di laciones n i regateos da 
l a a u t o n o m í a . U n a vez lograda é s t a , la 
Esque r r a se d e s e n t e n d e r á del Gobierno 
de M a d r i d . 
F u e r a de ello, no ha habido i n t e l i -
gencia con los radicales. E l jefe de la 
m i n o r í a r ad i ca l del A y u n t a m i e n t o ha 
d i r i g ido unaa ngus t iosa s ú p l i c a a M a -
c i á p i d i é n d o l e que los radicales puedan 
p a r t i c i p a r en el Gobierno de l a Gene-
ra l idad , de la m i s m a manera que L e -
r r o u x ha admi t i do la c o o p e r a c i ó n de la 
Esque r r a en su Gobierno. Pero M a c i á ha 
repl icado que l a demanda del jefe de 
los radicales del A y u n t a m i e n t o no es 
sino una o p i n i ó n m u y respetable que 
él no compar te . L a Esquer ra puede te-
ner m i n i s t r o s propios en el Gobierno ra -
dica l , pero en l a General idad no son n i 
s e r á n admi t i dos m á s que los catalanis-
t a s . — A N G U L O . 
El señor Selvas a Madrid 
Las relaciones de cur-
sillistas 
B A R C E L O N A , 15 .—El gobernador se-
ñ o r Selvas s a l d r á pa ra M a d r i d el p r ó -
x i m o domingo , p a r a l legar a dicha ca-
p i t a l el lunes, d í a en que e s t á c i tado 
con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Numerosas detenciones 
P o r eso no pub l i ca E L D E B A T E d i -
chas l is tas. 
B A R C E L O N A , 15.—Siguen las deten-
ciones con m o t i v o de la a p l i c a c i ó n de 
la L e y de Vagos. L a P o l i c í a y l a b r i g a -
L a "Gaceta" de hoy p u b l i c a las re - ,da m u n i c i p a l de B e n e ñ c e n c i a e s t á n rea-
laciones de los curs i l l i s tas aprobados. Uzando una in tensa razzia p o r los l u g a -
Desde la i m p r e n t a de l a "Gaceta" se! rcs donde a ñ u y e n m á s can t idad de men-
c o n t e s t ó a nuestras peticiones de las: digos. Los calabozos de los Juzgados es-
mi smas que no p o d í a n f a c i i l t á m o s l a s . | t á n abarro tados de gente. Como en ellos 
se mete a m á s personas de las que m a -
t e r i a l m e n t e caben, se dedican a golpear 
las puer tas , con pe l ig ro incluso de de-
r r iba r l a s . E l Juzgado ha o ñ e i a d o al j e -
fe de P o l i c í a p a r a que vea l a manera 
de resolver el confl icto. 
A ú l t i m a ho ra de la ta rde , en u n a 
camione ta custodiada por guard ias de 
Asa l to , h a n sido t ras ladados desde l a 
p r i s i ó n celular de Barce lona a l a de M a -
t a r ó , t r e i n t a y nueve detenidos e x t r a n -
jerosj a los que se a p l i c a r á m á s t a rde 
la e x t r a d i c i ó n . E l gobernador ha m a -
nifestado que c o n t i n u a r á n estas expedi-
ciones de s ú b d i t o s ex t ranjeros , exclusi-
vamente p a r a des congest ionar l a c á r c e l . 
Se instalará en Figueras 
Declaraciones del director 
general de Seguridad 
A las dos de la m a d r u g a d a el nuevo 
d i r ec to r de Segur idad, s e ñ o r V a l d i v i a , 
m a n i f e s t ó a los periodistas que entre 
las diversas modificaciones de c a r á c t e r 
i n t e rno que ha de i n t r o d u c i r en l a casa, 
figura como p r i m e r a la s u p r e s i ó n del 
e n v í o de localidades que las empresas 
tea t ra les r e m i t í a n a d i a r i o a la Di rec -
c ión de Segur idad ; para que esta su-
p r e s i ó n , a g r e g ó , no pueda ser in te rp re -
t ada por p a r t e de las Empresas como 
una m u e s t r a de d e s c o r t e s í a , he rogado 
a é s t a s que h a s t a las dos de l a ta rde 
t e n g a n dichas localidades a d i s p o s i c i ó n 
de m i S e c r e t a r í a , y a p a r t i r de dicha 
h o r a las pongan a l a venta. U n per io-
d i s t a le p r e g u n t ó s i c o n t i n u a r í a n los 
L a huelga de la construcción 
B A R C E L O N A , 15.—Tanto en Villa-r 
f ranca del P a n a d é s como en M a t a r é si-
gue en i g u a l estado la hue lga de la 
c o n s t r u c c i ó n . 
Registro policíaco 
B A R C E L O N A , 15. — L a P o l i c í a ha 
p rac t i cado u n r eg i s t ro en la R e d a c c i ó n 
de « C a t a l u ñ a R o j a » , en l a que ha en-
cont rado g r a n can t idad de hojas clan-
destinas con t r a el Gobierno de L e r r o u x , 
que d e b í a n ser repar t idas esta noche, 
a la sa l ida del m i t i n cont ra el fascis-
m o que se ha celebrado en el teatro 
Bohemia . 
E n el m i s m o loca l de l a i m p r e n t a de 
« C a t a l u ñ a R o j a » h a sido detenido M i -
guel J o a q u í n Pulque i ro , que e s t á recla-
mado por algunos Juzgados. 
Varios heridos en un des-
prendimiento de tierras 
B A R C E L O N A , 15 .—En una m i n a de 
Sal lent se ha r eg i s t r ado u n desprendi-
mien to de t ie r ras . A causa del acciden-
te r e su l t a ron heridos va r ios obreros. Pa-
r a e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de estos casos, el 
gobernador ha ordenado se real ice una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n por el ingeniero j e -
fe de M i n a s de l a p rov inc ia . 
Timador detenido 
el campamento de Vagos 
H A B A N A , 15.—Se ha aumentado con-
siderablemente la v i g i l a n c i a alrededor 
del H o t e l Nac iona l . L o s Soldados han ceses y cambios de los al tos jefes de la ^ 'porquT^íi h ^ dT i n s t a l a r s e ' e l 
- casa y el d i rec to r de Segundad contes-1 "ampo ^ n o n c e n t r a c r ó n 
t ó que lo ignoraba , porque é s t e era un 
asunto que d e p e n d í a de l a s normas que 
e l Gobierno tenga t razadas respecto a 
B A R C E L O N A , 15 .—Ha sido deteni-
do u n ind iv iduo apellidado Sa lagar i , que 
se dedicaba a ped i r dinero con e l pre-
tex to de que, a cambio de de terminada 
can t idad , l a General idad se a b s t e n d r í a 
de rea l i za r una v i s i t a de i n s p e c c i ó n sa-
B A R C E L O N A , 15 .—El s e ñ o r M a c i á , 
al r e c ib i r a los periodistas , se ref i r ió a 
la p r o t e s t a de la p o b l a c i ó n de F igueras , , 
y ha man i fe s t ado que no puede hacer n i t a r i a - F u é detenido en el momento de 
emplazado va r i a s amet ra l l adoras en loa 
lugares m á s e s t r a t é g i c o s , como si se es-
tuviese preparando un asal to a l h o t e l . 
L a e x p e c t a c i ó n re inante en L a H a b a -
na es enorme, pues se r u m o r e a ins is ten- a p t i t u d , conocimiento y l ea l t ad de los 
temente que los generales p reparan un funcionar ios . T e r m i n ó diciendo que el 
nuevo jefe super ior de P o l i c í a , don Ja-
c in to V á z q u e z , t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo hoy, a las doce de l a m a ñ a n a . 
golpe de mano, en c o m b i n a c i ó n con ele-
mentos nacionales y ex t ran jeros . — 
Associated Press . 
Sublevación en Pinar del Río 
H A B A N A , 1 5 . - C o m u n i c a n de l a pro-L ? f* Segur idad ha s e ñ a l a -
v i n c i a de P ina r del R i o que u n of icial do lo^ ^J163' " J o r c ó l e s y viernes, de seis 
a ocho de l a t a rde , pa ra rec ib i r vis i tas del an t iguo r é g i m e n se ha sublevado al 
mando de un grupo de paisanos armados. 
Los rebeldes l o g r a r o n persuadir a las 
t ropas de C o n s o l a c i ó n del Sur y han 
emprendido l a marcha a otras ciudades 
con el p r o p ó s i t o de seguir h a s t a L a H a -
bana. 
E l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " , a l r e fe r i r -
se a los sucesos de P ina r del Ríot dice 
que l a s i t u a c i ó n en la i s la es bastante 
obscura y que l a v ida comerc ia l se ha-
l l a pa ra l i zada y el c r é d i t o nac ional e s t á 
sufriendo ex t r ao rd ina r i amen te . — Asso-
c ia ted Press. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 1 5 . — I n f o r m a n de L a 
Habana que el c a p i t á n Fernando A r a n 
es f ac t ib l e n i se puede proponer t a l ! 7 ™* seguidores se h a n rendido esta 
cosa con n o c i ó n de l a responsabil idad, t a rde , s i n condiciones, a las au tor ida-
Y en lo re la t ivo a l a a l ianza con los 
comunis tas , n i estamos autor izados para 
ello n i nos conviene. 
M E L I L L A , 15.—Se h a celebrado u n 
interesante concurso de " tennis" , que ha 
t e rminado con los siguientes resul tados: 
I n d i v i d u a l (caba l le ros) . — 1 , S e ñ o r 
J i m é n e z . 
Dobles (caba l l e ros ) .—1, S e ñ o r e s J i m é -
nez y Gurrea . 
I n d i v i d u a l ( s e ñ o r a s ) . — ! , S e ñ o r i t a A l -
fonsina R i u . 
Dobles ( s e ñ o r a s ) . — 1 , S e ñ o r i t a s R i u y 
C o h é n . 
M i x t o . — 1 , S e ñ o r i t a Mercedes M u ñ o z 
y s e ñ o r J i m é n e z . 
no lo podemos acordar nosotros . Eso no 
pa r t i cu la re s . E l s e ñ o r V a l d i v i a r o g ó a 
los periodistas que h ic i e ran p ú b l i c a la 
conveniencia de que toda persona que 
desee ent revis tarse con e l d i rec tor de 
Segur idad p a r a hacer una p e t i c i ó n , la 
f o r m u l e por escr i to y perder as í el m e -
nos t i empo posible que t a n necesario 
le es en estos momentos . 
fascismo. 
T r i f ó n G ó m e z contes ta : Si el Gobier-
no no se da cuenta de l o que ese acto 
s ignif ica declararemos l a hue lga gene-
ra l . Pero dec la ra r l a desde ahora mismo 
del p rob lema del p i r o obrero no debs no nos parece t á c t i c o . L o de los 25 k i -
pesar exclusivamente sebre la A g r i c u l - . i ó m e t r o s y lo del affua y la e lec t r ic idad 
T o d a v í a insiste el an t e r i o r a s a m b l e í s -
ta en defender esa á l i a n z a , y en todos 
los presentes se produce una general 
protesta . 
E l acuerdo propuesto por l a d i r e c t i -
va es somet ido a v o t a c i ó n y ganado por 
137 votos contra 18. 
T r i f ó n G ó m e z anuncia , por ú l t i m o , u n 
manif ies to , y c i t a a todas las d i r ec t ivas 
pa ra que hoy . a las nueve de l a noche, 
v i s i t en y reciban ins t rucciones de l a 
Jun ta AdmMstratíva. 
La definición del agresor 
ratificada en Varsovia 
V A R S O V I A , 1 5 . — H o y , en v i r t u d de 
c o m ú n acuerdo, h a sido ra t i f icado si-
m u l t á n e a m e n t e en Varsov ia y M o s c ú el 
Convenio que define el agresor, firmado 
en Londras el 3 de j u l i o de 1933 por la 
des de Pinar del R í o . — A s s o c i a t e d Press. j U . R . S. S., Po l in ia , A f g h a n i s t á n , Es -
ton ia , Letonia , Persia, R u m a n i a y T u r -
q u í a , a los que se u n i ó pos te r io rmente ' • • i • • • • • • • • niiiiniii 
C O L E G I O I N G L E S 
B R I T I S H SCHOOL 
E d u c a c i ó n inglesa, p á r v u l o s , bachil lera-
to e s p a ñ o ! . Clases de idiomas para, adul-
tos. Hermos i l l a , 27 moderno (esq. Ve-
l á z q u e z ) . Te l é fono 53484. 
Tniiiiniiiniiiiiniiniinin 
S E R N A 
( A N G K I . J.) 
Chios v ivlículas 
F U E N C A K R A L , 10 M A D R I D 
Se llevan joyas por valor 
de cincuenta mil pesetas 
B A R C E L O N A , 15.—Esta m a ñ a n a , 
cuando el d u e ñ o de un es tablec imiento 
de j o y e r í a , s i to en l a calle de P l a t e r í a , 
n ú m e r o 50, f u é a a b r i r las puer tas de 
la t ienda, se d ió cuenta de que se h a b í a 
comet ido u n robo y que los ladrones se 
habian apoderado de joyas p o r v a l o r de 
m á s de c incuenta m i l pesetas. Los l a -
drones, p a r a pene t r a r en el local , abr ie-
ron unos boquetes en los pisos desalqui-1do en el asesinato de que f u é v í c t i m a 
lados que ^ a y enc ima de la j o y e r í a . U n a el inspector de t r a n v í a s , J o a q u í n Segu-
cobrar dos m i l pesetas. 
Huelga de brazos caídos 
B A R C E L O N A , 15 .—En l a f á b r i c a de 
B e r t r á n y Ser ra se h a n declarado en 
hue lga de brazos c a í d o s los obreros, 
porque l a empresa se h a negado a des-
pedir a los obreros que pertenecen al 
g rupo de L o s T r e i n t a . 
Detenido como complica-
do en un asesinato 
B A R C E L O N A , 15 .—Ha sido detenido 
Pedro A l v a r e z como supuesto compl ica-
vez comet ido el robo, los ladrones se en-
t r e t u v i e r o n en comer unos fiambres que 
h a b í a en el loca l . 
Peticiones de la Acade-
mia de Medicina 
r a . E n cambio, h a sido puesto en l i -
b e r t a d Pedro S á n c h e z , que estaba dete-
nido por sospechar fuese el a u t o r del 
c r imen . 
Semanario denunciado 
B A R C E L O N A , 15.—Por i n j u r i a s a la 
Guard ia c i v i l , h a sido denunciado por el B A R C E L O N A , 15 .—La A c a d e m i a de 
Med ic ina de Ba rce lona ha d i r i g i d o una ñ s c a l el semanar io " C a t a l u ñ a R o j a " , 
extensa no ta al alcalde- p i d i é n d o l e el 
F i n l a n d i a . 
Se declara en los c í r c u l o s polacos bien 
in formados que este Pacto es de p r i -
m o r d i a l i m p o r t a n c i a porque contiene la t a ^ d e b e 
de f in i c ión del agresor m á s c la ra y m á s ra ' 
eficaz hecha has ta el presente. 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofettas 
interesantes 
es tablec imiento de granjas pecuarias, 
con cursos y conferencias de d i v u l g a -
c ión sobre las s is temas de a l imen ta -
c ión r ac iona l , bajo el p a t r o n a t o de la 
Genera l idad de C a t a l u ñ a ; o r g a n i z a r u n 
mercado de ganados y mataderos con 
l ibre concur renc ia de productores y co-
merc ian tes ; m o n t a r un ma tade ro mo-
derno, con i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s f r i -
g o r í f i c a s , asi como u n mercado modelo. 
E l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n l a m i s m a no-
Petición de mejoras 
B A R C E L O N A , 15.—Los obreros del 
Sindicato a u t ó n o m o de Suria, h a n pre-
sentado u n a p e t i c i ó n de mejoras de suel-
do a la Gerencia. 
Estafador detenido 
B A R O H L O N A , 15 .—Entre los d e t c 
nidos estos d í a s f i g u r a un i n d i v i d u o l l a -
mado Car los Fez J e h ó n , n a t u r a l de A r -
debe m u l t i p h c a r sus esfuerzos pa- gel ia . Es te i n d i v i d u o t e n í a antecedentes 
d e s t r u i r los monopol ios que se han penales, y es m u y conocido en t re l a gen-
te de Ihampa . Como estafador h a rea-
l izado f e c h o r í a s en casi todo e l mundo 
especialmente en T u r q u í a . L a P o l i c í a 
ha enviado su f i c h a a diferentes pobla-
ciones europeas, pues se sabe que e s t á 
a de los ah- rec lamado p o r las autor idades de v a r i o t 
f o rmado alrededor de un negocio de u n 
considerable v o l u m e n de mi l lones de 
peseta/5. 
Pide t a m b i é n l a A c a d e m i e de Med i -
c ina que se publ iquen en la Prensa los 
precias de c o t i z a c i ó n d i a r k 
meatos. . p a í s e s . 
Sábado 16 de septiembre de 1938 (4) E L D E B A T E 
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Ayer se celebró la apertura de Tribunales 
Pronunció el discurso inaugural el presidente del Supremo, don Diego 
Medina. La Memoria del fiscal señala un aumento en los delitos de coac-
ción, corrupción de menores y escándalo público. Ciento veintiséis mil 
seiscientos nueve delitos, de ellos casi sesenta mil contra la propiedad 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , sel L a a f i r m a c i ó n que precede t iene su i las llamadas de tenencia de armaa, de 
c e l e b r ó en el s a l ó n de actos del T r i b u n a l m á s cumpl ida d e m o s t r a c i ó n en l a esfe-| Orden público y de represión de vagos 
Supremo l a solemne ape r tu r a de los T r i - j r a de la j u s t i c i a penal. N o ha de d é t e - y maleantes. 
bunales de Jus t ic ia . Aunque estaba nerse el que suscribe en poner de relieve Labor fiscal 
anunciada l a asistencia del m i n i s t r o de;los g r a v í s i m o s inconvenientes que resul-1 
Una misa solemne de l a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Congregación de San Ivo 
Los abogados madrileños inician 
con una función religiosa el 
año judicial 
• • 
Una carta del Nuncio agradeciendo 
¡as manifestaciones de adhe-
sión a la Santa Sede 
Jus t ic ia , s e ñ o r Bo te l l a Asensi , p r e s i d i ó i t a n de separar por l a rgos meses el he- l L a s leyes aludidas exigen, desde su 
l a Mesa el presidente del T r i b u n a l S u - ¡ c h o jus t ic iable del j u i c i o que ha de san-j i n i c i ac ión , la i n t e r v e n c i ó n del M i n i s t e r i o 
premo, don Diego Medina , ostentando ¡ c l o n a r l o o en el que h a de ser absuelto F isca l en los procedimientos a que h a - l f ^ ¿ e los abogados " m a d r i l e ñ o s , pa ra 
E n l a iglesia p a r r o q u i a l de Santa 
B á r b a r a se c e l e b r ó ayer, con ex t raor -
d ina r i a b r i l l an tez , l a solemne misa or-
ganizada por l a C o n g r e g a c i ó n de San 
el g r a n co l l a r de la Jus t ic ia . Los res tan-
tes asientos en la Mesa estaban ocupa-
dos por los presidentes de Salas del 
T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r e s Ruz, G o n z á -
lez, G ó m e z , De Buen, D iaz Ben i to y Ro-
bles, y po r el f iscal de la R e p ú b l i c a , se-
ñ o r A n g u e r a de Sojo. E n los estrados 
t omaban asiento numerosos m a g i s t r a -
dos, jueces, fiscales y abogados. L a con-
cur renc ia de p ú b l i c o no era e x t r a o r d i -
na r i a . 
L e í d o s p o r el secretar io los a r t í c u l o s 
de la ley O r g á n i c a de los Tr ibuna les de 
Jus t i c i a referentes a l a c e l e b r a c i ó n del 
acto, hizo u s j de la pa l ab ra p a r a leer el 
discurso de ape r tu r a el presidente del 
T r i b u n a l Supremo, don Diego Medina . 
A m i g o s y c o m p a ñ e r o s — c o m e n z ó d i -
ciendo—, y perdonad que use estas pala-
el procesado. 
E l t i empo que bo r ra el recuerdo o l o 
confunde, b o r r a t a m b i é n la i m p r e s i ó n 
producida por l a i n f r a c c i ó n y a p r e t é r i t a 
del derecho, y con ello se produce ha r -
tas veces una r e a c c i ó n c o n t r a r i a que no 
por ser i l e g í t i m a deja de ser u n c o m -
probado hecho humano: la provocada 
por l a c o m p a s i ó n m o t i v a d a por l a s i -
t u a c i ó n y condiciones actuales del p r o -
cesado, s i estuvo en l ibe r t ad , por el pe-
l i g r o de q\ie l a pierda, y si en p r i s i ó n 
la rgos meses, po r la m i s m a p r i v a c i ó n 
de l i be r t ad su f r ida . De a h í que p r i n c i -
palmente en los delitos l lamados de san-
gre y en los re la t ivos al orden p ú b l i c o 
venga, de una par te , el del i to al j u i c i o 
con lo que p o d r í a l l amarse un b a ñ o de 
p r e s c r i p c i ó n y el procesado con una s i m -
bras en vez de la f r í a r ig idez de l a que p a t í a 0 c o n m i s e r a c i ó n en p lena v i d a ac-
mas suele usarse: s e ñ o r e s . Hace cuaren- t u a l y emot iva . Consecuencia de ello es 
t a a ñ o s , cuando in ic ié m i car re ra j u d i -
c i a l en E x t r e m a d u r a , no hubiera podi -
do sospechar que llegase este momen-
t o y yo me v ie ra elevado a t an a l t a ma-
g i s t r a t u r a . Pero puesto que el hecho se 
h a dado, es preciso obtener sus conse-
cuencias y e n s e ñ a n z a s . ^ 
Hacia la independen-
cia judicial 
L a R e p ú b l i c a , Ins taurada de u n modo 
pac í f i co , que es su g l o r i a inmarcesible , 
p e n s ó p r ime ramen te en l l eva r a l a Pre-
sidencia del T r i b u n a l Supremo a u n 
hombre destacado en las ciencias j u r í -
dicas, pero al f i n se a c o r d ó elegir u n f u n -
c ionar io j u d i c i a l entre los tres m á s an-
t iguos de l a car rera . Lviego, en c u m p l i -
m i e n t o del a r t í c u l o 96 de la C o n s t i t u -
c ión , se c r e ó por l ey de 9 de oc tubre de 
1932 l a Asamblea que h a b í a de elegir 
el t i t u l a r de l a l to puesto. Es ta Asamblea , 
á pesar de l a a m p l i a l i be r t ad c o n s t i t u -
c ional , m a n t u v o el s i s tema de l a t e r n a 
den t ro de la ca r re ra j u d i c i a l , con lo cual 
se ha rendido el m e j o r homenaje y se 
ha hecho la m á s solemne c o n s a g r a c i ó n 
de l a confianza en los jueces. S i Car-
los I d i jo de l a Un ive r s idad de Sala-
manca, en los t iempos de su g lo r ia , que 
e ra el tesoro de donde p r o v e í a a sus 
reinos de gobierno y jus t i c i a , l a A s a m -
blea j u d i c i a l ha reconocido el m i s m o te-
soro en los funcionar ios de las car re-
ras j u d i c i a l y f iscal . 
E x a m i n a el s e ñ o r M e d i n a a con t inua-
c ión l a i n n o v a c i ó n In t roduc ida reciente-
mente, en cuya v i r t u d los funcionar ios 
judiciales j ó v e n e s d i s p o n d r á n de v i á t i -
cos pa ra estudios en el ex t ran je ro , a l 
objeto de m e j o r a r y modern iza r las cos-
tumbres judic ia les y p romover l a ade-
cuada r e f o r m a leg i s la t iva . Pero los pun-
tos pr incipales que quiere t r a t a r en su 
discurso son los referidos al examen 
de los preceptos const i tucionales en 
m a t e r i a de Jus t i c i a y a l a i n s t au r a -
c i ó n de u n procedimiento d isc ip l inar io 
eficaz y r á p i d o . 
Se impone recoger u n acier to grande 
que tuvo l a ve tus ta l ey O r g á n i c a pa ra 
colocar l a Jus t i c ia cerca de los que l a 
necesitan, volviendo a los pa r t idos j u -
diciales, cuyo n ú m e r o debe ser a l imen-
tado, d o t á n d o l e s a d e m á s de una m o v i -
l i z a c i ó n even tua l o p e r i ó d i c a . Es pre-
ciso t a m b i é n segar con mano fue r t e l a 
frondosa competencia de los Juzgados 
munic ipa les en lo pena l y en lo con-
tencioso, con lo cua l se reducen los T r i -
bunales de a p e l a c i ó n y se l og ra no ta -
ble e c o n o m í a presupues tar ia . 
T e m a p r i n c i p a l es el de la a u t o n o m í a 
j u d i c i a l , man i fe s t ada en la I n a m o v i l l -
dad de los func ionar ios y en l a r e t r i -
b u c i ó n decorosa. En este ú l t i m o aspec-
to l a R e p ú b l i c a h a hecho mucho, al ele-
v a r las incongruas remuneraciones an-
t iguas . Se ha me jorado el p rocedimien-
to de ingreso en l a carrera , median te 
oposiciones; pero el t e m a que ex ige una 
u rgenc ia m a y o r es el r e l a t ivo a l a res-
ponsabi l idad d i sc ip l ina r l a de los jueces 
y magis t rados . 
Se da l e c t u r a a los cuadros expresi-
vos de los t rabajos de los T r ibuna le s en 
el a ñ o j u d i c i a l que t e r m i n a , y el s e ñ o r 
M e d i n a declara abier to solemnemente al 
a ñ o j u d i c i a l 1933-1934. 
La Memoria del fiscal 
L a m e m o r i a elevada al Gobierno por 
e l fiscal gene ra l de l a R e p ú b l i c a s e ñ a l a 
el i nc remento de asuntos jud ic ia les , que 
han causado este a ñ o l a ley del d ivorc io , 
los p roblemas ag ra r ios y de O r d e n p ú -
bl ico y los recursos contenclososadminis-
t r a t i v o s , favorecidos con la g r a t u i d a d re-
c ientemente ordenada. E n m a t e r i a c r i -
m i n a l , l a e s t a d í s t i c a acusa la e l e v a c i ó n 
de l a c r i m i n a l i d a d , a pesar de que el 
n ú m e r o de del i tos es super ior a l de las 
causas ins t ru idas , po r no l l ega r au co-
m i s i ó n a n o t i c i a de l a au to r idad j u d i -
c i a l o el M i n i s t e r i o p ú b l i c o . Se ha nota-
do u n aumento de los delitos de coac-
c i ó n y de lo^ de c o r r u p c i ó n de menores 
que no todos los test igos tengan pre-
sente su ú n i c a o b l i g a c i ó n de decir l a 
verdad y que, aun prescindiendo de m ó -
viles menos honestos t o d a v í a y, por des-
gracia , h a r t o frecuentes, sientan, i n c l u -
so na tu ra lmente , especial tendencia a 
favorecer al reo. 
Desprestigio del Jurado 
Estas observaciones han de a d q u i r i r 
m a y o r ent idad cuando lo que cabe decir 
de los test igos puede referirse a los j u z -
gadores. Es ta es t a l vez una de las cau-
sas pr incipales que han con t r ibu ido a l 
desprestigio del T r i b u n a l del Jurado, el 
cual no puede permanecer ajeno a l a 
p a s i ó n que i m p l i c a el sent imiento . Los 
Tr ibuna les de Derecho, conocedores del 
sumario , pueden ampara r y con t r a s t a r 
con eficacia sus actuaciones con las p ro-
banzas del j u i c i o y ap l icar l ó g i c a m e n t e 
las reglas de sana c r í t i c a pa ra f o r m a r 
u n recto estado de conciencia. E l J u -
rado, en cambio, desconoce el sumar io , 
carece de antecedentes fidedignos; s i 
conoce el hecho, conóce lo de r u m o r p ú -
b l i co ; no t iene presente m á s que dos 
versiones cont rad ic tor ias , l a de l a acu-
s a c i ó n y la de l a defensa, y aunque en 
el acto de del iberar se le ent reguen las 
actuaciones sumariales , salvo el caso 
poco frecuente y s iempre a lea tor io de 
f o r m a r pa r te del m i s m o persona p e r i -
ta, dicho se e s t á que no son s iqu ie ra 
l e í d a s . Por este solo m o t i v o p o d r í a t a l 
vez darse l a r a z ó n de muchos veredic-
tos que parecen a p r i m e r a v i s t a i n e x p l i -
cables, como t a m b i é n l a poca eficacia 
de muchas revisiones po r nuevo Jurado . 
La pornografía 
L a e s t a d í s t i c a acusa, po r desgracia, 
c r i m i n a l i d a d elevada en algunas reg io -
nes; en pocas se ha observado d i s m i n u -
c ión . 
A p a r t e de los de c o a c c i ó n y violencia , 
que luego d e b e r á n ser nuevamente re-
cordados, no puede el que suscribe de-
j a r de hacer especial m e n c i ó n de otros 
del i tos que no por pasar con frecuencia 
y hasta comunmente ignorados ( a l g u -
nos, verdaderamente , por modo i n e x p l i -
cable) , o ' p o r no causar px'iblica I m p r e -
s ión , dejan de revest i r socialmente g r a -
ve y t rascendenta l ent idad. Tales son, 
de una par te , los de c o r r u p c i ó n de me-
nores y los de e s c á n d a l o púb l i co , p r i n -
c ipalmente en los casos previstos en los 
n ú m e r o s 2." y 3.° del a r t í c u l o 433 del 
C ó d i g o pena l y el cometido por medio 
del comercio de publicaciones p o r n o g r á -
ficas, en no pocas ocasiones de perver -
s idad no to r i a ; de o t ra , el t r á f i c o de dro-
gas t ó x i c a s y el de objetos de I l í c i t a 
procedencia; de otra , verdaderos a ten-
tados con t ra personas no por infelices 
menos acreedoras de g a r a n t í a de segu-
r idad , atentados que, como uno recien-
temente d ivulgado por la Prensa, reve-
l a n en sus autores una verdadera re la-
j a c i ó n e i n a d a p t a c i ó n social, el abor to 
clandestino y , finalmente, el del i to de 
u s u r a recientemente incorporado a l C ó -
digo penal y t o d a v í a menos perseguido 
de cuanto debiera serlo. 
El pistolerismo 
P o r o t ra parte, l a m u l t i p l i c a c i ó n de 
medios de causar d a ñ o , la f ac i l idad pas-
mosa de comunicaciones y viajes, las 
c a r a c t e r í s t i c a s mismas del medio social 
ambiente , han general izado nuevas m o -
dalidades en l a comis ión de deli tos ya 
de an t iguo conocidos, las cuales, exten-
diendo, por denominar le de a lguna m a -
nera, su radio de a c c i ó n y de zozobra, 
han llegado a poner p a v o r en las hon-
radas masas de la sociedad y a p rodu -
c i r en los gobernantes grave preocupa-
ción y recelo. N o y a l a j e r igonza h a m -
pesca conocida fuera de su c í r c u l o pe-
c u l i a r solamente y aun por imper io de 
l a necesidad en los archivas policiales 
y ajena t o d a v í a a l lenguaje del foro , 
sino que el habla c o m ú n y v u l g a r ha 
acoplado nuevos t é r m i n o s : los de "a t ra -
cador" y de "p is to le ro" . Las palabras 
'a tentado soc ia l " han adquir ido s i g n i f i -
y e s c á n d a l o p ú b l i c o , p r i n c i p a l m e n t e po r c a c i ó n antes no usada. Ind icada queda 
medio del comercio de publ icaciones por-
n o g r á f i c a s de pervers idad n o t o r i a . 
L a e s t a d í s t i c a , de las causas c r imina -
les incoadas du ran te el a ñ o de 1932 se-
ñ a l a un t o t a l de 126.609 deli tos, de loa 
l a í n d o l e de los deli tos a que nos refe-
r imos , doblemente peligrosos por lo que 
en s í son y po r el c a r á c t e r colect ivo de 
muchas de sus manifestaciones. M o v i -
mientos ú n i c a m e n t e sediciosos han podi -
cen r e l a c i ó n ; las nuevas modalidades de| solemnizar la en t rada del a ñ o j u d i c i a l , 
del incuencia asi lo requieren t a m b i é n , m t emplo estaba lujosamente adornado 
cada vez con caracteres de m a y o r ge-
nera l idad . E l fiscal t iene en el p e r í o d o 
s u m a r i a l una m i s i ó n t r i p l e que cumpl i r . 
L a de ve la r por l a rec ta observancia de 
l a ley, de l a cual es p r o m o t o r ; l a de 
colaborar a l a i n s t r u c c i ó n y — a s í debe 
t a m b i é n considerarse — la de preparar , 
a q u i l a t á n d o l a s desde u n p r inc ip io , las 
pruebas en que ha de fundar , en def ini-
t iva , su acc ión en el j u i c io . 
A l fiscal, en sus funciones de p romo-
tor, toca una m i s i ó n especial e i m p o r -
t a n t í s i m a , o sea, l a de i n q u i r i r con cer-
teza los hechos concretos que hayan de 
in f lu i r en l a causa y de p r o c u r a r su 
c o n s t a t a c i ó n j u d i c i a l en debida f o r m a . 
A l p roponer di l igencias en el sumar io 
debe conocer de antemano que no han 
de resu l ta r i n ú t i l e s , es decir, que posi-
t i v a m e n t e han de apo r t a r luz a l a cau-
sa, en cargo o descargo del inculpado, 
si é s t e existe, o p a r a la i d e n t i f i c a c i ó n 
de los c r i m i n a l m e n t e responsables, si 
a ú n no son conocidos. 
P r inc ipa lmen te ahora, v igente l a ley 
de 4 de agosto de 1933, los anteceden-
tes de los procesados y de los acusados 
de vagos o maleantes adquieren no to r i a 
i m p o r t a n c i a por cuanto h a n de ser f u n -
damento dé l a e s t i m a c i ó n de su pe l i -
g ros idad . L o p r i m e r o que ha de exigirse 
es que sean fidedignos y que en su caso 
resul ten debidamente probados. Por ello 
es precisa t a m b i é n una r e l a c i ó n cons-
tan te del fiscal con las autoridades de 
Po l i c í a . 
¿ E s conveniente l a i n t e r v e n c i ó n del 
procesado y aun del impu tado en el su-
m a r i o ? Nosotros o p t a r í a m o s f ranca-
mente por la a f i r m a t i v a desde el m o -
mento en que no pudiese resu l ta r per-
jud icado el resul tado de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Aunque pudiese antes declararse con-
cluso, s iempre es conveniente l a facu l -
t a d de proponer di l igencias que puedan 
a b r i r nuevos horizontes y ev i t a r el t ras-
trueque de las cuestiones en el acto del 
j u i c i o o ra l . Es m á s t o d a v í a , la f a l t a de 
t a l p r o p o s i c i ó n h a b r í a de es t imarse como 
indic io con t ra r io a l procesado. Por ello 
entendemos que d e b e r í a generalizarse la 
d i s p o s i c i ó n contenida en el a r t í c u l o 13 
de l a reciente l ey de 4 de agosto de 1933. 
Memorias de los fiscales de 
las Audiencias 
Corroborando las afirmaciones de su 
M e m o r i a , inser ta a c o n t i n u a c i ó n el fis-
cal de l a R e p ú b l i c a u n resumen de las 
Memor ia s r emi t i da s por los fiscales de 
todas las Audienc ias del t e r r i t o r i o na-
cional . A esta pa r te corresponden los 
s iguientes interesantes p á r r a f o s . 
Cómo actúan los Jurados 
A u n q u e algunos fiscales o m i t e n toda 
c r i t i c a acerca de l a a c t u a c i ó n del J u -
rado, la m a y o r í a l a comentan . 
Los fiscales de A v i l a , Badajoz, L e ó n , 
M u r c i a , Sevil la y Zaragoza insisten en 
las censuras que en las Memor ias del 
a ñ o an te r io r expresaban. "Su a c t u a c i ó n 
—dice el de A v i l a — n o abona e l o p t i -
mismo, pues r e g i s t r a m u y t r i s tes j o r -
nadas pa ra la Jus t ic ia . " "Los veredic-
tos de incu lpab i l idad - escribe el de B a -
dajoz—siguen en l a m i s m a desconsola-
dora p r o p o r c i ó n , aun en casos de prue-
ba t an convincente y c la ra que p a r e c í a 
imposible toda duda que i m p u l s a r a a 
desest imar los hechos de modo tan com-
ple to y c a t e g ó r i c o ; creo, s in embargo, 
que la i n s t i t u c i ó n debe subsis t i r , pero 
procurando la s e l e c c i ó n y exigiendo a l -
gunas condiciones de c u l t u r a : es p rec i -
so acabar con el e s p e c t á c u l o , dado m á s 
de una vez en esta Audiencia , de que 
sea el Presidente de l a S e c c i ó n de De -
recho el que t enga que leer el veredic to 
porque n i n g ú n Jurado se cree capaz de 
hacerlo si no es d e l e t r e á n d o l o . " " H o m i -
cidas y atracadores—consigna el fiscal 
de L e ó n — e s t á n en la calle a los pocos 
meses de cometer el de l i to .» « S u conduc-
ta—comenta! el f i sca l de M u r c i a — , po r 
regla general , hoy como ayer , deja m u -
cho que desear y cons t i tuye pa ra los de-
l incuentes una constante esperanza de 
impun idad . Volvemos a los t iempos en 
que, ante al anuncio de u n ju ic io de esta 
clase, las gentes, i r ó n i c a s , p r e g u n t a n : 
¿ Q u i é n es el defensor o q u i é n el padr ino 
del procesado?, y , s e g ú n l a respuesta, 
a s í se v a t i c i n a cer te ramente e l resul -
tado. E l fiscal de Sevi l la cree "que el 
Jurado no debe ac tua r por carecer de 
a p t i t u d en é p o c a de convulsiones y t r a s -
t o m o s sociales; y la r a z ó n — a ñ a d e — e s 
obvia ; s i a los funcionar ios se nos puede 
e x i g i r en todo momento el c u m p l i m i e n -
to de nuestro deber sin repara r en las 
consecuencias posibles, no puede pedir -
se lo mismo a simples ciudadanos a 
quien el azar l l e v a un d í a a a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a " . 
E l de Zaragoza escribe: "Es I n c u l t u -
ra unas veces, y l a c o b a r d í a y f a l t a de 
c iv i smo otras, m á s é s t o que aqué l l o , ha-
cen fracasar esta hermosa i n s t i t u c i ó n . " 
L a jubilación de magistrados 
Sigue siendo n o r m a l , aunque p a r a 
cuales corresponde el m a y o r n ú m e r o a 'do ser con premedi tado acuerdo s imul- jconsegui r este resultado han tenido que 
los del i tos c o n t r a l a propiedad , que s u - ' t á n e a m e n t e producidos en lugares los vencerse o b s t á c u l o s de evidente i m p o r -
m a n 59.826. Siguen en i m p o r t a n c i a l o 3 i m á s diversos del t e r r i t o r i o nac iona l , y 
del i tos c o n t r a l a v i d a y l a i n t eg r idad : en no pocas localidades una m i n o r í a au-
corpora l (21.807). y los del i tos con t ra ^ se ha impues to por la coacc ión , p ro -
e l orden p ú b l i c o , que l l ega j i a 7.314. E l 
m a y o r n ú m e r o de es ta ú l t i m a clase de 
del i tos corresponde a la p r o v i n c i a de 
Granada (450), seguida p o r las de Bar -
celona y M a d r i d (326 y 306). 
vocando per turbaciones graves de or-
den p ú b l i c o a l a m a y o r í a real de deter-
minadas clases. 
Esas nuevas modalidades de del in-
cuencia l l evaron aparejado nuevo d a ñ o . 
tancia, pues sobre los y a t radic ionales 
d« la frecuencia con que se pretende 
suspender los ju ic ios por incomparecen-
cia de procesados y test igos o de en-
fermedad de los interesados o de sus 
defensores y del retraso con que é s t o s 
y los acusadores par t i cu la res suelen 
e i l u m i n a d o profusamente, y una l a rga 
a l f o m b r a l u c í a en l a escalinata has ta 
l a calle de B á r b a r a de Braganza . 
E l acto h a b í a sido dispuesto desde ha-
ce d í a s p a r a las once de la m a ñ a n a , a 
fin de poder as is t i r d e s p u é s los aboga-
dos congregantes a l a ape r tu r a de T r i -
bunales en el Palacio de Just ic ia , que 
t r ad ic iona lmente se celebraba a las do-
ce. Inesperadamente d icha ape r tu r a so-
lemne se a n t i c i p ó u n a hora , y los abo-
gados, bien a su pesar, no pudie ron con-
c u r r i r a ambos actos. 
A s i s t í a n m á s de u n centenar de co-
legiales, revestidos de toga y b i r r e t e y 
con la ins ign ia de l a C o n g r e g a c i ó n . Pre-
s id ia don Alfonso Senra, por ausencia 
de don A n t o n i o Goicoechea, y a su lado 
t o m a r o n asiento los miembros de l a 
J u n t a de l a C o n g r e g a c i ó n , s e ñ o r e s Ca-
r rasca l , tesorero; Guerra , secretar io; 
S u q u í a , M a r t í n J u á r e z , Escobar y A l a r -
cón, vocales. L a concurrenc ia de p ú b l i -
co p r inc ipa lemnte damas, era ex t rao r -
d inar ia . 
L a cap i l l a de l a iglesia i n t e r p r e t ó la 
misa de "Perossi" y un hermoso ofer-
to r io . Ofició el p á r r o c o don Cip r i ano 
Nievas, asistido por todo el Clero de l a 
pa r roqu ia . E l s e r m ó n c o r r i ó a cargo del 
elocuente orador sagrado padre Cuervo, 
p rov inc i a l de los Domin icos de Salaman-
ca, cuyo discurso, relacionado con te-
mas de M o r a l y Derecho, y l leno de va-
lo r filosófico, m o t i v ó muchas fe l i c i t ac io -
nes de los letrados cuando hubo t e r m i -
nado l a misa. 
D e s p u é s de alzar, s u b i ó l a J u n t a de 
Gobierno a l presbi ter io , y el s e ñ o r Gue-
r r a , secretar io de la C o n g r e g a c i ó n , d ió 
l ec tu ra a una hermosa ca r t a del Nunc io 
de Su Sant idad. E l documento dice a s í : 
" M a d r i d , 2 de agosto de 1933.—Muy 
i lustre s e ñ o r : Me honro en comunicar a 
vuest ra s e ñ o r í a que habiendo yo eleva-
do a conocimiento del Padre Santo la 
d e m o s t r a c i ó n de filial afecto hacia la 
Santa Sede, que esa A s o c i a c i ó n ha teni-
do a bien hacer en esta N u n c i a t u r a Apos-
tól ica, a r a íz de los dolorosos aconteci-
mientos que tanto han. contr is tado la 
iglesia de E s p a ñ a , y en par t i cu la r des-
p u é s d e l a puibl icación d e l a E n c í -
cl ica "Di lec t i s s ima Nobis" , el Augus-
to Pon t í f i ce , por el a l to conducto del 
e m i n e n t í s i m o Cardenal Secretario d e 
Estado, se ha d ignado encargarme de 
par t ic ipar le que ha quedado m u y conso-
lado por esta filial d e m o s t r a c i ó n , y que, 
a l expresar su pa te rna l agradecimiento, 
hace los m á s fervientes votos para que 
A s o c i a c i ó n y miembros c o n t i n ú e n defen-
diendo sus n o b i l í s i m a s tradiciones y su 
gloriosa fe, y, l lamadas a ser, s e g ú n pi-
den las nuevas formas del apostolado los 
auxi l iares de la Ig les ia en la Acc ión Ca-
tó l ica , resplandezcan cada d í a m á s por 
su fidelidad y amor a la Iglesia y por 
el ejemplo que den a la sociedad. 
Por ú l t i m o , el Padre Santo e n v í a con 
especial afecto una m u y efusiva bendi-
c ión a vuestra s e ñ o r í a y a todos los 
miembros de esa amada Asoc i ac ión de 
su d i g n í s i m a presidencia. 
A l tener el honor y el gusto de co-
municar le estos soberanos sentimientos, 
aprovecho la opor tun idad para re i terar -
le el tes t imonio de a l ta estima y de par-
t i cu la r aprecio con que me es g ra to 
ofrece lime. 
Federico A. DE LEPANTO 
M u y ilustre s e ñ o r presidente de la Con-
g r e g a c i ó n de Abogados de M a d r i d . " 
A l final de l a solemnidad se c a n t ó e l 
Veni Creator , p a r a i m p e t r a r del E s p í r i -
t u Santo l a i n s p i r a c i ó n pa ra los t rabajos 
forenses en el a ñ o que comienza y se 
c e l e b r ó una p r o c e s i ó n por l a nave cen-
t r a l de la iglesia, hasta la sacr is t ia . 
D e s p u é s de l a re l ig iosa ceremonia , 
que ha revestido un esplendor ex t rao r -
d ina r io y ha sid'o u n h e r m o s í s i m o acto 
de re l ig ios idad, los congregantes se re-
un ie ron en u n almuerzo i n t i m o . 
M A R I A I S A B E L . — " L a voz de 
su amo" 
Se ve que toda l a obra e s t á hecha y 
pensada p a r a u n momen to e scén ico , en 
el que l a t a n explotada l e c t u r a de un 
tes tamento , con sorpresa p a r a los que 
se creen herederos, e s t á modernizada 
con l a a u d i c i ó n de unos discos i m p r e -
sionados por el testador. 
Se l lega a este momen to a t r a v é s de 
t res actos largos, en los que se repi -
t e n todas las notas peculiares de la 
c o l a b o r a c i ó n M u ñ o z S e c a - P é r e z F e r n á n -
dez: g r ac i a innegable, v i s i ó n r á p i d a y 
t e a t r a l de momentos , s i tuaciones y 
efectos, pero a l m i s m o t i empo l a con-
sabida sal ida de tono, la c h a b a c a n e r í a , 
l a ordinar iez , no só lo en frases, sino en 
el concepto t o t a l de l a obra y en la 
medu la de los t ipos, o lv ido de los ante-
cedentes, f a l t a de l ó g i c a y de conse-
cuencia en los t ipos y , sobre todo, t a l 
c ú m u l o de incidentes, que confunde y 
da l a i m p r e s i ó n de var ias obras super-
puestas. 
'-Todo esto se a g r a v a a q u í po r l o i n -
deseable de los personajes, por l a f a l t a 
de tac to con que e s t á n marcados. Pue-
de ser c ó m i c o y has ta resu l ta r s i m p á -
t i c o el fresco t r ad ic iona l , pero hacerlo 
l l e g a r hasta el asesinato y querer que 
no p ierda todo a t r ac t i vo , da en lo i n -
sensato. Sobre estos asesinos h a y : una 
pare ja amancebada, u n m a r i d o usure-
ro que explota a su muje r , un a f e m i -
nado repuls ivo y un mue r to que f u é un 
bandido, y que, s in que sepamos por 
q u é , todos suponen en la g lo r i a . 
Las ansias de dinero, las codicias re-
puls ivas de los personajes, l a g r o s e r í a 
y plebeyez de todos e s t á n realzadas por 
frases como ¡ t u madre! , ¡ l a tuya! , ¡so 
an ima l ! , ent reveradas de cuando en 
cuando de alusiones p o l í t i c a s y de f ra -
ses gra tas a las derechas, que surgen 
en t re chistes chabacanos o a l g ú n ade-
m á n demasiado expresivo a una s e ñ o r a . 
L o me jo r const ru ido t ea t r a lmen te y lo 
m á s a for tunado, por descansar en una 
s i t u a c i ó n de efecto, es el segundo acto, 
aunque afeado por l a mascarada final 
de los par ientes vestidos con las ropas 
del muer to . 
E l púb l i co , dispuesto a r e í r s e , no re-
p a r ó en pel i l los ; se d e j ó ganar por los 
efectos c ó m i c o s y como la representa-
c i ó n fué admirab le y Ortas , Z o r r i l l a . 
Pedrote, Moncayo y Melgares h ic ie ron 
de l a suya, el é x i t o fué completo y ab-
solu to . Las bromas p o l í t i c a s p romovie -
r o n a lguna protes ta con t r a r r e s t ada por 
aplausos. 
Jorge de l a CUEVA 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): E l Congreso se divierte 
(por L i l i a n H a r v e y y H e n r y Gara t ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45; 
E l teniente del amor (por Gustav Pro©, 
1ÍCCINEMA B I L B A O (Te lé fono 30796) 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: Da briga. 
da m ó v i l de Scot land Y a r d y L a con-
quista del monte Canet (programa do-
b l C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: ¿ C u a n d o te suici- ' 
das? (hablada y cantada en e spaño l , por 
I m p e r i o A r g e n t i n a ) . 
C I N E M A GOYA.—10,45: A m o r en venta. ' 
F I G A R O (Te l é fono 23741. Moderno sis-
tema de r e f r ige rac ión ) .—6,45 y 10,45: En 
b a j a f o rma (por Douglas Fairbanks, 
h i j o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: L a chica de Montparnase (13-9-
933). 
P I E Y E L (Mayor , 6). — 6 y 10,30: El 
vencedor y E r a n 13 (en e s p a ñ o l ) . 
P R O G R E S O (2 y 1,75 pesetas).—A las 
6,30 y 10,30: Los seis misteriosos (poi 
Beery, Gable, H a r l o w y Stone). El lunes, 
programa doble M . G. M . : Hazte rico 
pronto y Con el agua al cuello (2-5-933), 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).— 
6,45 y 10,45: Tumul to s (g ran éxito de 
Charles Roger y F lo re l l e ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tap-
de a 1,30 noche: E l pavo real (por Mae 
C I R C O DE PRICE.—6,30 y 10,30: Gran- M u r r a y ) . 
diosas funciones de circo. E x i t o fo rmida- i S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—A las 
ble del nuevo programa. Vasconcellos, el!6,45 y 10,45: De pura sangre (por Clark 
mejor caball ista del mundo. Rico y Alex,:Gable y Magde Evans ) . 
g l a m e n t o de E s p e c t á c u l o s P ^ f * ^ 
lone t a x a t i v a m e n t e que "los A y u n t a -
mientos d i s p o n d r á n el servicio de Je-
beros, enviando a cada t ea t ro el nume-
ro suficiente de ellos para atender a la 
e x t i n c i ó n de u n incendio en los p r i m e -
ros momentos , de los cuales dos. por lo 
menos, p e r m a n e c e r á n en el local hasta 
med ia ho ra d e s p u é s de ext inguidas t o -
das las luces y hogares y de p rac t i ca r 
una minuc iosa requisa". 
G A C E T I L L A S J T E A T R A L E S 
María Isabel 
C o m p a ñ í a Casimiro Ortas. H o y y ma-
ñ a n a , tarde y noche, el nuevo grandioso 
é x i t o de M u ñ o z Seca y P é r e z Fernan-
dez, " L a voz de su amo". Se despacha 
en c o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 (3 pese-
tas bu taca ) : L a verbena de la Paloma 
y Agua , azucaril los y aguardiente.—10,45: 
Azabache (clamoroso é x i t o ) (19-8-933). 
los mejores "olowns". 
C O M E D I A . — A las 6,30: Una america-
na para dos—A las 10,30: Una america-
na para dos. 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,45 y 
10,45: De escaleras abajo (de Serrano A n -
guita)". 
L A R A ( C o m p a ñ í a M a r í a Teresa Mon-
t o y a ) . — 6,30 y 10,30: Shanghai (gran ^ n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
é x i t o ) . I fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( sa lón y t e r raza) : Por un beso 
(Georges M i l t o n ) . 
T I V O L I . — A las 4,30, 6,45 y 10,45: Una 
aven tu ra amorosa (por M a r y Glory y A h 
ber t Pregean). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
A c c i ó n P o p u l a r 
Recib imos l a n o t a s iguiente : 
" A c c i ó n Popula r pone en conocimien-
to de sus adheridos que. desde e l d i a 12 
del corr iente , se ha restablecido en sus 
oficinas. Al fonso X I , 4, el ho ra r io nor-
m a l (de diez y m e d i a a una y media , 
por l a m a ñ a n a , y de cinco y med ia a 
nueve y media, po r l a t a r d e ) , con e l fin 
de reanudar los t raba jos de propaganda. 
Pudiendo real izarse g r a n pa r t e de los 
partiQulares, se z kakagagagaf iaf ia f ia f i 
t rabajos electorales en los domic i l ios 
part ioulahes, se r e n g a encarecidamente 
a cuantos afiliados puedan dedicarles a l -
g ú n t iempo, se pasen por l a S e c r e t a r í a 
e lec tora l pa ra r ec ib i r ins t rucciones ." 
Conferencia de P e m á n 
SEGO VTA, 15 .—El p r ó x i m o domingo , 
organizada por l a A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a , d a r á una conferencia en e l 
Tea t ro Cervantes, el m a y o r de la c i u -
dad, don J o s é M a r í a P e m á n . Y a e s t á n 
agotadas todas las localidades. 
cales sin repara r en l a m a g n i t u d del es-
fuerzo; ha habido fiscalías con p l a n t i l l a 
de cua t ro funcionar ios en que q u e d ó uno 
solo y l o g r ó l l e v a r l a al d í a ; en algunas 
Audiencias ( a s í en las de Sev i l l a y Gra-
nada) se ha cons t i tu ido con el p re s i -
dente un mag i s t r ado en propiedad y u n 
suplente, o con mag i s t r ados de la Sala 
de lo C i v i l , una S e c c i ó n m á s de lo C r i -
m i n a l , y en o t ras se vencieron en pocos evacuar los t ras lados de i n s t r u c c i ó n y 
D 0 ^ l ^ = r i ^ ^ e l y F i ^ r • t r a n s c r l . haciendo en cal i f icación ( t a l vez. como observa ^ W r ^ ^ 
J u f e ^ - P t - t O * » , ^ ^ S f f i ^ S ^ ñ ^ L *• BadaJ0Z' P0/ ^sufif ic^nc;a impos ib i l i dad de cons t i tu i r se e l T r i b u -
conocidos, ora la i n t i m i d a c i ó n d i rec ta - de los t é r m . n o s que al efecto s e ñ a l a l a na l ( a s í en T e r u e l donde tod 
mente causada, ora el miedo Vor t e m o r . ^ Se han p roduc ido otros nuevos du- el fiscal t omaron ó 
a posibles venganzas, difuso, pero no me-arante e l año j u d i c i a l a que las M e m o - ; e l m ^ j n o dja% 
nos efectivamente producidas en tes t igos j r i as se refieren; tales son: el aumento 
y jurados. L a serenidad j a m á s desmen-ide causas cr iminales en casi todas las 
b imos los p á r r a f o s s iguientes: 
Justicia rápida 
La a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ha te-
nido efecto duran te el a ñ o j u d i c i a l que 
fine con n o r m a l rend imien to . t i d a de jueces, magis t rados y fiscales no 
Se a rguye , con todo, que l a a d m í n i s - i h a sido s iempre suficiente a ev i ta r que 
t r a c i ó n de j u s t i c i a , sa lvo cuando se ¡ q u e b r a s e n en su presencia los medios 
t r ^ t a de algunos procedimientos espe-lde que no le es dable a la a p l i c a c i ó n 
efales, es genera lmente len ta . Cie r ta - del derecho presc indi r , 
men te l o resu l ta en m u l t i p l i c i d a d de c*- A estos problemas, de una y o t r a ca-
jos , y no cabe o l v i d a r que «n todos. • legor la . que i m p e r a t i v a r a e n l é la r ea l idad 
ian to* en j a ó r b i t a de l a c o n t e n c i ó n c i v i l '•. plantea, han venido a dar s o l u c i ó n re-
COMICO.—"De escaleras abajo" 
U n o de los mayores pel igros p a r a u n 
autor , y que puede a r r a s t r a r l o si no lo 
ev i ta , es el de t ropezar , cuando planea 
una obra que quiere hacer rea l y h u -
mana, con uno de esos tipos, verdade-
ras concrecciones l i t e ra r ias , tocados una 
y o t r a vez con las mismas c a r a c t e r í s -
t icas y que ruedan por los escenarios 
a ñ o s y a ñ o s . 
E l s e ñ o r Serrano A n g u i t a ha t rope-
zado con uno de ellos: l a d a m a de a l ta 
a l c u r n i a que, insensible a los t iempos, 
v ive de cara al pasado, con una abso-
l u t a i n c o m p r e n s i ó n p á r a el presente. 
T a n hecho se lo ha encontrado el au-
tor , que no ha procurado es tudiar lo en 
la rea l idad y lo ha u t i l i zado con todos 
sus convencionalismos y exageraciones, 
has ta empleando en sus insul tos frases 
y g i ros del s ig lo X V I I , hasta d i c i é n d o -
le a u n por te ro m a l a n d r í n , fo l lón , v i -
l l ano y h a r t o de ajos. Como s i hubie-
r a en el mundo quien empleara seme-
jantes adjet ivos y t u v i e r a men ta l idad 
t a n cerrada que no se diera cuen ta de 
c ó m o van las cosas en el mundo. 
Se enf rentan estos personajes con 
gentes de hoy m u y bien v is tas y bien 
t ra tadas , y el contraste es t a n duro, 
t a n fuer te y t a n esquinado, que s in h u -
m a n i z a r a l a s e ñ o r a resta h u m a n i d a d 
a los otros. E l p r i m e r e r ro r es el de 
suponer que la aguanten. 
Desaparece l a s e ñ o r a y todos v i v e n y 
se mueven y sienten, cuando vuelve to r -
na l a r ig idez y l a s e ñ o r a t iene q u é es-
t a r s iempre en escena. L a sana l ecc ión 
de c o m p r e n s i ó n , de car idad, de l laneza 
y afabi l idad que da el autor, pierde ca-
r á c t e r humano, porque todo se i m p r e g -
n a de l a dureza de este personaje. 
H a y que convencerla por el sent imien-
t o , pero t a n t o se a p u r a l a tozudez de 
l a dama, que l a r e a c c i ó n final se pre-
c i p i t a y arparce forzada y poco n a t u r a l . 
Lo re to Prado, con su fuerza expresi-
v a ; M i l a g r i t o s Lea l , con esa ve rdad su-
ya , e s p o n t á n e a y s incera; Chicote, Soler 
M a r i , todos, en fin, p r o c u r a r o n dar fle-
x i b i l i d a d a l a obra, que con a l g ú n leve 
roce, fué un éx i t o , con l lamadas y sa l i -
das del a u t o r en los t res actos. 
J. de l a C. 
M A R A V I L L A S (Revistas).—6,45 y 10,45: 
Las tentaciones (éx i to cumbre) . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Or tas) .—A las 6,45 y 10,45: L a voz de su 
amo" . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: E l n i ñ o de las coles.—10,45: 
Los lagarteranos. 
V I C T O R I A ( R e d o n d o - L e ó n ) . — A las 
6,30: Los m á r t i r e s de A lca l á .—A las 10,45: 
¡La luz! (10-9-933). 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de E l 
Pa rdo) . — Deportes, embarcaciones, res-
t a u r a n t popular, res taurant de lujo. Ser-
vic io de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) . No t i c i a r ios Gaumont , France-Actua l i -
t é s y Ec la i r . Actual idades mundiales. E l 
melodrama de Mickey (nuevo dibujo so-
noro de W a l t Disney) . De A q u i s g r á n al 
R h i n bajo (documental s i n f ó n i c o ) . Repor-
taje de la crisis min i s t e r i a l . Nuevo M i -
nis ter io, presidido por L e r r o u x . 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6.45 y 10,45: E l eterno don Juan (por 
Menjou. I rene Dunne, Baclanova y Ha -
m i l t o n ) . E l lunes, p rograma especial de 
i n a u g u r a c i ó n : F i e l a una mujer y E l ma l -
vado Zaroff , la te r r ib le h is tor ia de un 
cazador de sus semejantes (12-9-933). 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) y 10.45 (sa-
lón y t e r raza) : E l p r í n c i p e del d ó l a r (en 
e s p a ñ o l , por Charley Chasse) y E l h i jo 
p r ó d i g o (el ú l t i m o t r i un fo de Lawrence 
T l b e t t ) . 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y te r raza) : A n n y se divier te ( A n -
ny Ondra ) . 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Segunda 
semana de exh ib ic ión de Una morena y 
una rub ia (la pe l í cu l a de las m a d r i l e ñ a s ) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
4 a 1. Not ic ia r ios Fox. Penssier gana el 
C r i t é r i u m de Longchamp. L e r r o u x y su 
nuevo Gabinete. Tour i s t T r o p h y In t e rna -
cional en Bi lbao . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
E l teniente del amor. 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30: E l favor i to de la guardia ( L i l i a n 
H a r v e y y H e n r y Gara t ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Esta es la noche (hablada 
en e s p a ñ o l ) . 
car te lera corresponde a l a de l a publi-
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i ca de 
la obra.) 
iiniiiinii 
E l servicio de los bomberos en 
los teatros 
Las empresas de e s p e c t á c u l o s de M a -
d r i d t ienen ac tua lmente planteado un 
p le i to con el A y u n t a m i e n t o , que les 
quiere g r a v a r con u n nuevo impuesto, 
p ó r el se rv ic io de v i g i l a n c i a de los bom-
beros. 
S e g ú n nos i n f o r m a l a Sociedad Gene-
r a l E s p a ñ o l a de Empresar ios de Espec-
t á c u l o s , el M u n i c i p i o se a m p a r a para 
j u s t i f i c a r su in ten to en el a r t i c u l o 360 
de l E s t a t u t o M u n i c i p a l , que establece 
que los derechos y tasas r e c a e r á n "so-
bre l a p r e s t a c i ó n de servicios m u n i c i -
pales que beneficien especialmente a 
personas determinadas o se provoquen 
t a m b i é n especialmente por el las". Este 
concepto fué aclarado por el m in i s t e r i o 
de Hacienda, en 4 de mayo de 1928, a 
p e t i c i ó n de dicha Sociedad E s p a ñ o l a de 
Empresa r ios de E s p e c t á c u l o s , en el sen-
t i d o de que só lo p o d r á n aplicarse i m -
puestos "cuando por las empresas haya 
sido sol ic i tada l a p r e s t a c i ó n de u n ser-
vic io especial no comprendido entre los 
que el A y u n t a m i e n t o tenga o debe te-
ner establecidos, o cuando la tasa ten-
g a caracteres de genera l idad" . Es ta 
d o c t r i n a s i r v i ó de base p a r a revocar, 
en 27 de a b r i l ú l t i m o , u n fa l lo de l a De-
l e g a c i ó n de Hacienda de Hue lva , que 
d e s e s t i m ó l a r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a por 
u n empresar io con t r a un acuerdo a n á -
logo de aquel A y u n t a m i e n t o . 
Pero, a d e m á s , el a r t í c u l o 172 de l Re-
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U N G R A N S U C E S O 
El Gran Premio Automovilista de 
Los probables participantes. "Match" Bugatti-Alfa Romeo. 
Una lucha Fagioli-Nuvolan sería sensacional 
C A M P E O N A T O NACIONAL D E PESO MEDIO E N V I G O 
m domingo, d í a 24, se d i s p u t a r á , co- 1, H Y P E R I O N (Gamsborough-Selene 
mo se sabe, en el c i r c u i t o de Lasar te , 
el G r a n P r e m i o a u t o m o v i l i s t a de Es-
p a ñ a . 
E n v í s p e r a s de esta g r a n prueba, 
creemos interesante dar a conocer los 
detalles m á s impor t an t e s . 
Los pa r t i c ipan tes han de real izar 30 
vuel tas en dicho c i r cu i to , lo que repre-
senta u n t o t a l de 519,450 k i l ó m e t r o s . Y 
t r i u n f a r á el v e h í c u l o que h a y a efectuado 
el r ecor r ido t o t a l i n v i r t i e n d o menos 
t i empo. 
L«s p remios 
57 k i l o s ( W e s t o n ) , de l o r d Derby. 
2, " F e l i c i t a t i o n " , 57 ( B e a r y ) , del Aga 
K h a n . 
3, "Scar le t T ige r" , 57 (Cars lake) , de 
l o r d D u r h a m . 
N o colocados: 4, " K i n g S a l m ó n " 
( F o x ) , "Fodbr idge" (Ch i ld s ) , "Har ine-
r o " ( R a y ) , " In t e r l ace" ( S m i t h ) , " L i g h t 
Sussex" ( B u l l o c k ) , " M a n i t o b a " (She-
r r y ) , " R a y m o n d " (R icha rds ) , "Sans Pei-
n é " (Jones), "So l fa te ra" ( L o w r e y ) , 
" T h o r I I " ( E l l i s t ) y " Jonny Lover" 
P a r a eeta carrera , el A u t o m ó v i l Club i " H ^ " r í ' l . , A *A , rrÍQmnn-
de G u i p ú z c o a ha fijado los s iguientes - -HyPerion &anó f á c i l m e n t e . Tiempo, 
p remios : 
1. Copa del Presidente de l a R e p ú b l i -
ca y 20.000 pesetas. 
2, Diez m i l ; 3, 5.000, y 4, 2.500. 
Los pa r t i c ipan tes 
3' 6" 4 /5 . 
Pugilato 
Campeonato e s p a ñ o l 
V I G O , 1 5 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á la 
Pa,ra el ü r a n P r e m i o de E s p a ñ a , los ;mteresante ve lada p u g i l i s t i c a en la que 
organizadores creen que se a l i n e a r á n 'uno de los combates s e r á el campeona-
' to de E s p a ñ a de peso medio . F é l i x Gó-
mez d e f e n d e r á su t í t u l o c o n t r a Sobral. 
3 • « 
Audiencias (en la de Sevilla, por ejem-
plo, hay ya hechos «efialamlentoa de 
juicios orales hasta para enero de 1934) 
y la falta de personal ocasionada por 
las jubilaciones de magistrados y fisca-
les y los ascensos y traslados a que las 
mismas dieron lugar. 
Contra todos los indicados inconve- £ 
¿ H i i i i i i i i n i i i m i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
" E L B A Ñ O O T O Ñ A L E N L A = 
I P L A Y A D E M A D R I D ! 
probablemente , lee s iguientes corredo-
res: 
F a g i o l i , sobre " A l f a Romeo" . 
N u v o l a r i ( " M a s e r a t i " ) . 
V e u r z i ( " B u g a t t i " ) . 
J o a q u í n Palacios ( " X X " ) . 
C h i r ó n ( " A l f a R o m e o " ) . 
B a r ó n de Sa r to r io ( " M a s e r a t i " ) . 
Dreyfus ( " B u g a t t i " ) . 
Siena ( " A l f a R o m e o " ) . 
W i l l i a n i s ( " B u g a t t i " ) . 
L c h o u x ( " A l f a R o m e o " ) . 
D i v o ( " B u g a t t i " ) . 
B t a n c e l i n ( " A l f a R o m e o " ) . 
Groesch ( " A l f a R o m e o " ) . 
Como se ve, «e espera u n 
" m a t c h " f ranco i t a l i ano , entre el " B u -
g a t t i " y el " A l f a Romeo" , 
E l A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a de-
be asegurar por todos los medios l a 
p a r t i c i p a c i ó n de N u v o l a r i , que induda-
gran 
Ciclismo 
L a V u e l t a a L e v a n t e 
L a V u e l t a c ic l i s ta a L e v a n t e , que co-
m e n z a r á hoy, se d i v i d i r á en nueve eta-
pas, que son las s iguientes : 
P r i m e r a ( d í a 16 ) . -—Valenc i a -Cas t e l l ón , 
90 k i l ó m e t r o s . 
Segunda (d ia 17) . — C a s t e l l ó n - M o r e -
l l a . 177 k i l ó m e t r o s . 
T e r c e r a ( d í a 18) .—More l l a -Bur r i ana , 
173 k i l ó m e t r o s . 
C u a r t a ( d í a 1 9 ) . — B u r r i a n a - U t i e l . 182 
k i l ó m e t r o s . 
Q u i n t a ( d í a 20) . — U t i e l - V i l l e n a , 176 
k i l ó m e t r o s . 
Sex ta ( d í a 21) . — V i l l e n a - C a r t a g e n » . 
148 k i l ó m e t r o s . 
S é p t i m a (d i a 22) .—Cartagena-Alcoy. b lemente proporcionaría una e r an m r - 1c- 1 
nada de sport. C o n s t i t u i r í a una lucha1 - í 03-
apasionada y emoc ionaXporqu p o ^ L ^ Í T (fdia 23>- " A l c o y - C a s t e l l ó n . 
dría ser l a revancha del Gran P i e m i o 6 k l l6me t ros -
de I t a l i a , disputado é l domingo último, 
en que F a g i o l i t r i u n f ó t a n sólo por 
¡ c u a r e n t a segundos un qu :n to ' en u n 
recorr ido de 500 k i l ó m e t r o s . 
Carreras de caballos 
E l Saint Legar . 
ES SUPERIOR A TODO. s¡ ^ famosa prueba inglesa Saint Le-
¡ o m o en ía de l a sanción penal, la rapi-,cientes leye, elaboradas por el Parla- mentes han luchado con denuedo y con | Autobuses Avenida Dato . 22, y días festivos también glorieta BUbao 3 I j ^ t í f f ^ efh^H 2'900 mstros)' 
** * Kurtitífe tOíMiciai ae l a Justicia, meato ó* 1» RepüoUca. •speeialawxU éxito los funcionarloa íudicialw j ^''Umumillllllllllllllllllllllilliw^ ttr, terminó como BÍ̂ T* Doilcas-
N o v e n a ( d í a 24).—Castellón-Valencia» 
119 k i l ó m e t r o s . 
H B • l g g B E a S g i B • 
L A MAÍSON NIRAUS 
colf feur de Dames, a p a r t i r de l 19 co-
r r ien te , e s t a r á a las ó r d e n e s de su dis-
t i n g u i d a c l ientela . V e l á z q u e z , 21. T. 54JI»»| 
mmmmm•.•m...E.s:M:m i j ;a a ^ » 
Al efectuar sus compras» 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.427 E L D E B A T E (5) 
Sábado 16 de septiembre de 19SS 
LA V IDA EN MADRID " N O G A T " P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S I 
Toma de posesión de l !Asociac ión de Ingenieros de Montes , con^ 
p r e m i o de cinco m i l pesetas, es ind i s - ¡ 
pensable que h a y a n sido publ icados en! 
p e r i ó d i c o s o revis tas e s p a ñ o l e s y que de: 
ellos se / e m i t a n dos ejemplares a d icha j 
en t idad ( A l c a l á , 47, M a d r i d ) . 
nuevo gobernador 
H a tomado pos&sión del Gobierno C i -
v i l de M a d r i d don M a r i a n o A r r a z o l a . Pa -
ra as i s t i r a la p o s e s i ó n se ha l l aban p r e -
sentes el subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Tor re s C a m p a ñ á ; el d i rec to r de 
Seguridad, s e ñ o r V a l d i v i a ; el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salazar A l o n -
so, y el alcalde de M a d r i d , don Pedro 
Rico. 
E l gobernador saliente, don M a r i a n o 
Joven, hizo l a p r e s e n t a c i ó n del nuevo 
gobernador , a l que e log ió grandemente , 
asi como el concurso que le ha pres tado 
el personal del Gobierno C i v i l . 
E l nuevo gobernador c o n t e s t ó con 
frases de g r a t i t u d . 
"Kaulak" ha muerto 
H a m u e r t o en M a d r i d don A n t o n i o 
C á n o v a s del Cas t i l lo y Val le jo , sobr i -
no del i lus t re po l í t i co , que h a b í a adop-
tado el s e u d ó n i m o de « K a u l a k » cuando 
t r a n s f o r m ó en p r o f e s i ó n su hab i l i dad 
f o t o g r á f i c a que antes h a b í a l e servido 
de recreo. M u y joven, a c t u ó a l g o ' en 
p o l í t i c a ; o c u p ó el cargo de gobernador 
c i v i l de M á l a g a y de d iputado a Cor-
tes, y r e a l i z ó una b r i l l a n t e ca r re ra en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Desde m u y joven, p r o f e s ó g r a n a f i -
c i ó n a l a r te f o t o g r á f i c o , y como s i m -
ple aficionado, l o g r ó verdaderas obras 
maest ras en r e t r a tos de conocidas per-
sonalidades m a d r i l e ñ a s . A n i m a d o por 
su é x i t o se d e c i d i ó a t r aba j a r p a r a el 
p ú b l i c o , y su estudio — e l estudio de 
« K a u l a k — f u é l u g a r obl igado de todas 
las personalidades m a d r i l e ñ a s . Quien-
qu ie r a que por a l g ú n m o t i v o a t r a jo a 
sí l a notor iedad, des f i ló en M a d r i d por 
l a g a l e r í a de « K a u l a k » . Recompensa 
de estos t rabajos, p o s e í a va r i a s conde-
coraciones nacionales y ext ranjeras . 
A y e r se v e r i f i c ó l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a , a la 
Sac ramenta l de San I s id ro , y antes, en 
l a m i s m a m a ñ a n a de ayer, se celebra-
ron solemnes funerales en l a Ig les ia 
del Carmen. 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
l a e x p r e s i ó n s incera y co rd ia l de nues-
tro s en t imien to . 
Exposición de carteles 
sobre el corcho 
E s t a tarde, a las seis, se i n a u g u r a r á 
en el s a l ó n de exposiciones del C i rcu lo 
d© Bel las A r t e s , l a e x p o s i c i ó n de car te-
les presentados a los dos concursos 
abier tos po r la C o m i s i ó n m i x t a del Cor-
cho. Como se r e c o r d a r á , estos concur-
sos han sido convocados p a r a elegir los 
carteles que han de s e rv i r p a r a l a p ro -
paganda g e n é r i c a del corcho que se p r o -
pone desarrol lar dicha C o m i s i ó n m i x t a . 
E l concurso de carteles del 
Instituto del Vino 
L a U n i ó n de Dibujan tes E s p a ñ o l e s 
nos remi te una no ta en l a que expl ica 
e l m o t i v o por que s© r e t i r ó del Jurado 
cal i f icador del concurso de carteles or-
ganizado por e l I n s t i t u t o del V i n o , el 
delegado de l a U n i ó n de Dibujan tes , se-
ñ o r Benet . D i o h a r e s o l u c i ó n f u é adopta-
da en v i s t a de que l a r e p r e s e n t a c i ó n ar-
t í s t i c a estaba d é b i l m e n t e representada, 
po r su escaso n ú m e r o , p o r lo que la 
U n i ó n de Dibu jan tes c r e y ó opor tuno no 
hacerse so l idar ia de las decisiones del 
Ju rado cal if icador. 
E l concurso de artículos so-
bre temas forestales 
Para que los a r t í c u l o s sobre temas 
forestales puedan f i g u r a r en el concur-
so p e r i o d í s t i c o que ha organizado la 
Boletín meteorológico -
Estado general .—Las al tas presiones 
descienden en l a t i t u d y se s i t ú a n sobre 
el N o r t e de F r a n c i a y Oeste de A l e -
mania . A l Oeste de P o r t u g a l e s t á un 
secundario de l a borrasca p r i n c i p a l del 
A t l á n t i c o que, has ta ahora, no in f luye 
sobre Europa , donde el t i empo es bue-
no y los vientos son f lojos . 
Por nues t ra P e n í n s u l a a ú n descargan 
to rmen ta s por l a cuenca media del 
Eb ro , l lueve l ige ramente po r ' l a r e g i ó n 
de L e ó n , y queda el cielo nuboso por 
las comarcas del Centro . 
L l u v i a » recogidas hasta las sel» de l a 
t a rde de a y e r . — L o g r o ñ o , 16 m m . ; Co-
r u ñ a , 10; V i t o r i a , 7; M á l a g a , 3; San-
t iago , 1 ; Orense, 0 ,1 ; Soria, Albacete , 
Zaragoza, Inapreciable. 
T e m p e r a t u r a s de ayer Albace te : 
m á x i m a , 29; m í n i m a , 16; Algec i ra s , 20 
m í n i m a ; A l i can te , 29 y 22; A l m e r í a , 
22 m í n i m a ; A v i l a , 29 y 13; Badajoz, 
28 y 15; Baeza, 30 y 17; Barcelona, 21 
m í n i m a ; Burgos , 26 m á x i m a ; C á c e r e s , 
28 y 15; C a s t e l l ó n , 23 m í n i m a ; Ciudad 
Real, 28 y 16; C ó r d o b a , 34 y 18; Co-
r u ñ a , 16 m í n i m a ; Cuenca, 29 y 15; Ge-
rona, 17 m í n i m a ; Gi jón, 24 y 17; Gra-
nada, 32 y 17; Guadala jara , 28 y 17; 
Hue lva , 27 y 18; Huesca, 31 y 18; J a é n , 
32 y 19; L e ó n , 24 y 14; L o g r o ñ o , 28 y 
15; M a h ó n , 24 m í n i m a ; M á l a g a , 30 y 
16; M u r c i a , 32 y 19; Orense, 26 y 15; 
Oviedo, 28 y 16; P a l enc í a , 29 y 12; 
Pamplona , 26 y 15; P a l m a de M a l l o r -
ca, 21 m í n i m a ; Salamanca, 27 m á x i -
m a ; Santander, 18 m í n i m a ; Santiago, 
22 y 16; San Fernando, 17 m í n i m a ; 
San S e b a s t i á n , 27 y 16; Santa Cruz de 
Tener i fe , 18 m í n i m a ; Segovla, 27 y 15; 
Sevil la, 32 y 17; Soria, 29 y 14; T a -
r r agona , 26 y 2 1 ; Terue l , 28 y 15; To-
ledo, 30 y 1 1 ; Tor tosa , 20 m í n i m a ; V a -
lencia, 28 y 23; Va l l ado l id , 29 y 13; 
V i g o , 32 m á x i m a ; V i t o r i a , 29 y 14; Za-
m o r a , 28 ' 1 1 ; Zaragoza, 30 y 18. 
E l mata-ratas " N o g a t " const i tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que 
se conoce para ma ta r toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las pr incipales farmacias y 
d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , Po r t uga l y A m é -
rica. 
P roduc to del Labora to r io S ó k a t a r g , 
calle del Ter, 16. T e l é f o n o 50791, Barce-
lona. 
Nota , Mandando previamente su impor -
te, m á s 50 c é n t i m o s para gastos, al La-
bora tor io , és te , a vue l ta de correo, ver i -
fica el e n v í o de la cant idad pedida. 
i¡i!iiBii!{!Hii¡!¡ii{iin!i!iH!iiiiiiiiin!iiinii!iiiiiiiiBii¡iniiiin!in:: 
E N V I O G R A T I S 
P R O P A G A N D A 
P A R A P R O V I N C I A S 
A todas las personas que me remi -
tan , hasta fin de mes. una fotogra-
fía, les h a r é envío gra t is de una ar-
t í s t i c a a m p l i a c i ó n fo tográf ica . 
Escr iba hoy mismo a: 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apar tado Correos 3.045. 
M A D R I D 
Otras notas 
Casa de los Gatos.—El p r ó x i m o domin-
go a c t u a r á n , en el vecino pueblo de Po-
zuelo, con mot ivo de la fiesta organiza-
da por la Sociedad Pozuelo F . C , la 
A g r u p a c i ó n Coral " M a g e r l t " de l a Casa 
de los. Gatos, d i r i g i d a por su di rec tor se-
ñ o r Cerro, ejecutando las siguientes 
obras: "Los p a m p l ó n i c a s " , " A y e r te v i 
que subias", "Los cordones", "Arboles de 
l a Alameda" , " V e n í a m o s de dos cami-
nos", " M a ñ u b e í t a p ra i sku" , "Ad iós , 
a d i ó s " , "Oca i r i , ocaira", "Puente Vies-
go" y "Boga, boga". 
Centro i n s t r u c t i v o dol Obrero.—A par-
t i r del p r ó x i m o d í a 18 a b r i r á esta So-
ciedad la m a t r i c u l a para sus numerosas 
clases, en las que, a d e m á s de las de 
Primao-ia p a m n i ñ o s y adultos, existen 
las de cu l t u r a general, mercant i les , ar-
t í s t i c a s , e tc , pulso y p ú a y l a de or ien-
t a c i ó n profesional de c a r p i n t e r í a y eba-
n i s t e r í a , tanto en su parte t e ó r i c a como 
en la p r á c t i c a . 
Las horas en que f u n c i o n a r á l a Secre-
t a r í a , s i ta en la Carrera de San F r a n -
cisco, n ú m e r o 11, s e r á n las de ocho a 
nueve y media de la noche, donde s e r á n 
faci l i tados los planes de estadios corres-
Jfcnd lentes. 
P é r d i d a . — E n la Tenencia de Alca ld í a 
del d i s t r i to de L a L a t i n a se encuentran 
a d i s p o s i c i ó n de las personas que acre-
d i ten su pertenencia, una cadenil la de 
h ie r ro con l lavero y llaves y una cant i -
dad de dinero, halladas en la v ía p ú b l i c a . 
Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense d e 
Amigos del Pa í s .—Los e x á m e n e s de Ta-
q u i g r a f í a que en el I n s t i t u t o de San I s i -
dro d e b í a n verif icar los a lumnos m a t r i c u -
lados, se e n t e n d e r á .que los anunciados 
para el domingo 17, a las diez de su ma-
ñ a n a , es sólo para los alumnos de fuera, 
ve r i f i cándo los los de M a d r i d el domin-
go 24, a la misma hora. 
m n m ñ « 3 g s • 
¿quiere crecer. r, 
e n ñ a q u e c e r , corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y d e m á s defectos? Escr iba : " I n s t i t u t o de 
P e r f e c c i ó n E s t é t i c a " . Angeles, 1. B A R -
C E L O N A . ( I n c l u i r sel lo). 
uniiiiiiiiiiniiiiniiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiHiiiniiiiHiiiiiwiüa 
DE 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Ci ru jano director, doctor A G O T E . 
Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. H O T E L M U S K A -
R I A . Te l é fono 20. E l P l a n t í o (Ma-
d r i d ) . Todo "confor t" . Unico hote l en 
pleno campo. Magní f i cos autobuses. 
Plaza E s p a ñ a . 
niiiiiniüniiiiiniiiiHiiiiniiniiiiiHiiniiiiiniiiii 
Un obrero herido por mi 
grupo de huelguistas 
Cuando hablaba con el capataz fué 
agredido a pedradas 
A y e r m a ñ a n a , cerca de las doce, cuan-
do se ha l l aban hablando j u n t o a l po-
zo n ú m e r o 4 de las obras del enlace 
f e r r o v i a r i o del paseo de l a Caste l lana 
u n capataz y el obrero A n t o n i o L e i t e 
O l ive ra , de ve in t i c inco a ñ o s , con d o m i -
c i l io en l a calle de A n d ú j a r , 6, u n g r u -
po de obreros de los que s iguen l a 
hue lga declarada por l a C. N . T. , que 
estaba por aquellos lugares dedicado a 
rea l i za r coacciones, c o m e n z ó a l anzar 
sobre ellos una ve rdade ra l l u v i a de 
piedras . V a r i a s de las p iedras d ieron 
a l obrero A n t o n i o L e i t e , que c a y ó a l 
suelo her ido . A l ver lo caer los del g r u -
po se d ieron a l a fuga, no s in que fue-
r a n perseguidos po r unos guard ias de 
Segur idad . Los guard ias cons iguieron 
detener a cua t ro ind iv iduos , los cuales 
fue ron conducidos a l a C o m i s a r i a del 
d i s t r i t o de Buenav i s t a . Se l l a m a n los 
detenidos F é l i x M u ñ o z D í a z , F r anc i s -
co S á n c h e z M u ñ o z , A n t o n i o Correas 
Clavo y J u l i á n de Diego del B a r r i o . E l 
her ido fué r á p i d a m e n t e t ras ladado a l a 
Casa de Socorro de Buenav i s t a , y en 
este centro se le a p r e c i ó una her ida , de 
c a r á c t e r g rave , en l a cabeza, con po-
sible hund imien to del p a r i e t a l derecho. 
T a m b i é n se le aprec ia ron diversas ero-
siones y contusiones en diferentes par -
tes del cuerpo. 
Incidentes 
P o r l a ta rde se reprodu je ron en el 
Paseo de l a Castel lana los inciden-
tes con m o t i v o de l a hue lga que los 
obreros de l a C. N . T . v ienen ejercien-
do en to rno a las obras de los enlaces 
f e r rov ia r ios . Cuando de uno de los po-
zos si tuados en dicho paseo s a l í a n los 
obreros que h a b í a n estado t rabajando, 
u n g rupo de unos quince huelguis tas los 
a p e d r e ó . U n a de las piedras a l c a n z ó a 
Rafae l G ó m e z G a r c í a , j o rna le ro , emplea-
do en dichas obras, y le produjo una he-
r i d a leve de t res c e n t í m e t r o s de exten-
s i ó n , de l a que fué curado en l a Casa 
de Socorro deJ d i s t r i t o de Buenavis ta . 
Robo en una clínica 
D o n Fernando N a d a l Vaquerano, 
o d o n t ó l o g o , d e n u n c i ó que de su c l ín ica , 
s i t a en l a calle de A l c a l á , n ú m e r o 203, 
le h a n robado una m á x j u i n a de escr ib i r 
va lo r ada en 425 pesetas y 300 en m e t á -
l ico . 
Manolo Bienvenida ha perdido 
la cartera 
E l ma tado r de toros M a n o l o Bienve-
n i d a se de jó o lv idada ayer su ca r t e ra 
en una caseta de l a P l a y a de M a d r i d , 
contenia unas quinientas pesetas en b i -
l letes y documentos de i n t e r é s exclus i -
vamente personal. M a n o l i t o Mej ias rue-
g a a quien l a h a y a encontrado le de-
vue lva esos documentos, a su domic i l io , 
P r í n c i p e de Verga ra , n ú m e r o 3. 
CNCPQCO PCCON)TirVYENTC EN /Vy" DQ/" 
FORMA/"' ELIXIP C INYECTABLE ' VIGOQIZA 
A LO/" 0ÉBILE/ PE JWENECE A LQT VltOO/" 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Viernes 15 de sept iembre de 1933) 
« E l S o c i a l i s t a » , po r lo que se ve, se ha 
propuesto monopol iza r nues t ra s e c c i ó n . 
¡ S e ñ o r e s , q u é manera de p roduc i r edi-
to r ia les ! Claro que no todos los d í a s 
t i enen el m i s m o i n t e r é s . H o y , por ejem-
plo, ¡ p s c h ! Si acaso se pueden c i ta r de-
te rminadas « c o s a s » como prueba de la 
i n f i n i t a t r a n q u i l i d a d y l a i n f i n i t a con-
fianza en l a f a l t a de meollo de los lec-
tores que tiene e l coQega. Porque, l a ver -
dad, resul ta dif íci l expl icar de o t r o modo 
que los del Gobierno de Casas Vie jas y 
lae Hurdes y V i l l a Cisneros y del "Espa-
ñ a n ú m e r o 5" y del "Buenos A i r e s " se 
a t r e v a n a escr ib i r a r t í c u l o s con t ra los 
" m a l d i t o s campos de c o n c e n t r a c i ó n h i -
tfleriajios". Y que los de las "depuracio-
nes" de funcionar ios y " jubi lac iones" de 
jueces y leyes de " a d a p t a c i ó n " de cate-
d r á t i c o s , t engan el desenfado, al d í a s i -
guiente de s a l i r po r pies del Gobierno, 
de segregarse furiosos editoriales con t r a 
« la I n q u i s i c i ó n fascis ta en las U n i v e r -
s i d a d e s » que o l v i d a que los c a t e d r á t i c o s 
« s o n l lamados a s e r v i r no a una fac-
c i ó n p o l í t i c a , s ino a l a c i e n c i a » . Y que 
los que ob l iga ron a l Gobierno a suspen-
der el m i t i n a g r a r i o de V a l l a d o l i d y 
a r r e m e t i e r o n a t i r o l i m p i o c o n t r a una 
casa de Reinosa donde estaban l ega l y 
p a c í f i c a m e n t e reunidos unos adversarios 
p o l í t i c o s , y desde el Poder y desde l a 
cal le h ic ie ron cuan to les f u é posible po r 
i m p e d i r la p ropaganda del p r ó j i m o , ch i -
l l e n ahora porque les han suspendido, 
p o r lo v i s to , u n m i t i n en Sevi l la . Y de 
que quienes es tuvieron dos a ñ o s en eli 
Gobierno y t u v i e r o n m u y buen cuidado j 
de no ac tua r c o n t r a la T e l e f ó n i c a ( y a sej 
lo r e c o r d ó « L a T i e r r a » recientemente y, 
¡ c l a r o ! , dieron l a cal lada po r respuesta) 
se p e r m i t a n ahora hablar de l a « c o r d i a -
l i d a d s u b t e r r á n e a » del nuevo Gobierno 
con dicha en t idad . 
Bueno que d é g r i t o s porque « l a e m i -
s i ó n de gobernadores" no resul te a su 
gus to . Y que a f i rme que el s e ñ o r P r i e -
to es e l me jo r m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas d:el mundo y su p o l í t i c a es de t a l 
jaez "que n i n g ú n m i n i s t r o con sentido 
c o m ú n , cualquiera que sea su filiación, 
p o d r á r ec t i f i ca r l a sus tanc ia lmente" ) . Y 
has ta que p in t e u n p á j a r o que exc lame: 
"Cr i s i s opor tuna. ¿ C u á n d o h a b í a que 
s u s t i t u i r la e n s e ñ a n z a re l ig iosa? ¡ J a , ja , 
j a ! » Y hasta que asegure que l a « e u -
f o r i a » que p r o m e t i ó d s e ñ o r L e r r o u x 
p a r a en cuanto empezase a gobernar 
no se v e por n i n g u n a parte fue ra de la 
casa de "algunos gobernadores, a l g ú n 
que o t r o func ionar io de nuevo n o m b r a -
mien to y has ta a l g ú n m i n i s t r o que no 
p r e s e n t í a su dest ino cuando s e r v í a a la 
U a i ó n P a t r i ó t i c a . . . " (No . N o . E l s e ñ o r 
L a r g o y los otros no s i r v i e r o n a l a U . P . 
D i s f r u t a r o n ca rgos remunerados y de 
nombramien to r e a l solamente.) T o d o 
esto se comprende. Su s i t uac ión . . . , su 
estado... Pero ¡ a q u e l l o o t r o ! 
E n fin. E l s e ñ o r L e r r o u x pide respe-
to p a r a e l Jefe del Estado. D e b i ó em-
pezar po r respetarle él. Que se acuerde 
de que el s e ñ o r A z a ñ a tuvo que d e c í r -
selo va r i a s veces. Y que no quepa l a 
menor duda: " L a democracia, hoy, con-
duce a l fascismo. Pero» l a lucha de cla-
ses l l eva a l a d i c t adura del p ro le t a r i a -
do. V a y a n el igiendo los e s p a ñ o l e s : o 
fascismo o social ismo". 
E l " A B C" dice, sobre poco m á s o 
menos: E l ó r g a n o m a r x i s t a e s t á escri-
to con "baba y h i é l " . E n cuanto les han 
echado « r u g e n , cocean, r a b i a n y muer -
den a dies t ro y s inies t ro" . E n el 
" A B C" no hay holgazanes. V i v e n de 
su t r aba jo y no de l a p o l í t i c a . " A t r é -
vanse a decir lo p rop io estuquistas, ca-
j is tas , panaderas, zapateros y o t ros l í -
deres del socialismo que a la p r i m e r a 
c o y u n t u r a t i r a r o n l a he r r amien ta pa ra 
v i v i r de l a c o n t r i b u c i ó n societaria, sa-
car el j u g o de los apostolados f á c i l e s y 
coger medros y haberes, s i n r e c h a z á r -
selos a la M o n a r q u í a y m u l t i p l i c á n d o l o s 
avar ic iosamente con la R e p ú b l i c a " . " E l 
So l " hab la del p r ó x i m o discurso del se-
ñ o r P r i e to ("Prometeo encadenado") en 
las Cortes. E l s e ñ o r Pr ie to t iene en su 
con t ra a lgo que no t e n í a antes: " H a go-
bernado". Y ¡ c ó m o ! 
Dedica " E l S o l " u n a r t í c u l o de fondo 
a ped i r una R e f o r m a a g r a r i a "s in des-
t r u i r l a a g r i c u l t u r a " . " A B C" aplaude 
las p r imeras medidas de clemencia del 
s e ñ o r L e r r o u x , y pide una " a m p l i a y 
generosa" a m n i s t í a y l i b e r t a d de opi -
n i ó n y de e n s e ñ a n z a . " L a L i b e r t a d " se 
queja ante el Gobierno de que "leyendo 
algunos p e r i ó d i c o s ex t ran je ros se d i r í a 
que E s p a ñ a es u n p a í s inhab i t ab le y 
salvaje y que la R e p ú b l i c a es u n r é g i -
m e n odioso". Y de l ' e s t ruendo cal lejero 
de M a d r i d . " E l L i b e r a l " pide que se sus-
penda l a Asamblea a g r a r i a del d ía 18, 
porque "ao e s t á l a Magda l ena p a r a t a -
fetanes". Y le dice a l Gobierno -que se 
presente a las Cortes. Y p r o n t i t o . 
"Cuanto m á s tarde en cumpl i rse este 
t r á m i t e esencial, mayor s e r á e l r iesgo 
de que se ma logre todo l o actuado p a r a 
dar una so luc ión decorosa a la cr is is" . 
¡Qué h o r r o r ! 
» * * 
Recoge " L a N a c i ó n " las cont radic-
ciones de " E l Socia l is ta" . L e recuerda 
c ó m o fué en "sus" t i empos y precisa-
mente con t ra unos obreros de l a Tele-
f ó n i c a en huelga, cuando s u r g i ó " l o del 
d isparo s in prev io aviso". " N o nos ex-
t r a ñ a r í a — a ñ a d e — q u e , andando el t i e m -
po, don Marce l ino D o m i n g o p ro t e s t a r a 
con t ra la i m p o r t a c i ó n de t r i go , y el p ro-
pio s e ñ o r Pr ie to se enfadara mucho por 
los contra tos directos de p e t r ó l e o con 
Rus ia" . "Cuando ee <iome, ge calla. Cuan-
do no se come, se g r i t a " . Comentando 
unas declaraciones del s e ñ o r G i l Ro-
bles opuestas al fascismo, dice que "no 
s ó l o es posible, sino indispensable, u n 
m o v i m i e n t o que nos l leve a l a f o r m a -
c ión de u n nuevo Es tado" . 
En t i ende " In fo rmac iones" que "para 
bien de l a R e p ú b l i c a hay que disolver 
las Cortee". Y " L a E p o c a " que "es pre-
ciso que hable el sufragio" . Y " E l Siglo 
F u t u r o " pide una m á s ampl i a a m n i s t í a 
para loe deli tos p o l í t i c o s . Y el " H e r a l -
do", que "hay que t e r m i n a r de hacer l a 
r e v o l u c i ó n " . 
" L a T i e r r a " , " M u n d o Obre ro" y 
" C N T " d icen lindas lindezas de los so-
cia l is tas ( ¡ e s t e e hombres no t i enen ad-
versarios en n i n g ú n s i t i o ! E s t á v i s to . 
¡ S o n los amos de l a o p i n i ó n ! ) E l ú l t i -
m o de loe p e r i ó d i c o s mencionadoe i n -
serta una car ta firmada por u n g i t ano , 
que l e d i r i g e "desde l a s Peftuelas" a l 
s e ñ o r L a r g o , a qu ien l l a m a (es lo me-
nos que le dice) "Paco el t u m b a o " . S i -
gue l a c a m p a ñ a de p e t i c i ó n de respon-
sabilidades po r la m a t a n z a de Casas 
Viejas . 
" L u z " asegura que " l a R e p ú b l i c a no! 
tiene nada que temer n i de los agra r ioe l 
ni de los mineros ; todos caben en e l la" . | 
Y pone tres reparos a las reeoluciones 
tomadas por el Gobierno. " ¿ P o r q u é en-
t re los p r imeros acuerdos figura el de 
elevar a Emba jada l a L e g a c i ó n del B r a -
s i l ? ¿ E r a ello t a n u rgen t e? ¿ R e s p o n -
d í a a algo que esperaba ansiosa l a op i -
n i ó n ? ¿ E s t a m b i é n u rgen te la propues-
ta de ascensos pa ra cubr i r las vacantes 
de generales que exis ten? P o r ú l t i m o , 
si el Gobierno considera que no debe i r 
a las Cortes hasta el d í a 2 de octubre, 
p a r a cuya fecha sólo f a l t a n quince d í a s , 
no ha debido hab3r n i n g ú n inconvenien-
te en decirlo, s in buscar excusa? de po-
l í t i c a v ie ja ." 
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INGENIEROS AGRONOMOS 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A E D I N 
S ^ j é f ^ n o s 51247 y 80712 - P I D A N S E R E G L A M E N T O S . 
MUNDO CATOLICO 
La Virgen de las Viñas 
A R A N D A D E D U E R O , 15.—Se ha ve-
r i f icado, con e x t r a o r d i n a r i a devoc ión , la 
solemnidad re l ig iosa con que el pueblo 
de A r a n d a de Duero h a honrado a su 
Pa t rona , l a V i r g e n de las V i ñ a s . 
P r e d i c ó en ella, con su elocuencia ca-
r a c t e r í s t i c a , el notable orador sagrado 
s e ñ o r Rubio Cercas, y d e s p u é s de l a m i -
sa t u v o l u g a r l a p r o c e s i ó n , a l a que asis-
t i ó el pueblo en masa, p r o d u c i é n d o s e , so-
bre todo en el momen to de ent rar la 
V i r g e n en s u e rmi ta , escenas de g r a n 
entusiasmo; fué m u y aplaudida l a Ca-
m a r e r a de l a V i r g e n , s e ñ o r a de M a r t í -
nez de Velasco, quien, s o b r e p o n i é n d o s e 
a su dolor por la p é r d i d a reciente de 
uno de sus fami l ia res , quiso, s in embar-
go , asociarse a l homenaje verdadera-
m e n t e fervoroso que el pueblo t r i b u t a -
ba a su excelsa Pa t rona . 
L a primera procesión desde que se 
implantó la República 
A L I C A N T E , 15. — P o r p r i m e r a vez, 
desde que se i m p l a n t ó la R e p ú b l i c a , se 
ha celebrado en el pueblo de I b i l a pro-
c e s i ó n de l a V i r g e n , P a t r o n a de la lo-
cal idad, con asistencia de unas dos m i l 
personas. P r i m e r a m e n t e se c e l e b r ó una 
solemne Novena, duran te l a cual predi -
có el d ipu tao y sacerdote s e ñ o r M o l i n a 
N i e t o . Todos los d í a s el ampl io templo 
se v i ó l leno de fieles. 
Procesiones en Elda 
A L I C A N T E , 15.—En el pueblo de E l -
da se h a n celebrado solemnemente las 
procesiones en honor del Cr i s to d e 1 
B u e n Suceso y la V i r g e n de la Salud, 
Pa t ronos de la local idad. Las calles es-
t a b a n engalanadas y las fachadas de 
las f á b r i c a s i luminadas . As i s t i e ron al 
acto mi l l a r e s de personas, que dieron 
mues t ras de g r a n f e rvo r re l igioso. No 
se r e g i s t r a r o n incidentes. 
Las fiestas del Niño Jesús en Muía 
M U R C I A , 15. — Con enorme concu-
r r enc i a de fieles se celebran en M u í a 
las fiestas re l igiosas en honor el N i ñ o 
J e s ú s . Ocupa l a sagrada c á t e d r a don 
J u a n Benavent , c a n ó n i g o de Valencia . 
E n t r e las n u m e r o s í s i m a s personas que 
asisten, como no se recuerda nunca, a 
estos cultos, destacan los hombres. 
Una prohibición del Obispo de 
Vitoria 
V I T O R I A , 15 .—El Obispo h a publ ica-
do una c i r c u l a r por l a que prohibe las 
estampas, oraciones y c á n t i c o s a l a V i r -
gen de Ezquiega, y l a concurrencia al 
campo en que ocur r ie ron las supuestas 
apariciones. 
Asamblea de Municipios 
forestales de Cuenca 
C U E N C A , 1 5 — E n l a D i p u t a c i ó n se 
c e l e b r ó hoy la ape r tu r a de la A s a m -
blea de Munic ip ios forestales, con asis-
t enc ia de n u m e r o s í s i m o s a s a m b l e í s t a s . 
P r e s i d i ó el gobernador c i v i l . P ronunc ia -
r o n discursos los diputados s e ñ o r e s A l -
m a g r o y F a n j u l , y los alcaldes de Cuen-
ca, A v i l a y Segovia, y de otras ciuda-
des. Todos coincidieron en la necesidad 
de presentar las conclusiones a l Gobier-
no, con medidas conducentes a imped i r 
l a i m p o r t a c i ó n de maderas, cosa que 
v a con t r a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . M á s 
t a rde se reunieron las respectivas sec-
c ione : para estudiar las ponencias. Des-
p u é s , los a s a m b l e í s t a s v i s i t a ron ' l a po-
b l a c i ó n y po r l a tarde, a p r i m e r a hora 
se reunieron de nuevo las secciones. 
De 9 a 11 de la mañana 
Z A P A T O S PRECIOSOS 
A 1 5 , 2 0 , 2 5 P T S , 
Valiendo de 50 a 100 pesetas. 
En todas las Sucursales . 
Siempre creadores de la moda y siempre 
los más maravillosos zapatos del mundo. 
LES PETITS SUISS 
G R A N V I A (PEÑALVER, 8) 
S E V I L L A , 8 
F E R N A N D O V I , IV 
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P T ^ S o l a m e n t e 
o f l O V E D A b 
^ O E N S A C I O M L 
Magnifico cronómetro flfá, 
SUIZO de bolsillo sin CPISTAC 
niAGUJAS.EXdCtO EUGAHn 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol 
sodePti'15-DePUL-' 
SERA precioso mode-
lo P iv 2 5 . 
Mande su pedido sin de- r« 
mora indicando estepe- m 
riodico.nos lo agradece-mp. 
ra toda la vida. ^SP^AMIITIAI 
.APARTADO-72 
• S A f I S E B A M 
PESETAS, 
100.000 
c r o n ó m e t r o s S U I Z O S 
úüim» noveoao CERTi-
FiCAOO QE 0 » I 6 E N . 
CON 5 ANOS DE G * 
RANTIA acompor.a • cada 'tloi 
P R E C I O S DE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION, S DIAS 
Estupendo cronometro de boll'Ho l«n cía 
lai n. agujas caía cromada Ti» „ _ < C .raiteraW G R A N M O D A i r taS. ID 
Oe pulsera como 'a ío ío 
I N C O M P A R A B L E 
Para señorita, cmta mo"». _ e 
E L E G A N T E R N I S i M O M 20 
Modelos de pulsera g DoiaiHo con cristal y aguias lOua es prenos iguales garantías 
Envíos S'N MAS G A S I O por COr'fO C O N 
TRA R E E M B O L S O , s su dom.cilo citando esta p a n í d i c o 
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Hotel " L a Eibarresa" 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.--BILBAO 
Próximo viaje del Jefe del 
Estado a San Sebastián 
D E S E A A C U D I R A L C I R C U I T O 
A U T O M O V I L I S T A 
Dimiten en Alava los gestores so-
cialistas de la Diputación 
S A N S E B A S T I A N , 15 .—El Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , en c o n v e r s a c i ó n te-
l e f ó n i c a celebrada con el gobernador c i -
v i l , h a re i t e rado a é s t e su p r o p ó s i t o de 
v e n i r en breve a esta cap i t a l . A u n q u e no 
ha f i j ado fecha el je fe del Es tado pa ra 
rea l izar su v ia je , ha expuesto su deseo 
de poder a s i s t i r a l c i r cu i to a u t o m o v i -
l i s t a . 
Elección anulada 
C A R T A G E N A , 15 .—En l a s e s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o ha sido declarada nu la 
la e l ecc ión de alcalde que se h izo en l a 
s e s i ó n an te r io r , a f avo r de don M i g u e l 
C é s p e d e s , de f i l i a c i ó n social ista. Se ba-
sa este acuerdo en que el n o m b r a m i e n -
to se hizo med ian te sorteo, en el cual 
e m p a t ó con el o t r o candidato rad ica l , 
sin que antes se celebrase l a segunda 
v o t a c i ó n que dispone el a r t í c u l o 33 de 
l a l ey M u n i c i p a l . E n l a s e s i ó n p r ó x i m a 
se e l e g i r á nuevamente a l a lcalde. 
El ministro de la Gue-
rra al Ferrol 
A M A S DORADAS 
L A S M & J O B C A K M L A f A t U t C / k , 
3 4 c a l i x Pt l a C A & C Z A 34 
Gran Politécnica Torres 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escuela Naval 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 - Z A R A G O Z A - T e l é fono 24-
El neumático de las victorias 
T R I U N F A 
en el 
GRAN PREMIO D E ITALIA 
(500 kilómetros) 
con 
F A G I O L I s o b r e A L F A R O M E O 
a la fantástica velocidad de 
1 7 4 , 7 4 0 k m s , d e m e d i a a l a h o r a 
T O U R I S T T R O P H Y E S P A Ñ O L (Bilbao) 
1 . Categoría 250 ce. S A N D R I 
n n sobre 
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F E R R O L , 1 5 . — M a ñ a n a l l e g a r á el m i -
n i s t ro de l a Guer ra , a c o m p a ñ a d o del je-
fe del Es tado M a y o r C e n t r a l y algunos 
jefes y oficiales , p a r a as i s t i r a las prue-
bas de las nuevas b a t e r í a s emplazadas 
en esta base n a v a l . Con el m i s m o f i n 
l l e g ó hoy el personal t é c n i c o de l a casa 
W i c k e r s . L o s ejercicios d u r a r á n has ta 
el dia 25 del a c tua l . 
Felicitación al nu-svo mi-
nistro de Obras Públicas 
M U R C I A , 15.—En una r e u n i ó n del 
Consejo C e n t r a l de regantes del R io 
Segura se a c o r d ó f e l i c i t a r a l nuevo m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s . 
Termina el Ministerio 
de Jomada 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Ha sido ce-
r rado el m i n i s t e r i o de Jornada. Los fun -
cionarios h a n regresado a M a d r i d . E l 
jefe de jo rnada , don J o s é M a r i a Dous-
sinague, p e r m a n e c e r á a q u í unos d í a s 
descansando. 
Dimisiones socialistas 
V I T O R I A , 15.—Los gestores socialis-
tas de esta D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l han 
presentado l a d i m i s i ó n de sus cargos. 
Multa por una capea 
• Z A R A G O Z A , 15 .—El gobernador ma-
n i f e s t ó que h a b í a m u l t a d o con 250 pe-
tas al a lcalde de E jea de loa Caballe-
ros por haber au tor izado y presidido 
una capea en dicho pueblo en con t r a de 
lo que e s t á ordenado. 
Se pone a la venta 
Colegio de Indauchu 
Estaba destinado a colegio de Se-
gunda enseñanza 
B I L B A O , 15 .—El Juzgado de in s t ruc -
c ión n ú m e r o 1 de B i l b a o ha anunciado 
pa ra el d í a 21 de oc tubre la v e n t a en 
p ú b l i c a subasta del Colegio de I n d a u -
chu y sus terrenos, propiedad de l a So-
ciedad a n ó n i m a " L a E n s e ñ a n z a C a t ó l i -
ca", que estuvo regentado por los j e s u í -
t as y dest inado a la Segunda e n s e ñ a n z a . 
Sobre este Colegio pesa una segunda 
hipoteca a f a v o r del Banco de Vizcaya , 
en v i r t u d de u n c r é d i t o h ipo tecar io de 
263.000 pesetas, y a l no haberse satis-
fecho se saca a subasta e l inmueble . 
El presidente de la Gestora 
B I L B A O , 15 .—El presidente de l a Ges-
t o r a de l a D i p u t a c i ó n , se ha l i m i t a d o a 
decir a los periodistas que h a b í a re-
cibido hoy l a v i s i t a de unos obreros 
eventuales, que t r a b a j a n en las carrete-
ras provincia les , entre los cuales se 
c o n c e r t ó u n acuerdo pa ra e v i t a r despi-
dos. A t a l p e t i c i ó n no h a b í a quer ido 
él acceder p a r a no hacer tes tamento . 
Manifestación comunista 
contra el fascismo 
B I L B A O , 15.—No ha l legado, como 
se esperaba esta m a ñ a n a , el nuevo go-
bernador, s e ñ o r M u g a coronel de Es t a -
do M a y o r . E l gobernador saliente, se-
ñ o r Sevi l la , se propone esperarle p a r a 
i n f o r m a r l e de l p r o p ó s i t o de los c o m u -
nistas de Bi lbao de o rgan iza r e l d o m i n -
go una m a n i f e s t a c i ó n como p ro tes t a 
con t r a el fascismo. 
Carri'es vascos al Brasil 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





de los dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mas renom-
brado de la región. 
B I L B A O , 15.—A bordo del vapo r 
A t x e r i M e n d i » han salido hoy de este 
puer to , con d i r e c c i ó n a l Bras i l , t r es m ü 
quinientas toneladas de carr i les f a b r i -
cados en Sestao. 
Telegramas al minis-
tro del Trabajo 
' B I L B A O , 15 .—El Centro M e r c a n t i l y 
el Centro I n d u s t r i a l de Bi lbao , repre-
sentantes de todas las clases m e r c a n t i -
les e indus t r ia les de esta v i l l a , h a n cur-
sado esta noche un te legrama a l nuevo 
m i n i s t r o de Traba jo , f e l i c i t á n d o l e por 
su n o m b r a m i e n t o y r o g á n d o l e que. en 
j u s t a y procedente r e c t i f i c a c i ó n de l o 
hecho por el s e ñ o r L a r g o Cabal lero , de-
je s i n efecto los nombramien tos de pre-
sidentes y vicepresidentes de los J u r a -
dos m i x t o s de la c i r c u n s c r i p c i ó n de B i l -
bao, hechos con evidente p e l i g r o p a r a 
la e c o n o m í a nac iona l y local . 
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Oposiciones y concursos 
N o t i i c i a s v a n a s 
L a A s o c i a c i ó n de Accionistas y Obl i -
gacionistas de Ferrocarr i les , cuya ac t i -
vidad fué m u y intensa en la p r i m a v e r a 
ú l t i m a , piensa reanudar en breve sus 
gestiones en pro de los negocios fer ro-
viarios. 
Parece que ha sido impresionada, en 
pr inc ip io , m u y gra tamente por las decla-
raciones del m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . 
Apenas la s i t u a c i ó n se normal ice y pa-
sen estos d í a s de agobio, piensa, s e g ú n 
se nos dice, v i s i t a r al min i s t ro de H a -
cienda y al de Obras p ú b l i c a s para inte-
resar su á n i m o en p ro de una s o l u c i ó n 
para el problema fe r rov ia r io . 
La Feria de Marse'la 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % 
A y e r noche salieron para Marse l la los 
representantes del min i s t e r io de Indus-
t r i a y Comercio, que han de asis t i r a la 
Fe r i a de Muestras que se celebra en d i -
cha ciudad. H a n ido los s e ñ o r e s Fraguas 
y Rico Ruano ; el s e ñ o r Val iente , s e g ú n 
nuestras noticias, no ha salido. 
El Congreso de Estadística 
Dent ro de unos d í a s s a l d r á para Mé-
j ico nuestro querido c o m p a ñ e r o don A n -
tonio de Migue l , que r e p r e s e n t a r á a Es-
p a ñ a en el Congreso de E s t a d í s t i c a que 
al l í se c e l e b r a r á en el mes de octubre. 
Los créditos de Chile 
E n la r e u n i ó n del Consejo Ordenador 
de la E c o n o m í a Naciona l , ú l t i m a m e n t e 
celebrada, se ha t r a t ado de la convenien-
cia de conceder ant ic ipos sobre los c ré -
ditos de Chile. 
Se h a b l ó t a m b i é n en dicha r e u n i ó n de 
l a necesidad de que el Banco E x t e r i o r 
y el Consejo Ordenador de la E c o n o m í a 
Nacional , en estos t iempos de po l í t i ca 
e c o n ó m i c a d i r ig ida , conexionen su act i -
vidad en bien de ambos organismos. 
El Consejo Ordenador 
H a circulado el r u m o r de que se pien-
sa reorganizar el Consejo Ordenador de 
la E c o n o m í a Nacional . Este era uno de 
los comentarios que ayer p o d í a recogerse 
en los centros oñc ia l e s , en r e l a c i ó n con 
los minis ter ios interesados. 
Autorización a Explosivos 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos ha 
sido autor izada para ampl i a r un t ing lado 
en el muelle del contradique del puerto 
de Barcelq^ia, destinado a l d e p ó s i t o de 
sales p o t á s i c a s . 
Sin respuesta 
Por cier to que, s e g ú n nos i n f o r m a n , el 
Consejo de Explosivos no ha contestado 
t o d a v í a a la ú l t i m a consulta elevada por 
el presidente de la J u n t a Sindical en per-
sona, hace unas semanas, en l a que se 
ped ía , entre otras cosas, conocer la fe-
cha en que s e r í a n entregados los nuevos 
t í t u l o s de la " I n c o m i " . ¿ H a vis to alguien 
c ó m o son estos t í t u l o s ? — s e dec ía . 
Petición de auxilio 
Don Manue l M a r t í n e z Fra i le , de la 
A l m u n i a de D o ñ a Godina (Zaragoza), ha 
solicitado del Banco de C r é d i t o Indus-
t r i a l un p r é s t a m o de 60.000 pesetas, para 
l a e x t r a c c i ó n de alcoholes procedentes de 
l a v in i f icac ión y rec t i f i cac ión de los mi5-
mos por medio de vapor, y o b t e n c i ó n 
de las mater ias t a r t á r i c a s derivadas. 
Reunión de acreedores del 
Banco Vasco 
B I L B A O . 15.—Se reunieron los acree-
dores del Banco Vasco sin asistencia de 
ninguno de los miembros de l a C o m i s i ó n 
l iquidadora , lo cual fué estimado como 
una d e s c o n s i d e r a c i ó n . Se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n , la cual q u e d ó encargada de 
fo rmar lotes con el impor t e de l a l i q u i -
d a c i ó n de 500 pesetas y sortearlos entre 
los acreedores. Si los lotes impor tan tes 
de dinero que no han sido ret i rados no 
l o son en plazo fijado, s e r á n entregados 
con el remanente a los centros benéf icos . 
Los títulos extranjeros en 
la Bolsa de París 
de P A R I S , 15.—El p e r i ó d i c o " L ' E c h o 
P a r í s " publ ica la siguiente no t i c i a : 
"Como se sabe, en v i r t u d de una ley 
promulgada el a ñ o 1916 n i n g ú n ' v a l o r mo-
b i l i a r i o extranjero p o d í a ser admi t i do 
para su co t i zac ión en la Bolsa s i ante-
r io rmen te no h a b í a sido objeto de una 
a u t o r i z a c i ó n especial por parte del Go-
bierno. 
Creemos saber—agrega el mencionado 
diario—que M . Georges Bonnet t iene la 
i n t e n c i ó n de p e r m i t i r la l ibre co t i zac ión 
en F r a n c i a de los valores extranjeros, 
pa ra lo cual se propone pedir a l ' P a r l a -
mento l a d e r o g a c i ó n de la mencionada 
ley de 1916. 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable i % 
B, de 25.000 
ü , de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Ant r . r j a 15 
6 6 7 5' 






Amort . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12 500 
C, de 5.000 
B. de, 2.500 
A, de 500 
Amor. 8 % 1927, i . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . i % 1928 















Amor t . lVz% 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C.-de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Otros valore i 
8 0 9 9 
8 0 2 2 
8 1 7 7 
S ^ •> •> 
8 2 
8 2 
7 7 7 7 7 7 2 2 77: 77 
7 7 7 7 
9 2 2 5 9 2 2 5 
9 2 5 0 9 2 7 5 9 2 5 0 







9 9 9 7 5 0 9 7 5 0 
99i 
9 9 2 5 
9 9 2 5 




6 7 5 0| 
67 5 0 
6 7 





9 2 8 5 
9 2 8 5 
9 2 8 5 















7 2 Í 5 0 
7 2 5 0 
7 2|50 
7 2 5 0 
7 3 5 0 
6 R 50 




8 6 5 0 
8 6 5 0 




8 9 4 0 
8 9'7 5 
8 9 7 5 
9 9:85 
9 8 7 6 
98j75 
9 8 9 0 
9 9 2 5 
9 9 2 5 




7 3 7 3 7 3 7 3 7 Si 5 01 
Bonos oro 6 % A. 2 0 51 
— — — B.|205 
Tesoros 5,50 % A. 102 3 0 
— — B.,1 0 2 3 0 
Fomento I n d . 5 % 9 4 5 0 
Ferroviaria ó % A.l 9 71 





4 % To 1928, A. . . 
4 % % 1929, A . . . 
An t r . Dfa 15 





8 7 7 5 
87 
Ayuntamientos 
Madr id , 1868 3 % 1 0 10 
Exprops. 1909 5 % 9 6 2 5 
D. y Obras 4 % 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 4 
1918. 5% 7 4 
Mej . Ur . 5 % % 7 8 5 0 
Subsuelo 5 % % 80 
1929. 6 % 7 1 5 0 
Ens. 1931. 5 % % 8 4 o 0 
I n t . 1931. 5 % 84 50 
Con g a r a n t í a 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones. 5 % 8 0 
Hidrográ f ica . 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 2| 
Trasat l . , 5% % ™. 7 8 2 5 
Idem Id. Id. , nov.j 7 8 2 5 
Idem Id. 6 % 1926 8 6 5 0 
Idem Id. 5 % 1928 7 4i 
Turismo, 5 % 7 9 
E. T á n g e r - P e z | 9 4 7 5 
E. a u s t r í a c o 6 %: 9 8, : 9 8, 
Majzén . A .10 2; 
Cédula» 
H i p . 4 % » 
5 % 
5 % % 
A n t r . D ía 15 
8 4 2 5 
8 9 2 5 9 8 6 0 
8 4 2 5 
8 9 5 0 9 8; 7 0 
— 6 % 10 0 2 5 1 00 5 0 C. L/oeal, 6 % 
5 Mi % -
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 Mi 1932 
88 7 5 
8 l t 
82 7 5 
9 4 9 0 
9 7 4 0 9 4 9 0 
— 5 % % 1932 1 0 0 5 0 
Efec. Extranjeros 





1 0 0 
5 3 1 
34 
2 8 0 7 7 
1 9 3 
1 4 2 
Banco C. L#ocal 




E . de Crédi to ., 
H . Americano .. 
L . Quesada 1 9 5 
Previsores, 25 ~ •' 
— 50 7 0 
Rio de la Plata.. . 8 ! 
Guadalquivir 1 9 0 
C. Electra. A 1 - 1 
_ _ B 1 2 T 
H . E s p a ñ o l a , v. . . .14 0 
8 0 
5 3 1; 
A n t r . D í a 15 
I I I 
Chade, A, B, C... 3 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, í. p 
Mengemor 13 7 ^13 7 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 7 A 
U . E. Madr i l eña 110 
Telefónicas , pret. 1 0 6 2 5 106 5 0 
Idem, ordinarias.. 1 0 0 0 5 1 0 0 10 
1 2 6 5 0 
1 4 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Ant r . Día. 15 
Accione» 
T r a n v í a s Bar. ord.i 4 3i 5 0!' 
"Metro" SljSO 3 0 5 0 
Ferroc. Orense ...I 1 1 7 5 
Aguas Barna ! 1 4 4 1 4 2' 
C a t a l u ñ a de Oaa.! 9 0 || 8 9 5 0 
Chade, A. B. C...; 3 8 9 i 3 9 6 
Hul lera Española . ; 3 15 0 3 2 
Hispano Colonial.: 2 2 0 2 2 2, 5 0 
Créd i to y Docks...i 16 5 
Asland. ordln. . J 5 9 
— prefer. ... 3 3 7 5 
Cros 11 0 8 7 5 
Petrolitos ¡ 2 5 50 2 6 7 5 
Hispano - Suiza ...| 1 2 0¡ 
Indus. Agrícolas. . . ; 1 7 1 
Maquinista terres.i 3 41 
Tabacos Filipinas. 3 1 8 3 2 2 
Rif . portador 2 4 7 5 0 2 4 7 5 0 




Norte 3 % l « 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.* , 
— — 5.» , 
— esp. 6 % , 
Valen. 5 Va %•••.•• 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.»... 
— • — 3.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. S %. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M . íi. A. 3 % í.» 
— — 2." 
— — &• 
— Arlza » % 
— B , 4 f4 
— r-, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % ..... 
18 6 
6 3 5 




So 5 0 
8 01 2 5| 5 51 
5 1 
5 0 5 0 
'5 O] 5 0; 2 5' 4 5 
5 51 5 0 4 7' 7 5 • 7 5 7 5 
6 4 5 0 5 9 7 5 5 0 7 5 7 4 
7 2 5 0 7 31 
6 OÍ 2 5 • 7 6 8; 5 9 0 7 5 
8 6¡ 5 91 
12 
11 
10 2| 2 5 
6 3 6 
5 5 
5 3| 
5 3 5 0 
8 5 5 0 
8 11 7 5 
5 1 5 0 
5 0 2 5 
5 16 5 
5 0 2 5 
5 6 5 0 
4 7; 
7 3 7 5 
5 13 5 
7 3: 2 5 
7 1 ' 7 8 
9 0 7 5 
8 6 2 5 
6 Ó 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones [Antr . Dfa 15 
20 5 5 0j 
2 0 5! 5 0 




Banco de Bilbao... 9 3 5' 
B. Urquljo V. ... 1 4 0 
B. Vizcaya, A. ... 8 7 5 
b\ c. l^a Robla ... 2 9 7| 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascongados. 9 7 5 0 
Electra Vlesgo ...:4 1 9 5 0 4 2 0 
H . E s p a ñ o l a 140 
H . Ibér ica 5 2 5 
U. E. Vizcaína ... 67 2 
Chades 4 0 0 
Setolazar nom. ... 5 5 
Ri í portador 248 






Naviera Nervlón. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





An t r . D ía 15 
475 






1 1 | 
10 
6 18 
,1 9 4 






6 2 2 5 0 
::19 91 
180 





Rif . portador 2 4 0 
Idem, f. c 2 12 
Idem. f. p j2 3 5 
Idem, nominativas 19 6 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Pe t ró leos ¡ 1 1 5 7 5 
Tabacos 19 3 
C. Naval, blancas 3 4! 
Unión y F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z . A 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 19 6 
Idem. f. c 1 9 4 5 0 
Idem. f. p 
Madrid . T r a n v í a s . 10 2 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
El Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord.. . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem. f. p. .. 
Explosivos 
Idem. f. c. .. 
Idem. f. p. .. 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
2 5 0 7 6 
3 8 
39 
1 0 0 
2 5 7 5 
2 6 
.16 2 9 
. 6 3 1 
'.nterior 4 % i 6 7|25¡| | 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnals.. . 




Blect r ic l té Sena.. 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
(.'ancho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
Wasrón L i t s 
Rlot.into 








Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte. . 




1 2 2 5 0' 
2 2 8 Oij 
10 9 7 9 5 1 
7 5 O! 9 0 4 
(5 3 21 
3 2 l | 
3 5 1 
3 0 6! 
6 7 8 
3 0 6 
7 8 OÍ 
2 0 3' 9 8 
1 7 1 0 
4 3 5 
18 8 0 
3 2 4 
585 
6 2 2 
3 5 
6 5 sil 
1 8 0 0' 
6 0: 
1 7,1 
3 8 0; 
3 3 3>l 
6 7 
1 2 2 7 5 
2 2 7 0 
10 9 7 
9 5 0 
7 4 0 
9 0 9 
6 3 5 
3 25 
3 5 3 
3 0 8 
6 7 8 
3 0 8 
7 5 
7 5 5 
2 0 9 
9 9 
17 6 0 
42 8 
1 9 0 0 
325 
57 8 
6 2 2 
3 5 
6 5 0 




Gas Madrid 6 % 
H . E s p a ñ o l a ... 
Chade 6 % 
2 4 8 
200 
1 1 6 
194 
1 8 1, 7 5 
1 8 2; 5 0 
2 0 1! 
2 0 150 




6 3 6. 
6 3 7 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
: e r n á n d e z R o d r í g u e z , au. Hernanae^ .rwU1.6"-". -, n1o /ton 
seo H e ™ á ? d _ e z _ ^ 
13,75; 
Los extremos se tocan: buen 
pr inc ip io de semana, desconta-
dos los t i tubeos de las horas 
pr imeras, y buen fin en la B o l -
sa m a d r i l e ñ a . L a po l í t i c a ha si-
do durante las cinco jornadas 
b u r s á t i l e s el centro inspirador 
de todas las tendencias. 
L a a n i m a c i ó n en la ses ión del 
viernes fué general, u n á n i m e en 
el sector i ndus t r i a l y en el de 
Fondos púb l i cos . 
L a v i s i t a de la J u n t a Sindi-
cal al presidente del Consejo 
de min is t ros ha causado muy 
buen efecto, y los elementos 
b u r s á t i l e s se daban por satis-
fechos con las palabras t r anqu i -
lizadoras pronunciadas por el 
s e ñ o r Le r roux . 
Barcelona otr'a vez 
9475 
9 4 2 6 
1 0 2 7 5j 
85 ' j 
103 
Sevillana 9.« 1 9 3 5 0 
ü . E. Madri l . 5 % 9 11 
Iden. 1926 6 r , . . 1 0 2 
Idem. 1930 6 % 1 0 0' 
Telefónica 5 Mi 9 0 8 0 
Norte. l.n 5 4 2 5 5 2 3 5 5 3 5 0 5 3 7 5 5 2 2 5 
2 4 5 
5 Oi 
50 5 0 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 5 0 5 0 5 7 
8 1 2 5 
2 4 0 7 1 5 0 
6 2 6 0 
6 1 5 9 7 5 
7 0 
9 4 2* 
1 0 2 75 
10 0 
9 0 8 5 5 5 
E l mercado se e n c o n t r ó con 
la novedad de que era Barce-
lona el p r inc ipa l agente del re-
surgi r que se notaba en el mer-
cado. P r inc ipa lmente por lo que 
a t a ñ e a los valores indus t r ia -
les; pero aun en las Deudas del 
Estado h a b í a algunas buscadas 
de un modo especial por el 
mercado c a t a l á n . Por ejemplo, 
el tres por ciento de 1928 y c in-
co por ciento de 1917. 
¿ Q u é cotizaba Barcelona? 
Parece que lo sucedido es que 
han llegado a aquella plaza con 
ve in t icua t ro horas de retraso 
los rumores circulados el d í a 
anter ior en la Bolsa m a d r i l e ñ a : 
la posibi l idad de la d i so luc ión 
del Par lamento . 
Este era el comentar io que 
comunicaban, con los precios en 
alza creciente, los arbi t ra j is tas . 
Un plan ferroviario 
Juan H e r n á n d e z del Toro , 
don Eugenio Her ranz Escobar 
1.017, don D o m i t i l o H e r r e r a Cruz 181o. 
1.025, don A g u s t í n Herve l l a Tor racho 
14,20 1.026, don R a m ó n Hervel la Tovar , 
14 20 1.027. don Manue l Hida lgo Prieto. 
12',70; 1.036. don Segundo "Valero Arcos, 
10,25; y 1.041, don Francisco Vaguero 
0<?Í0ra1ho2y; a las ocho Y ™ d i a e s t á n 
itados en pr imera , convocatoria, los «po 
sitores comprendidos en los n ú m e r o s del 
1.048 al 1.067, como efectivos, y del l.üb» 
al 1.113 como suplentes. 
T a q u i m e r a n ó g r a f a s de Guerra .— L a 
"Gaceta" de ayer publica la r e l ac ión de 
las aspirantes admit idas a las oposicio-
nes de t a q u i m e c a n ó g r a f a s del minis ter io 
de la Guerra con s e p a r a c i ó n de las que 
han de suf r i r el examen previo, las exen-
tas del mismo y las que son condicional-
mente admit idas por tener defecto en su 
d o c u m e n t a c i ó n . 
Auxi l i a res de Contabi l idad.—El Tribu-
na l de Oposiciones al Cuerpo A u x i l i a r de 
Contabi l idad convoca a los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 1 al 100 
como efectivos, y del 101 al 150 como su-
plentes para el d í a 19 del actual , a las 
nueve de la m a ñ a n a , en la Escuela de 
Ingenieros Industr ia les , para la celebra-
c ión del p r ime r ejercicio. 
M é d i c o jefe de e s t a d í s t i c a sanitaria.— 
Por la D i r e c c i ó n general de Sanidad ha 
sido convocado c o n c u r s o - o p o s i c i ó n para 
proveer la plaza de m é d i c o jefe de Esta-
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L a actual idad del mercado la 
c o n s t i t u í a n los t í t u l o s fer rovia-
rios: no era sólo el ambiente 
general lo que p r o v o c ó el auge 
de los precios. E n la Bolsa han 
producido i m p r e s i ó n m u y favo-
rable las manifestaciones del 
s e ñ o r Guerra del R í o , al refe-
rirse al problema, fe r rov ia r io 
como uno de los tres puntos que 
necesitan m á s r á p i d a so luc ión . 
Sobre el 200 
S e ñ a l a d a la meta como el "de-
s i d e r á t u m " , desde hacia t i em-
po, no hemos de dejar pasar la 
fecha sin destacarlo: los Nor-
tes han rebasado el 200. Del 
bo l s ín de Barcelona v e n í a n a 
207,50, a ú l t i m a hora. Y ade-
m á s , mant ienen la diferencia 
con Alicantes . 
Petrolitos 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — S e concede un 
mes de l icencia por enfermo, con sueldo 
entero, al ingeniero p r imero don F r a n -
cisco Javier Allendesalazar y Azpiroz, 
afecto a la e s t a c i ó n de H o r t i c u l t u r a y 
J a r d i n e r í a de Granada. 
Se concede el pase a s i t u a c i ó n de su-
pernumerar io al ingeniero tercero don 
Juan Augus to Pedrero P é r e z , que se ha-
l la afecto a la e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y 
E n o l o g í a de V a l d e p e ñ a s . 
Se concede el pase a s i t u a c i ó n de su-
pernumerar io al ingeniero tercero don 
M a r i a n o Aren i l l a s Alvarez , que se hal la 
afecto al Servicio del. Catastro en Sego-
via . 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
Se concede el pase a s i t u a c i ó n de s ü p e r -
numera r io , por c u m p l i r la edad regla-
menta r ia , al ayudante mayor de tercera 
clase del Servicio A g r o n ó m i c o afecto al 
Catastro don Manuel R o d r í g u e z G r i f o l l . 
U n a l ige ra a l u s i ó n a Pe t ro l i -
tos: en dos d í a s han pasado 
oficialmente de 25 a 27,50, cam-
bio del bo l s ín del viernes, a las 
dos menos cuar to de l a tarde. 
L a tendencia que s e ñ a l á b a m o s 
el jueves se ha confirmado ple-
namente. 
Otro toque de atención 
Persisten las mismas condi-
ciones a que a l u d í a m o s hace 
unos d í a s referentes al pago de 
cupones del vencimiento del 
pr imero de j u l i o . Algunos bol-
sistas pensaban f o r m u l a r un 
ruego al m i n i s t r o de Hacienda, 
cuya a t e n c i ó n q u e r í a n l l amar 
sobre el pago de los cupones de 
las Deudas del Estado, y m u y 
especialmente de los del Amor -
tizable cinco por ciento de 1927, 
l ibre de impuestos. H a y fac tu-
ras presentadas en cuatro de 
j u l i o que no e s t á n s e ñ a l a d a s en 
el Banco de E s p a ñ a para su 
pago, por no haber llegado la 
orden de l a Deuda, y as í , va 
a darse el caso, a ñ a d e n , de que 
en p r imero de octubre no se 
h a b r á cobrado el t r imes t re an-
ter ior . 
F u e r a d e l c u a d r o 
SOBRE ÜNfl SÜPUESTfl COHIPRA OE 
VINOS ESPAÑOLES 
• 1 
Recib imos las notas siguientes: 
"Habiendo publ icado algunos per iód i -
cos como procedente del min i s t e r i o de 
Estado una i n f o r m a c i ó n relacionada con 
una Impor tan te compra de v inos espa-
ñ o l e s po r u n representante de u n grupr. 
nor teamericano, la S e c c i ó n de Prensa del 
min i s t e r i o de Estado, tiene que hacer 
constar que la refer ida not ic ia no ha 
sido fac i l i t ada por dicho Centro of ic ia l ." 
* * « 
" L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de V i n i c u l t o -
• res e Indus t r i a s derivadas del V i n o ad-
vier te a "sus afiliados de toda E s p a ñ a que 
acojan con reservas todas las noticias 
que se publ iquen o propalen, relat ivas a 
las posibilidades de e x p o r t a c i ó n a los Es-
tados Unidos . 
E n los Centros oficiales no existe no-
t i c i a a l guna de demanda de vinos, n i 
oficiosamente se ha presentado nndie ron 
t a l fin. Cuando sobre este pa r t i cu l a r ha-
ya a lguna referencia concreta y viable, 
que p e r m i t a c i f r a r a lguna perspectiva, la 
Asoc iac ión lo c o m u n i c a r á inmediatamen-
te por medio de sus circulares in forma-
t ivas ." 
s - p • H « n • • • • • • • • 
ÜNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA 
Es ta Sociedad pone ea c i r c u l a c i ó n 
14.724 acciones de disfrute, emi t idas con 
arreglo a sus Es ta tu tos sociales y de 
conformidad a lo resuelto po r l a J u n t a 
general ex t r ao rd ina r i a de accionistas, las 
cuales p o d r á n ser suscritas mediante e l 
desembolso de 50 pesetas por t í t u lo , ú n i -
camente por los tenedores de acciones 
de capi ta l de la U N I O N A L C O H O L E -
R A E S P A D O L A , a r a z ó n de una de dis-
frute por cada a c c i ó n de capi ta l que po-
sean, hasta el d í a 30 del p r ó x i m o mes 
de octubre en el Banco E s p a ñ o l de C r é -
d i to en M a d r i d y Sucursales de l m i s m o 
en las d e m á s plazas, bajo las condicio-
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corr iente , 205,50; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , nuevas, 105; Obli-
gaciones H . E s p a ñ o l a , B , 84; N a v a l , 5,50, 
1924, 91. 
C O B R O L I B R E 
Explosivos. 635, 636 y 637, y quedan 
a 638 por 637; Alicantes, 182, 182,50, 
183,50, 184, 184,50. y quedan a 185 por 
184,50; Nor tes , 201,50, 202, 202,50. 203. 
203,50. 204,50 y 205, y quedan a 205,50 por 
205; Azucareras ordinar ias , 37,50 d inero ; 
Petroli tos, 27,50; R i f , p o r t a d o r , 250 
por 248. 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Cierre.—Nortes, 206,25; Alicantes , 185,50; 
Explosivos. 637,50; Andaluces, 12,75; R i f , 
portador, 247,50; Chades, 404. 
B O L S A D E ZURTCH 
Chades, A, B, C, 396,35; D , 396,35; E , 
375,45; Sevillanas, 75,10; C é d u l a s A r g e n -
tinas, 2,15. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
. Nueva r e a c c i ó n en la Bolsa, con carac-
teres de general idad, que hacen desapa-
recer el exclusivismo determinado el jue-
ves por los valores industr iales . Es ta es 
la i m p r e s i ó n p r i m e r a que ofrece el con-
j u n t o b u r s á t i l a l finalizar la semana, 
porque la tendencia alcista ha sobrepa-
sado con creces el n ive l del d í a ante-
r ior , en l o que se refiere a los t í t u l o s de 
l iv idendo, y se ha extendido al sector de 
rentas p ú b l i c a s con verdadera eficiencia. 
¿Co t i za algo nuevo l a Bolsa? N o . Es 
que Barce lona a y u d ó ayer a l merca-
do, con los mismos argumentos que ei 
jueves sólo va l i e ron en M a d r i d algunos 
puntos en el depar tamento i n d u s t r i a l . Es-
tamos, pues, en presencia de un nuevo 
movimien to de o s c i l a c i ó n , a impulsos de 
los acontecimientos po l í t i cos . Que sí i n -
fluyen en el mercado, aunque pareciera 
ú l t i m a m e n t e que la B o l s a se h a b í a insen-
sibilizado. 
Alza , pues, de precios y aumento de 
clases. E n t r e todas, descuella el A m o r t i - v e n a su p r i m e r a pos i c ión , para cerrar 
zable 3 por 100 de 1928, que regis t ra no-
to r i a afluencia de demanda y recoge m u -
cho del dinero procedente de Barcelona. 
T a m b i é n para el I n t e r i o r hay dinero por 
enc ima del 67, cambio anter ior , y des-
borda el papel que h a b í a salido al corro . 
Siguen cotizando los Bonos oro en alza 
el vencimiento del p r ó x i m o p r imero de 
octubre: se hacen a 205,50, y quedan en 
alza sobre el d í a anter ior . 
Dinero para V i l l a s nuevas, como to -
dos estos d í a s , a 84,50: sale, en cambio , 
papel para V i l l a s de 1914. 
Ofrecido el M a j z é n , y dinero para M a -
rruecos, a 79. Me jo ran sus cambios las 
C é d u l a s Hipotecar ias . 
E n C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l las cla-
ses inscri tas repi ten precios. 
* * * 
Quedan pedidas en el grupo bancario 
las R í o de la Plata, sin cambio. Banco de 
E s p a ñ a , sin v a r i a c i ó n sobre el prec io 
an te r ior . 
Diversas tendencias en el corro e léc-
t r i co , al que no llegan las a l e g r í a s de la 
Chade de Barcelona. Tienen papel las 
Guada lqu iv i r , algo m á s entonadas ante 
el anuncio de dividendo, a 92; en E l e o 
t ras cede la ofer ta hasta 126,50; en " H i -
dros" hay firmeza, a 140; en U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a queda papel para las ac-
ciones nuevas, a 105. E n T e l e f ó n i c a s pre-
ferentes queda papel a 106,50, y dinero 
para ordinar ias , a 100,10. 
Llega Ja racha de a l e g r í a al grupo de 
valores mineros . Las R i f por tador abren 
a 250 por 245 y se hacen a 248. Pa ra las 
nominat ivas queda papel a 200, y dinero 
a 198. 
Papel, a ú l t i m a hora, para Campsas, 
y dinero para Tabacos, para m á s de cien 
t í t u l o s , por encima del ú l t i m o cambio, 
a 193, y se hacen a 194. 
* * * 
De p r i m e r a i n t e n c i ó n los valores ferro-
v iar ios acusaron una mejora en sus pre-
cios: antes Alicantes que Nortes, pues 
é s t o s t a rdaron en salir al palenque casi 
u n cuar to de hora , con respecto a A l i -
cantes. Pero, conseguida esta mejora, la 
nota c a r a c t e r í s t i c a de la j o m a d a en el 
sector f e r rov ia r io ha sido la susceptihi-
negocio. Pero mas en lo p r i m e r o que en i i d a d de la pos i c ión , en las dos clases de 
lo segundo; las transacciones no son muy valores: el dinero, en osc i lac ión de re-
en ella. 
N i palabra de Azucareras , aunque ten-
gan o p e r a c i ó n . 
Pedidos alborozadamente los Pe t ro l i -
tos: en esta ses ión vuelven a escalar o t ro 
entero, y queda dinero a 27. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
R i f , nominat ivas , 192 y 200; T e l e f ó n i -
ca, ordinar ias , 100,05 y 100,10; Alicantes, 
fin corr iente , 182, 182,25 y 182,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 15.—Los Fondos p ú b l i c o s se 
reaf i rman en l a s e s i ó n de hoy en su po-
s ic ión de alza, siendo m u y solicitador, 
especialmente el Amor t i zab le , que vuel-
ve a mejorar . T a m b i é n ha ganado te-
r reno la deuda fe r rov ia r i a . 
Obligaciones.—El negocio es corto. De 
las tratadas hoy las Arizaa ganan dos 
enteros y cuarto, y las E s p a ñ o l a s pier-
den u m y cuarto. ' 
E n el grupo de acciones el negocio es 
tan reducido que no se con t ra ta ron n i 
bancarias. n i mineras, n i navieras, n i 
seguros. Tampoco se cont ra ta ron las Si-
d e r ú r g i c a s . 
E n el grupo e l é c t r i c o vuelven a dar la 
i m p r e s i ó n de alza las I b é r i c a s , que me-
j o r a n medio duro, y quedan pedidas. Las 
Mengemor repi ten sus cambios, y quedan 
solicitadas. T a m b i é n las Chades, aunque 
sin negocio, me jo ran su p o s i c i ó n prece-
dente. Las Viesgos y E s p a ñ o l a s no tie-
nen a c e p t a c i ó n . 
E n el sector Indus t r i a l los Explosivos 
abren con mercado firme, l l e v á n d o s e m u y 
lucidamente la c o n t r a t a c i ó n . D e s p u é s de 
cerrar a. 622,50, al contado, y a 623 a fin 
corriente, quedan sostenidos. Las Pape-
leras c o n t i n ú a n con a c e p t a c i ó n , sin que 
haya oferta. 
L a i m p r e s i ó n a l cierre en general es 
buena. 
U N I T E D 
S U T E S 
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" M A N H A T T A N " " 28 
" P R E S . R O O S E V E L T " Octubre 5 
" W A S H I N G T O N " " 12 
Para toda información, diri-
girse a: 
CASTONORGE, C A. 
SEVILLA, 8. MADRID 
B A R C E L O N A . Viajes In-
ternational Express 
8, PLAZA CATALUÑA 
C O R U Ñ A . José Pastor 
Limitada 
COMO P R O L O N G A R L A J U V E N T U D 
y cu ra r la arterioesclerosis, ev i t a r el endurecimiento de las arterias, conservar l a 
belleza y l a elast icidad, imped i r ataques cerebrales. L i b r o del D r . Wande r 40 
grabados y 16 i lustraciones en color. 5 ptas. encuadernado. Pedidlo a L I B R E R I A 
A D L E R . M o r a t í n , 49. M A D R I D . Prospecto gratis . 
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C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el ano 1862 e incorporado a l I n s ü t u t o del Cardenal Cisrieros. P r i -
mar ia . Bach i l l e ra to . Derecho. E n el presente curso 64 M A T R I C U L A S D E H O 
Ñ O R . Di rec to r , don Ignac io G a r c í a A l b e r i c i o . Costani l la de los A n é e l e s T 
T e l é f o n o 24066. M a d r i d . ' 
SIN CRASA 
Unico a r t i cu lo que 
s in T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
s ic ión de Higiene. 
Ven ta al por ma-
yor : Calle M u ñ o / 
Torrero , n ú m e r o 4, 
M a d r i d , y en to-
dos los almacenes. 
Santoral y cultos 
D I A 16 .—Sábado . — Santos Cornelio, 
Papa; Cipr iano, ob.; Rogelio. Servidlo, 
Germiniano , Abundio . Marc i ano y Juan, 
m r s • N i n i a n o y bto. Juan M a s í a s , cfs.; c; 
Santas E u f e m i a y Ed i t a , vgs., y Lucía 
y Sebastiana, mrs . , 
L a misa y oficio d iv ino son de los 
Santos Cornelio y Cipr iano, con r i t o se-
midoble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Noc turna .—La Inmaculada 
y Santiago. 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la f u n d a c i ó n de d o ñ a Fi lomena Ro-
drCuaren ta Horas (Servitas. San L e ( ^ 
nardo) . ^ , 
Corte de Mana .—Del Carmen, Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen (P . ) , San J o s é (P.)*ig 
Santiago, San S e b a s t i á n , Santos Justo y 
P á s t o r , pa r roquia de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual y loa 
P a ú l e s . 
S. I . Catedral .—A las 7,30 tarde, rtyM 
sario y salve cantada por la Congrega-
c ión de Cristo-Rey y Nuest ra S e ñ o r a del 
Pi la r . - • ' i 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8 n., 
ejercicio de la sabatina. 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — C o n t i n ú a el 
t r i duo en c o n m e m o r a c i ó n de la festivi-
dad de los Dolores Gloriosos de la San-
t í s i m a V i r g e n : A las 7 t., manifiesto, ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n por don J o s é A l -
cocer, reserva, salve y el h i m n o a la Vir-
gen de las Angust ias . 
P a r r o q u i a de San J e r ó n i m o . — A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n pa ra la Asocia-
c ión de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen. 
P a r r o q u i a de San Luis .—Empieza una 
ovena a Nues t r a S e ñ o r a de la Merced: 
t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Rogel io J a é n , novena, San-
to Dios, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las 7,30, 
misa c o m u n i ó n general y fe l ic i tac ión sa-
bat ina para las H i j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — A las ^ 
misa rezada para la C o n g r e g a c i ó n de ' 
Nues t ra S e ñ o r a del Ca rmen y ejercicio 
del Santo Escapular io . 
P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del Pi-
lar .—Cultos a Nuest ra S e ñ o r a del Car-
m e n : 8, c o m u n i ó n general para la Con-
g r e g a c i ó n , predicando don Mar iano Be-
nedicto, ejercicio. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o Corazón de 
M a r í a . — A las 9, misa y c o m u n i ó n para 
la A s o c i a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men y al, anochecer, el ejercicio mensual, 
con salve popular y p l á t i c a . 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 8, misa1' 
c o m u n i ó n general para1 la Congregación 
de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen. Después 
de la misa de doce, se r e z a r á el Santo 
Rosario. 
Buena Dicha .—Empieza una novena a 
Nues t ra S e ñ o r a de la Merced: 8, misa 
c o m u n i ó n general y E x p o s i c i ó n hasta las 
11,30; por la tarde, a las 7, Exposic ión, 
rosario, s e r m ó n por el R. P. Fernando 
Diez, novena, reserva y salve. 
Capi l la de la V . O. T . (San Buena-
ventura , 1) .—A las 5 de l a tarde, conti-
n ú a , en igua l fo rma que en d í a s anterio-
res, la solemne novena a San Francisco 
de As í s . 
Religiosas Marav i l l a s CP. Vergara , 21). 
A las 6 tarde, E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro^S 
sario, reserva y salve cantada. 
San Pedro, f i l i a l del B u e n Consejo.— 
A la ho ra de costumbre, se c e l e b r a r á en 
el a l t a r de San Roque una misa rezada 
para la P r i m i t i v a C o n g r e g a c i ó n del 
Santo. 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar ía .—A 
las 8, misa c o m u n i ó n pa ra la Archico-
f r a d í a del C o r a z ó n de M a r í a y ejercicio. 
Por l a tarde, d e s p u é s de l a reserva, l e i 
c a n t a r á la salve. 
Servitas (San Leonardo) (Cuarenta 
Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; a las 5 y media 
de la tarde, ejercicio y solemne reserva. 
Siervas de M a r í a ( C h a m b e r í ) . — A las . 
6 tarde, c o n t i n ú a la novena a Nuestra 
S e ñ o r a de la Salud, con E x p o s i c i ó n , eém 
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Maria-
no Moreno, novena, reserva, bend ic ión y 
salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — A las 6,30, se c a n t a r á la misa 
a la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen, y por 
l a tarde, rosario, v is i ta a Nuest ra Seño-
r a y salve popular . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
« i H i i i i i i i n i i i i i n i n i i i i i n i i m i ^ 
Licenciado en Ciencias 
buen ca tó l ico , que haya explicado en 
Academia, I n s t i t u t o o Univers idad, se: 
necesita en un pueblo de Guipúzcoa , 
para preparar estudios Bachil lerato 
en casa de los padres, a c o m p a ñ a n d o , 
a d e m á s , a las clases oñc ia l e s . D i r i -
girse, indicando p r á c t i c a s de enseñan- , 
za y amplios detalles, a H E L I O S , 
Apar tado 10.061. M a d r i d . 
©ADUANAS ITÜRRIAGA-AGUÍRRE 
cuantiosas, y en a l g ú n sector es m á s el 
ruido que las nueces. 
Nadie qu i t a , s in embargo, a esta jo r -
ducido margen, s u b í a y bajaba de con-
t i n u o . 
Alicantes inauguran el tanteador a 182; 
nada la nota op t imi s t a que ref leja: d i - el dinero oscila d e s p u é s entre 181,50 y 
solución de C o r t ^ visita de la Junta 182i5o, para quedar a 181,75 por 182,50 
Sindical a l presidente del Consejo, decla-
raciones de los min i s t ro s en asuntos que 
t a n í n t i m a m e n t e e s t á n ligados a l a mar-
nes fijadas en el anuncio publ icado en cha de l a Bolsa, como el problema fe-!dinero,"a 201 V oscila ^nt re 
la "Gaceta de M a d r i d " del d í a 15 d e l ¡ r r o v i a r l o . . . Todo en coyun tu ra provoca | r f l n„J.attT o '7ni!V» «n». «xvi ' 
corr iente mes de septiembre. 
r S ñ H e H E E B i B B I i B 
F I N C A - H U E R T A 
Piinnnnm 
• i i i i H i i i i H i i n i n 
Cuerpos Per ic ia l y A u x i l i a r . P r e p a r a c i ó n 
comple ta para oposiciones convocadas. U l t i -
m a opos i c ión celebrada obtuvimos m á s del 
50 por 100 de plazas. 
TeL 12553. — F U E N C A R R A L , 77. M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
_ — * 1 
Programas para hoy : 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E . A . J. 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Recetas cul inar ias .—12: Campa-
nadas. " L a Palabra" . Resumen de not i -
cias. Oposiciones y concursos. Gaceti-
l las . Bolsa de t raba jo . P rog ramas del 
día .—12,15: S e ñ a l e s horar ias . F i n de la 
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a l e s ho-
ra r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera. 
"Moras , mor i t a s , moras" , " L a picara 
mo l ine ra" , "Segunda serenata", "Pif3 
alegres", " C a n c i ó n de Solveig" . — l5? 
Char l a c i n c m a t o g r á ñ e a . " E l b u r g u é s 
g e n t i l h o m b r e " , " M a n o n Lescaut" , 
revol tosa" , " M i n u e t t o " , " ¿ E n dónde es-
t á s ? " , " M i g n o n " . — A las 15: Cambios 
de moneda extranjera .—15,50: " L a Pa-
labra" .—16: F in .—19: Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa . R e l a c i ó n de nuevos 
socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de 
bai le . " A m e r i c a n D a n c i n g - A l k á z a r " . 
20,15: " L a Palabra" . N o t i c i a s de todo 
el mundo.—20,30: F in .—22: Campana* 
das. S e ñ a l e s hora r i a s . " L a Palabra"' 
"Bohemios" y "Los Claveles". M ú s i c a de 
de 
a a n g • ni i i i iHi ia ia ini i i i i i i i i iMii i inia i i i i i i i i ic i i i i i i i^^^^^ 
JUDICATURA - CONTESTACIONES - CLASES 
por 
el papel ; en alza, a f in de mes. que-
dan a 184,75 por 184. E n Nortes a b r e n a í 
202 por 200 y se hacen» a 200; sube el 
A c a d e m i a de Bachillerato 
 | a qUedar a 201,50 por 201. 
esta l igera r e a c c i ó n , acogida con a l e g r í a j papel en Tr tu iv íaa ¡ a 102. " M e t r o s " tie-
nen papel a 124, y dinero, a 121. 
Explosivos no proceden en esta ses ión 
Dehesa de la V i l l a . 80.000 
» • » 
Mejora ostensiblemente l a p o s i c i ó n en 
ple^, 1O0.0O0jvalores del Eetado, que tienen dinero en 
por tanteos; abren a 635, o p e r a c i ó n , con 
636 por»ri34, pnpel y dinero, rospectiva-
pesetas. S e ñ o r P r a t Plaza del A n g H , u. abundancia y resta plata pa ra diversas mente; descienden a G35 p y v 633, y vuel-
E n n i i i a i i i i i • • • I • I 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T i N D E L A R O S A 
3 8 5 3 B 3 • . « I R I O I I M K 
Ingen ieros i n d u s t r i a l e s 
baile.—0,15: " L a P a l a b r a " . Resumen 
not ic ias de todo el mundo. U l t i m a hora. 
0,30: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cis* 
r r e de l a E s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . " L a grac ia de D i o s " (pasodo-
b l e ) . Concier to de ins t rumentos de Pu-' 
so y p ú a : "Goyescas", " M a r c h a turca f 
"Capr icho á r a b e " , "Serenata de l a FaO^ 
t a s í a Mor i sca" , "Serenata-Momento mu ' 
s ica l" , " P o t p o u r r i e s p a ñ o l " , " L a Do10' 
res" ( j o t a ) , "Los de A r a g ó n " ( s e r e n é 
t a ) , " L a Revol tosa" . Curso de Espera^ 
to . Pet ic iones de radioyentes . Cotizacio* 
nes de Bolsa. Not ic ias de Prensa. 
ver q u é pasa", " E l s e ñ o r i t o " . " A h í va 1* 
l iebre" , " E l p a í s de l a sonrisa". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de 1* 
j a n a n a , con onda de 19 metros. A iaB 
derno. ampl io j a r d í n , frente p ina r . T e l é f o n o 4025!). 17 de la tarde, con onda de 50 metros-
fn?0Pr!.ra/iÓn- CArg0 de Profesores a f i l i a r e s de In s t i t u to s de M a d r i d 
In te rnado v a l l a d o por sacerdotes. P E Z , 18. T e l é f o n o : 11318. M^R ÍD.' 
I Í I I B m : m m 
P á r v u l o s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bachi l le ra to . Clases 
l imitadas. M a t r i c u l a de 3 a 5. Calle de las A r -
tes, 8 (antea Aven ida de C h a m a r t í n ) . H o t e l mo-
iiBiüiiiiiiiian 
Academia Carmona. P r e p a r a c i ó n excluMva. E l mejor Internado de M a d r i d . P idan detalles v resultados obte-nidos a su Di rec to r don J o s ^ r«rmnn« ñ L i ^ ,J ^ ^ n & a o de M a d r i d . P idan detalles y resultados a su u i rec to r , don J o s é Carmona Delgado, I n g í a l e r o Indus t r ia l , Lagasca, 28. Madr id . T e l é f o n o : 50.793, 
MADRID,—Año XXHI.—Núm. 7.427 E L D E B A T E (7) 
Sábado 18 de septiembre de 1933 
nuncios por oaiaoras I 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
^1:1111 l i l i 111 IIII i i 11 ' i n mmum\m \ m r rnn nTUTI m iii:i:i:i;i;i;i:i¡!;ri:i;i:!!i:i!i[i¡iir!:ii!:r;rt!ii!iii!i:î  
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
DETECTIVE diplomado escuela of ic ial 
(Bélgica). Vigilancias, investigaciones, to-
das misiones secretas. Marte. Hortaleza, 
116, entresuelo. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUEBLES imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
ALMONEDA, urge venta muebles por 
ausencia. Alcalá-, 108. (T) 
CASA Trigueros, la más barata, casa re-
comendada. Comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armario luna. 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; treslcos cu-
bistas, 325. Luna, 27. Frente Pizarro. (5) 
VENDO todo piso, piano, despacho, tresi-
llo, alcoba, comedor. General, Porlier, 31. 
(8) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces,-muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA colchones lana, armarlos ro-
peros, varios muebles, baratísimos. Hor-
taleza, 104. (2) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
MUEBLES piso, palacio aristócrata. Gó-
mez Saquero, 31 (antes Reina). (2) 
ALMONEDA urgentísima, sólo tres días, 
muebles buenos, seminuevos, toda la ca-
sa. Santa Engracia, 100. (8) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
suntuosísimo despacho español, elegante 
comedor, tresillo, alcoba moderna, reci-
bimiento. Montera, 16, principal. (V) 
I ALMONEDA I Ventiladores, salamandras, 
estufas, armarios, caja caudales, relojes. 
Puerta Sol, 12, segundo. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (6) 
EXTERIOR, confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
EXTERIOR, «let» habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
ALQUILO hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso, 12. Porte-
ría. (2) 
ALQUILO amplio local a doscientos metros 
Puerta Sol. Aduana, 17. Precio módico. 
Allí informarán. (T) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez. 69. Teléis. 52643-60874. 
(2) 
PISOS todas comodidades, próximos Ciu-
dad Universitaria. Blasco Ibáfiez, 68. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85 ¡ tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores. 104. (2) 
VELAZQUEZ, 108, piao grande, todas co-
modidades. 376 pesetas. Teléfono O0O67. 
(T) 
PISO 10 piezaa, baño, gas, tranvía puer-
ta, '30 duros. Gaztambide, 35. (3) 
HOTELITO confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tardes. 
INTERIOR, cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
EXTERIOR, 115, con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17. (ID 
ALQUILAN SE bonitos cuartos exteriores, 
baño, termosifón. Olivar, 4 (esquina 
Magdalena). 
ESPACIOSO principal, 16 habitaciones, ba-
ño, calefacción, 225 pesetas. Calle de 
San Vicente, 71. W 
GARAGE o almacén con vivienda. Calle de 
San Vicente, 71. W 
BAJO independiente, en hotel moderno, 
Érdin, baño, termo, 180 pesetas; final arcenado. Prosperidad. Teléfono 30972. 
(3) 
PISO con 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependiente. General Arrando. 21 dupli-
cado. 
25 duros tienda, un hueco grandísimo, con 
sótano. Arda. Pablo Iglesias, 43. (T) 
ALQUILANSE, en casa nueva, cuartos, 
orientación Mediodía, con baño. Almen-
dro, 6. (T) 
PISITO amueblado, económico. Portier, 40. 
(5) 
VERANEANTES: Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. (9) 
ATICO, sitio céntrico, propio profesional, 
nueve piezas, terraza, cocina, baño, gas, 
ascensor y montacargas, escalera alfom-
brada, portal lujo, 300 pesetas. Cervan-
tes, 44. Frente Palace. (T) 
ALQUILARIA ático, unas doce habitacio-
nes, próximo Castellana, hasta 400 pe-
setas. Teléfono 40700. (E) 
PRECIOSO exterior, grande, lujoso, toda» 
comodidades, 45 duros. Ayala, 96 moder-
no. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(5) 
HOTEL confortable, hermosa pérgola, jar-
din, garage, mejor sitio de Madrid. Par-
que Metropolitano. Sierra, 6. Teléf. 30026. 
(5) 
EXTERIORES, tres balcones, baño, no tie-
nen vecinos enfrente, 24 duros. Lagasca, 
115 moderno. (5) 
HERMOSISIMO cuarto c inco halcones, 
gas, baño, calefacción central, 30 duros. 
Marqués Zafra, 2. (5) 
SEMISOTANO, 35 pesetas. Gran Vía. In-
dustria, depósito. Travesía Parada, 6. (4) 
BUSCO dos o tres habitaciones, cocina, 
amuebladas, teléfono, calefacción. 206. 
Rex. Pi Margall, 7. (4) 
ALQUILO tienda espaciosa, piso firme, 
propia almacén, etc. Claudio Coello, 56 
moderno. (T) 
TIENDA casa nueva, dos huecos, sótano, 
30 duros; divisibles. Quiñones, 15. (5) 
EXTERIOR, siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera, 
5. (16) 
EXTERIOR, siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
AUTOMOVILES 
¡ { N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ] •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
COMPRO coche 7 plazas, estado seminue-
vo, preferible "Chrysler" 77, directo par-
ticular. Dirigirse Apartado 4. Gijón. (T) 
: ¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; n» arre-
dan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VIC1. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
DESEO foche fuerte, buen estado, a cam-
bio magnífica radiogramola americana, 
no importá,ndome abonar diferencia efec-
tivo. Teléfono 59171. (T) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, «. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. t8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 87. Teléf. 30981. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
ALVAREZ GUTIERREZ. Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
DENTISTAS 
MARTIN, Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correcciones dentales. Montera, 
26, principal. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
TAQUIMECANOGRAFIA gramática, idio-
mas, caligrafía, contabilidad, corte, con-
fección, etc. Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. (T) 
INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
PROFESORA inglesa, diplomada, darla cía-
se mañana, tarde. Referencias: E L DE-
BATE. (T) 
COLEGIO-Academia Mercantil. Echega-
ray, 3. Párvulos, Primaria, Bachillera-
to, Idiomas, Mecanografía, Taquigrafía, 
Bancos y Oficinas. (A) 
PIANISTA del Conservatorio Berlín, da 
lecciones. Teléfono 53580. (T) 
PODRA ganar más, sabiendo más, aprenda 
en sus horas libres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfeccio-
•nados, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
CORTE Chic Parisién, Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por gráücos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima apertu-
ra. Escribid: DEBATE, 34.513. (T) 
LICEO Femenino Santa Teresa, Primera, 
Segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
POR 75 pesetas mensuales, local con mate-
rial escolar, propio para Academia. Pez, 
28, segundo. (4) 
ACADEMIA Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
TAQUIMECANOGRAFIA, Gramática. Idio-
mas, Caligrafía, Contabilidad, Corte, 
Confección, etcétera. Academia Modelo. 
Claudio Coello. 73. (T) 
INGLES londinense, francés, enseñanza 
rápida, económico. Nesfield. Mesonero 
Romanos, 37. (T) 
COLEGIO "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las claces 
comenzarán en las fechas acostumbra-
" das. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones indivi-
duales, colectivas. San Bernardo, 114, 
entresuelo. (4) 
PROFESOR francés (París), Monsieur Ro-
bert. Larra, 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
PROFESOR católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
COLEGIO Eclesiástico "María Holf" a 
Schwtz (Suiza). Curso preparatorio pa-
ra el estudio del Alemán. Los exámenes 
son reconocidos por el Estado. Se prepara 
para el ingreso en la Universidad, en la 
Politécnica y en la Escuela Superior de 
Comercio. Solicítense los prospectos a la 
Dirección. (9) 
CIENCIAS, topografia, geografía, historia. 
Ex profesor Escuela especial. Zorrilla, 
25, tercero. (16) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
COMPRA, venta, cambio sellos, corrientes-
España kilos. Reyes, 17, librería. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VEXHO en la Sierra, próximo ferrocarril, 
hotel capacidad, buena distribución, dos 
cuartos baño, calefacción, garage y de-
más servicios, jardín, huerta, agua abun-
dantísima. Permutariase también por fin-
ca rústica, casa o solar en Madrid. Apar-
tado 638. (2) 
EN Cercedilla vendo magnífica fin ^ re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madriu. w ) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
VENDO casa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta. Teléfono mañanas 36944. (A) 
VENDO en la Sierra, próximo ferrocarril, 
hotel capacidad, buena distribución, dos 
cuartos baño, calefacción, garage y de-
más servicios, jardín, huerta, agua abun-
dantísima. Permutariase también por fin-
ca rúsútica. casa o solar en Madrid. 
Apartado 638. (2) 
CASAS, buena renta, garantizada, vendo, 
permuto, finca rústica, solares o indus-
tria, sin intermediarios. Suárez. Lista, 
95. Teléfono 71058. (T) 
SOLAR 60.000 pies, cuatro calles, 50.000 pe-
setas, agua, luz, alcantarillado, muchos 
solares menores baratísimos. José Pau-
lete, 5. Puente Vallecas. (T) 
VENDO casa sitio comercial, tiene Banco 
180.000 al 5 % por 100, cuartos baratos, 
construida año 1925, renta 40.500 pese-
tas, magnífica finca. Señor Mejías. Are-
nal, 26. (5) 
¡OCASION única! 8.500 pesetas. Granja en 
Pozuelo, altas ponedoras, sólo hoy y ma-
ñana. Razón: Pozuelo, pueblo. Viuda Ig-
nacio Jiménez. (4) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
SEÑORA honorable alquila habitaciones 
económicas señoras, señoritas. Alcalá Ga-
liano, 8. Teléfono 42766. (T) 
CEBENSE dos habitaciones, hermosa te-
rraza. Nicasio Gallego, 16, tercero izquier-
da. (T) 
RESIDENCIA estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos). (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 6. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 Indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PARTICULAR admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
PENSION Hernando, completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
ALQUILARIA hermosas habitaciones ca-
balleros formales. Aduana, 14, tercero. 
(5) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, ha-
bitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
muy claras, baño incluido, excelente co-
mida. Miguel Moya, 4, segundo frente 
Palacio Prensa, esquina "Gran Vía. (2) 
PENSION "El Grao", confort, codo hábila-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
PARTICULAR casa seria, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Dato. 
10, tercero 3. (4) 
MAGNIFICAS habitaciones. María Carlos. 
Olózaga, 2, tercero derecha. (T) 
CEDO habitación exterior, casa tranquila.. 
Martín de los Heros, SO. (16) 
PENSION Guevara, 5, 6,60, individual, 
Fuentes. 5. segundo (junto Arenal). (5) 
PENSION confort para estables. Goya, 6. 
(A) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
MONTEMÁB. Avenida Dato, 3̂  Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. 19) 
PARTICULAR cede habitación a caballero 
estable. Princesa, 18, principal izquierda. 
(5) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nientísimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
HOTEL Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
ALQUILO gabinete confort, baño, calefac-
ción, con o sin, pensión. Alenza. 3. se-
gundo derecha. (T) 
HABITACION exterior confort, dos ami-
gos, próximo Bilbao. Razón: Lope Ve-
ga, 7. (B) 
LUJOSA habitación confort, solo o dos 
amigos, trato esmeradísimo, en familia. 
Teléfono 40225. , (T) 
ALQUILASE lujosa habitación, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos. San Ber-
nardo, 13, ático derecha. (2) 
HUESPEDES, con, sin. Ferrer Rio, 9 du-
plicado, segundo exterior izquierda (Guin-
dalera). (T) 
ADMITEN dos huéspedes familia honora-
ble, buen trato, baño, ascensor, terra-
za, calefacción. Cardenal Cisneros, 51, 
izquierda. CT) 
CASA particular, gran confort, desea hués-
pedes, precios moderados. Paseo Prado, 
12, principal centro derecha. Mary-Car-
men. (E) 
ELEGANTES habitaciones con, sin, pen-
sión. Caballero Gracia, 12. Pensión Euz-
kadi. (E) 
HORTALEZA, 16, segundo, buenos exte-
riores, interiores, caballero, dos, tres 
amigos. (2) 
cuimuit abundamisima, baño, teléfono, 
seis pesetas. Madera, 9, segundo. (2) 
ÉE desea una o dos señoritas formales, 
; estables, pensión completa, casa honora-
ble. Ronda Atocha, 3 duplicado, entresue-
lo centro. (B) 
JUSTO. Jardines, 21. 30 comidas. 37,50-45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
CASA honorable, dormitorio elegante, con 
pensión, casa nueva, confort, matrimonio, 
caballero, trato esmeradísimo. 35246. (T) 
ESPLENDIDA habitación exterior, dos 
amigos, matrimonio, con, únicos. Princi-
pe, 4, principal. (T) 
BONITO gabinete alcoba, exterior, sol, con, 
sin. Farmacia, 3. primero derecha. (8) 
SOLTERO desea pensión 4,50, señora de-
cente, único. Bermúdez. Montera, 15. 
Anuncios. (16J 
PENSION confortable, individuales, dos 
amigos, 6,50 y 7 pesetas. Peligros, 6. (5) 
SE alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 25. (T) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (3) 
PENSION Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
HABITACION confort, caballero, matri-
monio. General Arrando, 10 moderno, 
principal centro. (6) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
GABINETE, máximo confort, uno, dos 
amigos, económico. Andrés Mellado, 3, 
tercero derecha. (V) 
PARTICULAR alquila elegante habitación 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 54663. 
Duque Sexto, 28. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados. 33. (5) 
CEDO habitación matrimonio o señorita, 
derecho cocina. Plaza San Miguel, 7, pri-
mero centro. (5) 
CEDO habitación dormir. Francisco Giner, 
21, segundo centro. (5) 
PENSION Jalisco. Elegancia, confort. Ave-
nida Dato, 16, cuarto. (5) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
BIBLIOTECAS compro. Antonio Treiles. 
Hermosilla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
"CARTILLA d« Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición, 460 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «scrlblr, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. -Telé-
fono 36643. (T) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
PARTICULAR vende, por traslado, lujo-
so mobiliario alemán. Teléfono 53580. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
: TE Empresa necesita perfec-
to taquimecanógrafo joven, rapidísimo 
Underwood, preferible al tacto, práctico 
correspondencia y redacción. Trabajo 
mañanas. Exlgense prueba.s aptitud e in-
formes terminantes. Escribid: Miranda. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
PARA casa de señor solo, habiendo otra, 
se necesita doncella bien instruida, de 
buena presencia, con buenos informes. 
Teléfono 15286. (16> 
NECESITAMOS personal nos trabaje, re-
presente provincias. Buenos sueldos. 
Apartado 10.079. Madrid. («) 
SE desea #lersona práctica contabilidad, 
conocimientos comerciales Hoteles, Res-
taurant, Consulados, casas aristocráti-
cas, contratar suministro diario langos-
tas vivas, fianza mil pesetas, entregadas 
paulatinamente contra entrega artículo. 
Negocio utilidad, cien pesetas diarias, 
mitad utilidades. Unicamente por escri-
to. G. Fernández. Covarrubias, 19 quin-
tuplicado. Madrid. (V) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8.. (5) 
TRABAJO estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid. O ) 
LICENCIADOS Ejército, miles destinos, 
próxima convocatoria, Informes: Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
Demanda 
SEÑORITA frapcesa, ex profesor Inglate-
rra, educaría niños. M a s s o n Sougélc 
Gauslon, Sarthe, Francia. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta. Larra, 15. 15966. 
(3) 
CAJERA-mecanógrafa (está colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
ARQUITECTO, honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. (2) 
SACERDOTE necesitado, ofrécese capellán 
Madrid, fuera, administrador, escribien-
te. Escribid: DEBATE, 35.014. (T) 
OFRECESE ama seca, bonísimos infor-
mes. Narváez, 54, tercero 5. (T) 
SE ofrece niñera muy formal. Antonio Pé-
rez, 15. Rita. s (T) 
SEÑORITA educada, hablando francés, 
cuidaría, prepararía niños bachillerato. 
Escribid: DEBATE, 34.528. (T) 
SEÑORITA educada huérfana, ofrécese 
cuidar niños (mucha práctica), o acom-
pañar señora, caso análogo. María Mar-
tínez. Falencia 31, bajo izquierda. (T) 
FRANCESA acompañarla, lecciones niños 
o señoritas. Escribid: Villanueva, 4. 
Chambre Commerce Frangaise. (A) 
ACOMPAÑARIA señorita, niños. Modesto 
Lafuente, 27. Portería. Mercedes. (V) 
SERVIDUMBRE todas clases, garantiza-
da facilitamos. Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE criado soltero, cobrador, con-
seHe, buenísimas referencias. Preciados, 
33. • (5) 
PROI'ORCIO.VAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30» Teléfono 25583. 
(5) 
PRESTAMOS 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Administración. (A) 
FAMILIA católica, siete hijos, necesita 
urgentemente dos mil pesetas. Posee ga-
rantías. Carretas, 3. Continental. Cédu-
la número 500.835. (T) 
TRABAJO 
Oferta» 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 90077. Madrid. (5) 
IMPORTANTE negocio requiere encarga-
do en Sevilla, buenas referencias. Preci-
sa fianza. Sueldo y participación. Escri-
ban: Apartado 1.113. Madrid. (T) 
SERVIDUMBRE perfectamente informada 
proporciona Iberia. Gómez Raquero, 13, 
principal izquierda. (8) 
CHICA informada, para todo. Orellana, 12, 
segundo derecha. (T) 
TRASPASOS 
OCASION: para establecerse sastrería, ins-
talación moderna, clientela, sitio céntri-
co, traspaso. Razón: Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
TRASPASO Colegio. Tratar: Señor Gallo. 
Santiago, 8. Nueve noche. (V) 
MEJOR sitio Gran Y i ^ traspásale lujoso 
ático, marcha extranjero. Razón: Zara-
goza, 2. Huevería. (2) 
TRASPASO "Colegio Academia". General 
Arrando, 10 antiguo. De 3 a 5. (T) 
TRASPASASE Droguería-Perfumería, im-
posible atender. Escribid: Rueda. Carre-
tas, 3. Anuncios. (V) 
VARIOS 
CALLISTA cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
POCBROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas: otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
REPARACION de radios. Compramos vál-
v u 1 a s gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. eoliau. (V) 
PATRONES Chic Parisién, la casa más 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(3) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez, noche. (7) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
tizi Preciados, 4. El paquete, 2,75. (20) 
CALEFACCIONES y reparaciones, monta-
dor técnico, particular, económico. (Mo-
reno) Avisen: Teléfono 75993. (T) 
IBERIA, bien relacionada, gestiona prés-
tamos, hipotecas, casamientos. Gómez 
Baquero, 13. (8) 
IN VESTIGACIONES delicadas, informacio-
nes especiales. Reserva absoluta. Iberia. 
Gómez Raquero, 13. (8) 
PAGARE 75, habitación exterior, casa po-
quísima familia. Cerca Glorieta Bilbao, 
3. Continental. Albino. (8) 
ONDULADORA domicilio, muy práctica, 
marcel 1,50, corte 0,75. Teléfono 74476. (5) 
PARA negocio en marcha importante se 
desea socio aporte capital del socio salien-
te por enfermedad, grandes rendimien-
tos. Agentes, no. Por escrito. J. Mejías. 
Montera, 8. Anuncios. (5) 
VENTAS 
ARMONIUMS, P!aILOS. ocasló°' 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
TOLDOS Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestx^. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. '••L-' 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte.-
Exposiciones interesantes. Galenas f e -
r r e r e s . Echegaray, 27. 
CAMAS. Fábrica La Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 45. 
(o) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contab.e. va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (o) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
CONTINUA en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
DURANTE el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeoliah los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 60 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (^ 
NEVERAS y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, per-
chero, otros muebles, urge vender. Pue-
bla, 4. O) 
VENDO muebles, máquina Sínger, obje-
tos, todo piso. Francisco Silvela, 87, pri-
mero derecha. ' (5) 
FAMILIA marcha extranjero, vende piso 
completo. No prenderos. Modesto Lafuen-
te, 33. 10 a 4. (2) 
RADIORRECEPTOR americano "Royam", 
superheterodino, con cinco lámparas 
"Radiotron", altavoz dinámico "Rola", 
195 pesetas. ¡ ¡ Pocas, pero bien gasta-
das !! Pagar más de 195 pesetas por los 
que se llaman mejores, es tirar el dine-
ro. Los tengo más baratos. Martín Ma-
yor. Goya, 77, entresuelo. Teléf. 59171. 
¡: El campeón de les precios baratos !! 
" (T) 
FRESADORA Universal, tornos, diferentes 
máquinas, taller vendo barato por tres 
dias. Don Ramón de la Cruz, 26. Gara-
ge. De 10 a 11. (10) 
VENDO magnifica radiogramola. Bravo 
Murillo, 96. Peluquería. (V) 
ABOGADOS": Se vende el Alcubillos, sex-
ta edición. Completa hasta el día 400 
pesetas. Alberto Aguilera, 34. Tel. 30375. 
(6) 
GANGA. Comedor jacobino, máquinas co-
ser, escribir, alcoba, "radio". Torrijos, 28 
moderno, primero izquierda. (5) 
GRANDES armarios y bibliotecas, pren-
deros no. Teléfono 57865. (T) 
MAGNIFICO piano eléctrico. Teléf. 57685. 
(T) 
COLCHONES, buena lana todoe tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
. Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. (5) 
GARBANZOS nuevos, los mejores, de dos 
pesetas kilo, véndense en La Oasa de los 
Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 14142. 
Sirvense desde , cinco kilos. - (3) 
PELETERIA: Guanacos Primera Napa 
Grande, 40, 45 y 50 pesetas. Guanaqui-
tos Extra, Napa Grande, 22,50 pesetas. 
Guanaquitos Segunda, Napa Grande. 18 
pesetas. Renardinas, inmenso surtido to-
dos los colores, 6,50 piel. "La. Dalia'. 
Fuencarral, 52. (2) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier 
acero. Colegios, internados. Precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (23) 
MAGDALENA, 5. Alfonso. Grandes oca-
siones. Verdaderas gangas. Gramófonos, 
discos, "radios", escopetas, alhajas, man-
tones Manila, mantillas, ropas, infinidad 
objetos. (3) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
DERRIBO, se venden materiales baratos. 
Ribera de Curtidores, 33. (T) 
POR traslado vendo muebles piso, despa-
cho caoba, comedor, cómoda Luis XV, 
alfombras persas, objetos plata, máquina 
Underwood. Enciclopedia Espasa comple-
ta. Fortuny, 3. (T) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintu-
ra y escritorio. Carmen, número 36. Te-
léfono 25922. (E) 
NUEVAS remesas de canarios profesores, 
de sobre año y nuevos, baratísimos. Ma-
lasaña, 18. (8) 
VENDO "radíos" marcas modernas, 5 lám-
paras, enchufaoles, contínua-alterna. Ga-
lileo, 14, cuaríN derecha. (8) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
OCASION. Particular, verdad salón dorado 
Isabelino. Santa Feliciana, 9. Gómez. (T) 
GEMELOS platino, brillantes, zafiros, mo-
dernos ; costaron 1.500, vendo 700. Apar-
tado 9.088. (A) 
URGENTE, liquido muebles, cama turca 
plateada. Hermosilla, 87. (5) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes, Arenal, 20; Alarcón, U. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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C L A U P E V E L A 
m i J [ R OUENO creiHen el 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
trándoae muy poco dispuesta a descubrir su enigma 
y nada propicia a hacerse entender. 
Absorbido, aparentemente al menos, en el examen de 
la cuartilla cubierta de números que la visitante de-
jara sobre la mesa, el doctor Clane no había perdido 
ni un solo detalle de la escena desarrollada entre am-
bos jóvenes; adivinó el secreto sufrimiento de Migue], 
por el que se sintió sinceramente movido a compasión, 
pero—¡oh complejidad del corazón humano!— no pu-
do contener del todo la involuntaria sonrisa que hizo 
subir a sus labios la impertinente respuesta de Es-
téfana... 
Cuando, cambiados los últimos saludos, se dirigía a 
la puerta para salir, la señorita de Lessart se detuvo de 
pronto y preguntó con voz breve: 
—¿Ha leído usted, maestro, la estúpida gacetilla que 
"El Eco de la Tarde" le dedica a nuestra "kermesse" 
benéfica? Yo no me lo he echado a los ojos hasta esta 
mañana, porque anoche me retiré a mi cuarto sin re-
pasar los periódicos como acostumbro. 
—Sí, lo leí. Lo ha calificado usted como merece: una 
completa estupidez que no vale la pena de que se sien-
ta usted molesta. 
i_ La cpndesita tuvo un imp&rcegtjble egtremeclmlen-
to de rabia y clavó en el doctor su mirada dura, hi-
riente. 
—Asi sería, en efecto, si no hubiera mediado algo 
que usted ignora, por lo que se ve. 
—Completamente, no tengo la menor idea... ¿Qué 
ha sido ello? 
—Que hace irnos días les envié a los directores de to-
dos los periódicos locales una carta en la que, com<. 
favor especial, les rogaba que no se ocuparan de la 
tómbola que iba a celebrarse en los jardines de "La 
Rosaleda". Y claro está que, después del ruego formu-
lado 'en la carta con la delicadeza más exquisita, la 
gacetilla en cuestión es una descortesía a mi persona, 
una incorrección por la que no estoy dispuesta a pasar. 
¡Eso de ningún modo! 
—¿Qué se propone usted hacer, Estétfana? 
—¿Qué? La cosa más sencilla del mundo. Esta mis-
ma mañana iré a la casa de "El Eco de la Tarde" y 
hablaré con el director del periódico, con ese avaro ju-
dío, con ese buitre, que se cree con derecho a todo y 
que todo ¿¡e lo permite desde que se ha visto dueño 
de unos millones ganados criminalmente, especulando 
con los cuerpos de los infelices soldados a quienes repa-
triaba en serie... ¡Ah! Yo le haré conocer, y muy clarito, 
lo que pienso de los hombres que proceden como él; 
y si me apura, hasta le diré el calificativo que les apli-
co... ¡Pues no faltaba más! 
Sorprendido por aquella súbita explosión de cólera, 
Miguel Darbois contemplaba a la joven, en cuya belleza 
ponía un nuevo encanto y un atractivo nuevo la emo-
ción que se había apoderado de ella. El profesor Clane, 
por su parte, trató, aunque Inútilmente, de tranquili-
zarla y de hacerle desistir de sus propósitos. 
—Sea usted juiciosa, Estéfana—la instó conciliador—, 
y no vaya a hacerse un enemigo encarnizado y te-
mible de ese Samuel Levy, cuya pésima reputación 
nos es tan conocida a cuantos vivimos en Argel. Se 
tra.ta de na hogabre despreciable, capaz de albergar i o por 
en su alma ruin odios inextinguibles, y no parece pru-
dente provocarlo, mucho menos con motivo de una sim-
ple gacetilla periodística, escrita, después de todo, con 
absoluta corrección y sin faltar a ningún género de res-
petos personales. En todo caso, es a su padre de us-
ted a quien incumbe la gestión, y si usted quisiera guiar-
se de mi consejo y hacer lo que reputo razonable, de-
sistiría de la visita que proyecta. 
Las pupilas de la señorita de Lessart parecieron re-
lampaguear: tal era el brillo que despedían. 
—Sabe usted perfectamente, maestro—replicó—, que 
a mi padre lo absorben por completo sus colecciones de 
animalejos raros, hasta el punto de que vive olvidado 
de la realidad, fuera del mundo real. El pobre papá 
tiene verdadero horror por todo lo que no sea sus ví-
boras y sus mariposas, sus insectos y sus reptiles, y 
nada podría arrancarlo a sus preocupaciones y manías. 
En fin, la más pequeña emoción puede serle fatal, se-
gún rae ha dicho usted mismo en varias ocasiones... Y 
por otra parte, yo estoy ya en edad de arreglar sola, 
por mí misma, estas diferencias. Fui yo quien se di-
rigió a log periódicos para pedirles que no se ocuparan 
de la fiesta organizada por la hija del conde de Les-
sart, y yo soy la llamada a castigar la desatención 
de Samuel Levy como el desatento merece. ¿Qué ten-
go que temer ni a qué me expongo? Absolutamente a 
nada. Nunca jamás habrá nada común entre ese judío 
despreciable y yo. 
E l tono de indecible desprecio con que la joven ha-
bía proferido las últimas palabras, dejó petrificado a Mi-
guel. ¡Ah, no era cosa, no, de merecer el desdén de 
aquella mujer que tan olímpicamente sabía desdeñar! 
E l doctor Clane creyóse obligado a volver a la car-
ga con nuevas advertencias. 
—Yo me atrevo a suplicarle que reflexione usted to-
1 davía, Estéfana. Esté usted segura de que Samuel Le-
vy se vengará, antes o después, por un procedimiento 
 otro. 
Pero la condesita no estaba en disposición de aceptar 
consejos ni casi de escucharlos. Encogióse de hombros 
con soberbia y respondió altanera e indiferente: 
—Me es igual que se vengue; puede hacer lo que 
quiera... 
¡Cuántas veces, andando el tiempo, habría de re-
cordar esta escena, con lágrimas de pesar en los ojos 
y palabras de reproche en los labios! 
El profesor comprendió que la decisión adoptada con 
entereza varonil por su discípula, era inquebrantable, 
y no insistió más. 
—Les dejo a ustedes—exclamó consultando el reloj— 
y me voy a ver a mis enfermos, porque ha llegado la 
hora de la visita diaria. 
La hija del conde y el capitán médico, seguidos por 
Gustavo, bajaron la escalera; dentro del "auto" y mien-
tras esperaban a su ama, Mahmoud y Ascensión dis-
cutían acaloradamente, en una de aquellas violentas 
disputas que con harta frecuencia venían sostenien-
do desde hacía veinticinco años. No bien apercibieron 
a Estéfana, el moro y la española sellaron log labios, 
compusieron el ademán y bajaron humildes la cabeza, 
como colegiales revoltosos a quienes ha sorprendido la 
maestra cuando se entregaban a sug travesuras. 
—¿Qué nueva polémica os traéis todavía?—inquirió 
Estéfana con severidad de rostro y de acento. 
Mahmoud señaló con el dedo a la española, que estaba 
roja de cólera, y respondió despectivamente, en tono 
de superioridad: 
—¡Es bestia la mujer, mi ama! ¡Mujer bestia! 
Furiosa, sin poder contenerse, replicó Ascensión, 
echando fuego por los ojos: 
—¡Y tú burro, burro, borrico! 
Luego añadió, dirigiéndose a Eetéfana: 
—¡Hija mía, no tiene el menor cuidado á á . ffiinero! 
Todo le llama la atención y mira a todas partes como 
un papanatas! 
M a h m o u d la i n t e r r u m p i ó ind ignado-
—¡Calla! ¡Calla! ¡Mentirosa! 
—¡Ya está bien! ¡Basta de insultos y se acabaron 
las regañinas!—terció con imperio la joven, acostum-
brada a hacerse obedecer—. ¡A ver, Mahmoud, entré-
gale la caja a Gustavo y ve a sentarte al lado de As-
censión! 
El musulmán lanzó un profundo suspiro, que hablaba 
con elocuencia de los agravios recibidos y de la injus-
ticia de su suerte; luego puso en manos de Gustavo, 
impasible y digno, un cofrecillo de madera artística-
mente esculpido y que parecía muy pesado, a juzgar 
por los esfuerzos que tuvo que hacer para levantarlo; 
por último le cedió su asiento a Miguel Darbois y fué 
a sentarse al lado de Ascensión, que recogió sus fal-
dâ  gruñendo entre dientes, para demostrar lo que le 
desagradaba la compañía del indígena. 
Estéfana de Lessart, que se había instalado al vo-
lante y que tenia a su izquierda a Miguel, puso en 
marcha el motor del coche. 
—Conduce usted admirablemente—comentó Miguel, 
y no tan sólo por el deseo naturalisimo de mostrarse 
galante, sino sorprendido por la pericia de la joven—, 
tiene usted un completo dominio sobre el mando del 
carruaje. 
Estoy muy acostumbrada a conducir y no lo hago 
mal del todo—concedió la señorita de Lessart sonrien-
do—, pero esta mañana no voy a poder lucir mis habi-
lidades de automovilista. 
—¿Y eso? 
—¡Ah! Pues porque no se trata de correr mucho, si-
no de visitar la ciudad en lo que tiene de más típico! 
Abora no vamos a batir ningún "record" de velocidad; 
por el contrario, hemos salido en plan de turistas. ¿Tan 
pronto lo ha olvidado usted? 
—¡Es verdad!—respondió de buen humor el capitán 
médico—. La distracción o el olvido son explicables, 
(Oofftiaiiará.) 
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Los ex ministros socialistas desean volver al Concejo 
Informarán los letrados municipales sobre la posible incom-
patibilidad. Los señores Talanquer y Barrena, elegidos de-
finitivamente tenientes de alcalde 
Contra costumbre, la sesión que ayeri nicipales sin contar para nada con la 
celebró el Ayuntamiento fué breve. Du-jopinión del Ayuntamiento", 
ró apenas dos horas, y en ellas huboj E l señor Salazar Alonso hizo notar 
tiempo no sólo de despachar todos los ¡que su petición pretende la posibilidad 
asuntos, sino que aún quedó un buen de que el Ayuntamiento lleve su voz y 
rato para ruegos y preguntas, cuya ¡su criterio a los organismos en los que 
falta se ha notado en las ú l t imas se- se pide intervención, 
siones celebradas. Quizá por esta cau-
sa todos los concejales tenian algo que Elección de tenientes 
preguntar o que rogar. Tanto empeño ' — i 
pusieron en las peticiones de palabra, de alcalde 
y tanto temían ser preteridos, que el • 
alcalde pudo decir con sobra de razón:¡ Se celebró ^ votación definitiva para 
"¡Va haber que dar recibo!" proveer las Tenencias de Alcaldía de 
Con ruegos terminó la sesión, qUe M"8 distli,-0s del Centro y de Buenavista, 
también dió comienzo con una pregun-!Para las ^ fueron designados los se-
ta. La hizo, en nombre del grupo socia- |ñüref Talanquer y Barrena., respectiva-
lista, el señor Gómez San José , para 
LOS RADICALES EN EL PODES, P < " K-HITO 
saber si podrán volver a los escaños 
municipales los ex ministros señores 
Largo Caballero y De los Ríos. E l señor 
Gómez San José pidió que sobre este-
asunto informen los letrados municipa-
les, y así se acordó. 
E l conde de Vallellano tuvo ocasión 
de recordar que había presentado una 
proposición al Ayuntamiento para que 
se resuelva de un modo claro y termi-
nante la cuestión de las incompatibili-
dades. ¿ S e ha rá as í? 
Se aprobaron después los presupues-
tos de reforma y ampliación de los gru-
pos escolares "Eduardo Benot" y "Emi-
lio Castelar", que importan 658.297 pe-
setas, de las cuales el Estado ha de pa-
gar la mitad. 
Una pequeña discusión ocasionó la 
propuesta de recompensar con m i l pe-
setas a un obrero inventor de un "apa-
rato generador de aire obtenido del 
agua". Temía el señor Coca que cali-
ficar rotundamente de invento a tal apa-
rato pudiera dejar mal al Concejo unte-
l a s Academias científicas, pero de nin-
guna manera se opuso a la concesión de 
tal premio, que fué acordado después 
de unas palabras del señor Araúz , ex-
plicativas de los mériitpa del construc-
tor del mencionado artefacto. 
El plan de construcción 
de gmpos escolares 
L a Junta Municipal de Primera en-
señanza sometió a la aprobación del 
Ayuntamiento varios acuerdos relacio-
nados con el plan de construcción de 
grupos escolares en 1933. 
Pidió el señor Madariaga que se reti-
rara el dictamen, y sobre ello insistid 
con expresivos datoá e.l. s-jftor Noguera. 
T, en verdad, que no deja de ser intere-
sante lo relacionado con este asunto. 
Este plan abarca la construcción 
21 grupos de nueva planta y la refomia 
de 13 ya existentes. Cuando la Junta 
Municipal dió cuenta de él a loa éiá&Iefl 
—que no al Ayunltumk-tnto algunos 
concejales de deieehas hicieron notar 
que era nepe»ano detallar los extremos 
relacionados* con eete asumo, como son 
el emplazamiento de loa terrenos para 
construir, coste de los mismos, reper-
cusiones en el presiipueAta wiviaiario, et-
cétera., detalUs que no se áif>eeificabán. 
E l dictamen preisentado ayer al Ayun-
tamiento señalaba que la Junta de En-
señanza no dispone del número de sola-
res necesarios para construir los gru-
pos proyectados, y se acordó que se es-
tudie nuevamente este asunto para que 
la Junta ponga de acuerdo la adquisi-
ción de los soiarea con las posibdídades 
presupuestarias del Ayuntaralento. Por-
que lo cierto es que ei plan »e inició con 
cargo al presupuesto extraordinario de 
1931 y habla de continuaren este año 
con cargo a los stele millones que de 
la subvención de capitalidad se asigna-
ron a enseñanza. Y hay que notar que 
estos siete millones «e han asig-nado pa-
ra diez años, y ya se han comprometí-
do caei tres millones y medio en mobi-
liario y en la reforma de varios grupos 
escolares, ajenos al plan del año actual, 
y sólo queda, por tanto, un poco más 
de tres millones y medio para las aten-
ciones de los ocho años que faltan hasta 
que se conceda otra nueva subvención 
de capitalidad. 
El Ayuntamiento y los 
mente, que ya habían obtenido mayor ía 
en las Jfs votaciones anteriores. Sin 
embargo, hay que hacer notar que ayer 
los socialistas votaron en blanco la can-
didatura del señor Barrena. 
Terminado el orden del día hubo, co-
mo hemos indicado, sección de ruegos y 
preguntas. E l señor Noguera se quejó 
de la conducta de un funcionario de A r -
bitrios. Pidió el conde de Vallellano que 
el Ayuntamiento fije su criterio respec-
to al anunciado proyecto de construir 
las Cortes en la mon taña del Principe 
Pío, "para evitar casos análogos al ^lel 
ferrocarril de enlace". El señor Arauz 
volvió a ocuparse del asunto del pan y 
de la revisión del contrato con la Tele-
fónica, mientras el señor De Miguel vol-
vió a repetir una vez más sus peticio-
nes en favor de la terminación del Ma-
drid-Burgos y de la construcción de una 
aduana central en Madrid. 
E l señor Buceta se Interesó por la 
construcción de unas aceras en la calle 
de Diego de León. El señor Rodríguez 
preguntó sí es que no existe la Empre-
sa mixta de t ranvías , puesto que en la« 
paradas de autobuses las iniciales exis-
tentes parecen negarlo y, además, hizo 
notar que han transcurrido ya cinco 
meses sin #iue se hayan establecido las 
lineas de autobuses a que viene obliga-
da la Compañía concesionaria y sin que 
se haya presentado, asimismo, el estu-
dio referente a la susti tución de los 
t ranvías en el centro de Madrid, cosas 
que deben hacerse en un plazo de seis 
meses, próximo a expirar. 
Pidió el señor Muiño que se active el 
expediente relacionado con la continua-
ción de la calle de Mar ía de Molina 
hasta la Castellana; que se estudie lo 
referente al pago de alquiler por los 
contadores de electricidad que algunas 
Compañías cobran sin tener derecho a 
ello, y que se inspeccione la higiene de 
los envases para la leche que se trae 
a Madrid desde los pueblos próximos. 
Finalrnenté, el señor Barrena se in-
teresó por su petición sobre el cierre de 
los establecimentos de comestibles en 
los días de fiesta. 
La sesión terminó a la una y media 
de la tarde. 
P E M M N h M k 0[ 
LAS JUVENÍUOES CATOLICAS 
FE 
Inauguración del Consejo | NOTAS J S 
de Estado Prusiano 
E L NOVIO.—Bien; pero, ¿cuándo podré decir "a! fin solos"? 
Paro general de utaxi8,, en 
Río de Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 15.~Los chofers 
de «taxis» de la ciudad se han levan-
tado en huelga y han invitado a los 
demás gremios del transporte para que 
secunden la huelga. 
La Policía ha tomado precauciones 
en los sitios m á s estratégicos, en evi-
tación de que ocurran desórdenes. 
Los autobuses que circulan van cus-
todiados por fuerzas de Policía, arma-
das de carabinas.—Associated Press. 
Vapor inglés incendiado 
Se han salvado todos los tri-
pulantes 
LONDRES, 15.—Un violento incen-
dio se ha declarado a bordo del vapor 
inglés «Porthcawl», de 2;481 toneladas, 
cuando el vapor, que se dirigía de Orán 
a Granton, «e hallaba & quince millas 
al Suroeste de Cromer. 
Tan pronto como se notó el Incendio, 
el «Porthcawl> lanzó las oportunas se-
ñales de socorro, que fueron captadas 
MSHÜH»: 
Los laboristas ingleses se 
preparan a gobernar 
LONDRES, 15.—Como en los círcu-
los del partido laborista inglés se ha 
achacado siempre el fracaso de su ex-
periencia gubernamental a la autoridad 
personal muy amplia que gozaba en 
aquel entonces el actual presidente del 
Consejo, señor Macdonald, el Comité 
ejecutivo del partido laborista somete-
rá al próximo Congreso del partido una 
moción encaminada a someter al p r i -
mer ministro de los futuros Gobiernos 
laboristas a un riguroso control. 
De acuerdo con esta moción, el con-
trol s e r á , especialmente riguroso en 
aquello que se refiera al nombramiento 
de los colaboradores del primer minis-
tro y a la elaboración de los presu-
puestos. 
Ayer por la mañana salieron de Ma-
drid 300 jóvenes, que hacen to-
das el viaje en tercera 
Se tocarán con mantilla en sus vi-
sitas al Vaticano y a las ciu-
dades italianas 
por varios barcos, los cuales se dirigie-
ron ráp idamente al lugar del siniestro, 
logrando salvar a toda la tripulación 
del vapor sifftestrado. 
Otro barco remolcó al «Porthcawl* 
hasta el puerto de Yarmouth, donde ha 
quedado encallado. E l barco continúa 
siendo pasto de las llamas. 
S E HA COSTEADO E L VIAJE A 
VEINTE OBRERAS 
Ayer mañana , a las diez menos vein-
te, salió de Madrid la peregrinación a 
Roma, oragnizada por la Juventud Ca-
tólica Femenina. E s t á integrada por 300 
señoritas, afiliadas a la Juventud de 
Madrid. También van con ellas repre-
sentaciones de las Juventudes de Se-
villa, Bilbao, Hellín y Santander. 
Ocupaban tres vagones de tercera cla-
se, agregades al rápido de Barcelona. 
Desde mucho antes de salir el tren la 
animación en los andenes de la estación 
de Atocha era extraordinaria. Numero-
sas personas, familiares y amistades, 
habían concurrido a despedir a las jó-
venes católicas. Entre éstas iban tam-
bién 20 obreras, a quienes sus compa-
ñeras de peregrinación han costeado to-
talmente todos les gastos que és ta re-
presenta. 
La peregrinación cruzará la frontera 
francesa por Cerbére y la italiana por 
Ventimilla. Serán visitadas Niza, Géno-
va, Roma, Florencia, Padua, Venecia, 
Milán, Turin y Lourdes, y al regreso a 
Madrid se ha rá alto en Zaragoza. A 
Roma l legará el dia 18 por la noche y 
permanecerá allí hasta el día 24. 
Todas las jóvenes que componen la 
peregrinación llevan una peineta y una 
mantilla española, las cuales usarán en 
la audiencia en el Vaticano y en las v i -
sitas a las ciudades de t ránsi to . 
Saldrán a saludar a las peregrinas, 
en las principales ciudades españolas e 
italianas por donde pasen, las Juntas 
directivas de las Juventudes Católicas 
femeninas de las mismas. 
A l frente de la peregrinación, y como 
director espiritual, va don Juan José 
Santander, consiliario de la entidad. 
Anoche salió,. también de Madrid, la 
peregrinación terciario-franciscana; hoy 
sa ldrá de Hendaya la nacional, formada 
por 750 personas, y el dia 18 par t i rán 
los peregrinos de la Adoración Noctur-
na, en número de unos 600. Todas estas 
diferentes peregrinaciones se reunirán 
en Roma el día 22, fecha señalada por 
Su Santidad para la audiencia concedi-
da a los españoles que hayan ido a Ro-
ma a ganar el Jubileo de este Año San-
to. E l número de españoles que en ese 
dia vis i tarán al Papa se calcula en unos 
2.000. 
Parece que el pueblo no acogió con 
tanta simpatía al primer mi-
nistro Goering 
El Consejo no legislará ni toma-
rá acuerdos por votación 
HABLA DE UNA GESTION 
FRANCESA EN BERLIN 
S E 
EL ex estadista Azaña, se ha permoj tido el lujo de unas declaracionea. 
No se marcha al extranjero; no va ¿ 
ninguna parte, desde luego. Sé queda 
en España para organizar su partido 
por medio de una propaganda intensa. 
Bien necesitado se halla de repara-
ción y de revoquo el azañismo, tan des-
lucido y desmochado en la actualidad. 
Las gentes huían de él como de la peste! 
El azañismo fué pasando lentamente a 
la condición de lo inconfesable. 
Cada dia de Gobierno le restaba par-
tidarios; los que sufrieron la equivoca- , 
ción de suponer a Azaña con categoría 
para presidente del Consejo, retrocedían 
huidizos, confusos y como avergonza-
dos. Una política acertada atrae y acre-v-
ce el partido del que ia desarrolla, por 
lo mismo que una actuación catastrófi-• 
ca ahuyenta y dispersa a las gentes. 
Cuando Azaña ha salido de su Krentíg 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal") 
B E R L I N , 15.—En la palidez del na-
ciente otoño berlinés no lucieron esta 
mañana ni la mitad de las banderas que 
para generar entusiasmo venían colgán- i in se habrá encontrado con la reali-
dose en las fiestas anteriores del racis- dad, sin mixtificaciones X i amigos, ni 
mo. A l llegar a Unter der Linden, cuan- Prensa. Los diarios que le acompañaron 
do más , había tres filas de espectado-
res; en el resto de las calles del corto 
trayecto n i siquiera eso. ¡Cuando hace 
unos días las calles se atestaban para 
ver el entierro del Obispo Schreiber, y 
cuando no han pasado semanas desde 
que el desfile de una compañía hacía 
encaramarse al público hasta en los al-
tos tilos de la gran vía! Mas no sólo 
era significativo el escaso número. Mien-
tras el paso de los generales Macken-
sen y Litzmann era acogido con acla-
maciones, la marcha de Goering en ?u 
automóvil era saludada por unos cuan-
tos vivas que morían entre la indife-
rencia de los demás. 
¿Qué ha pasado? ¿Que el pueblo es 
ya menos racista? De ningún modo. ¡Es 
en su retirada hasta la hora final del 
descalabro, ya están cantando en ar-
tículos pomposos las excelencias de Le-
rroux. 
Azaña tuvo Prensa, como ningún je-
fe de Gobierno na tenido, y ya vimos 
cómo palidecían anémicos aquellos pe-
riódicos atacados, por lo que nosotros 
l lamábamos el moquillo. Para revivir, 
tuvieron que salir del clima azañista. 
Y desde aquel dia fueron otros. 
Todo lo tuvo y todo lo perrlic / - a ñ a . 
Ahora quiere reconstruirlo. Quiere te»-> 
ner su partido y su psrioá'quito, que 
son Indispen:-"1" '.-.s pe ra la victoria, han 
sic.o ta^ih'"én . l e báculos que han sos. 
* r - - - - i o ]a decrepitud de los grandes de-
vrc'.ados en la política. 
* * * 
OU E p a s a r á con los embajado Una persona bien informada n< 
dice que el embajador en París, don 
que la gente se cansa ya de tanta fies- Salvador. M^KarÍa1!a;, ^ ^ 4 K ^ J. ^ 'oisada?* de Alba, hablando días pasados 
ta y tanto desfile, sobre todo en día d e r o n unos amjgos Íntimos, les decía sus 
trabajo, aunque tengan vacación las es-! desalientos por las veleidades de la po-
Crónica de sociedad 
Por doña Luz Mart ínez-Dabán y Ma-
genís, viuda de Laso, y para au hijo 
don Francisco, ha «ido pedida en Va-
lencia la mano de la bella señor i ta Ma-
ría Luisa Ros y Dolz, hija de don José 
María Hos y BHUol. 
La "boda aerá en el próximo Invierno. 
—En Jerez, para el capi tán de Ca-
ballería don Julio Redondo, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora señori-
ta Estrella Ponce de León y Terry, de 
iliMtlngulda familia de aquella región. 
—Sin la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar han contraído matrimonio la 
bella señori ta Mercedes Bermejo" Este-
llés y don Ricardo Sauer Rodríguez de 
Velasco. siendo padrinos doña Merce-
des Eatellés, tft de la novia, y el letra-
do don Alfonso Cabello y Üuillén de To-
ledo. 
La numerosa concurrencia fué es-
pléndidamente obsequiada ' con un 
"lunch" y los recién casados salieron 
para San Sebast ián y otras capitales. 
m L a señora del teniente de Ingenie-
ros don Tomás Valiente, nacida Enri-
queta Chacón Molina, hija de los seño-
res de Chacón (don Pedro), ha tenido 
con toda felicidad en Jerez un hermoso 
niño, au primer hijo. 
= E l diputado a Cortes don José Mar-
tínez de Velasco nos ruega hagamos pú-
blico que han sido tantos los telefone-
mas y telegramas, las cartas y tarjetas 
de pésame que ha recibido por la muer-
te de su hermano, que, en la imposibi-
lidad de contestarlas una a una, expre-
sa desde estas l íneas su grat i tud y re-
conoirimlento a cuantos amigos han te-
nido un recuerdo para él en esta ocasión 
dolorosa. 
i n i l i l i 
i 
con visita y p ermanencia en 
G E N O V A - F L O R E N C l 
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Q U E O F R E C E L A S 
!; 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
Cantf>n (¡ranri* 22. - Ij* COKüSA 
enlaces ferroviarios 
Brevemente apoyó el señor .Salazar 
Alonso do« proposiciones, una para que 
ed Ayuntamiento eolicile representación 
directa en el Comité de Enlaces ferro-
viarias y otra para conocer el propósito 
que se atribuye sobre la adquieición de 
las aguas llamadas de Santillana. 
Sobre este último extramo aclaró el 
señor Saborit que lodo lo que se haga 
habrá de ser conocido por el Ayunta-
miento, puesto que existe un represen-
tante municipal en el Caital de Lozoya, 
que forzosamente habría de trner noti-
cia de lo que se proyectara. Por otra 
parte, añadió, que lo único pensaoo es 
la utilización de las aguas de Santilla-
na para riego, pero no en la actualidad. 
tu conde de Vallellano recordó que 
había pedido notician sotare la situación 
de las obras del Canal de lozoya, rit-
mo con que ee realizan, existencias de 
agua y peligros que ofrece la carencia 
de este elemento, h i sc-ñor Saborit, co-
mo delegado del Ayuntamiento en el 
canal, afirmó que Do hay peligro algu-
no para el abast-écímieato de la ciudaí;1, 
pues existe agua sobrada. Se ha restrin-
gido el siunlnistro por un exceso de pru-
dencia, pero sin que hubiese verdadera 
necesidad de ello. Dijo también que se 
realizan con bastante intensidad las 
obras necesarias para resolver efite pro-
blema, que no podrá tt-ner plena resolu-
ción hasta dentro de unos años. Hizo 
notar, finalmente, que el estado econó-
mico del Canal, es próspero. 
Se adhirió el señor Araúz a la peti-
ción hecha por el señor Solazar Alonao 
respecto a la ínterveuoión del Ayunta-
miento en el Comité de enlaces, y el 
señor Saborit mostró su eottfonzfldad 
con cualquier claaa de intervención téc-
nica o política en caso de qtie continúen 
la construcción del túnel. 
A juicio del señor Madariaga, la re-
presentación en este Comité no importa 
tanto al Ayuntamiento como la forma-
ción del organismo que con la represen-
tación del Ayuntamiento ha de realizar 
el plan comarcal de la extensión de Ma-
conde de Valleilano, jugando ati- ^ J I S O V I A . 15 . -E1 periódico . A B C 
nada la petición del señor Salazar Alón- P ^ ^ - nUmer0 ^ ^ S fMeíai1 ^ con motivo del ^veraario de 
«o. pidió que se fljáse el alcance de la ticul0 en el *** ^ mué¿tra ^ ^ \ ^ — — — - — ^ 
misma, para sáber que clase de repre-
sentación desea el Ayuntamiento, ya que 
—recordaba—"n¿ puede consentirá^ que 
Viajeros 
Se han trasladado: de Gibraliar a Se-
villa, el marqués de Villapanés; de Sun 
Sebastián a Oviedo, los marqueses de la 
Vega de Anzo e hijos; de Oviedo a Gi-
jón, el marqués de San José; de Bilbao 
a San Sebastián, los condes de Villa-
gonzalo; de Suiza a Valencia, la baro-' Ijlí 
nesa de Casa Arnedo, y de San Sebas- j i l j 
lian a Viloria. loa condes de la Puebla^ | j -
de Poi'lufíal e hijosi 
Uegarpri: de San Sr-bastlún, don Jor-
-,- Mtóreno y Outférrez de 'Perári y se-
ñora; de Torrelagiina, don L^iia Salazar; 
de Nueva, doña Margarita Gaidósj IA» 
Hileros, don Luis Odriozola; de Oóbreces, 
doña Mercedes Diez; de Cestona, don 
Vicente Gimeno; de Robledo de Chávela, 
don Pédrc Sáinz; de I^oeches, doña Con-j 
cepción Montes; de Sardinero, la seño-' 
ra viuda de Alvare/, Mallo; de Prado-; CHICAGO, 15.—Una de las curiosida-
luenjío, don Antonio María Vallejo; d c l j „ . , , , , 
Boadilla del Monte, don Francisco Alca deS que llaman m ^ ^ atención del de-
raz; de Navacerrada, don Juan Vilchez: partamento de Colonias en la Feria In -
dt* Ganicosa df 
XIMAS GARANTIAS D E E X I T O POR S U P E R -
F E C T A ORGANIZACION, D E N T R O D E LA MA-
XIMA ECONOMIA 
~STA PEREGRINACION IRA ACOMPAÑADA POR UN DIRECTOR ESPIRITUAL 
Salida de MADRID 17 O C T U B R E y de B A R C E L O N A 18 O C T U B R E 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Cornpañl? Italiana T"r,í<írr|o Ofírin* A* Madrid: Callp A M á : 4S TELEFONO 15423 
BARCELONA: Rambla de Santa Ménica, 31. Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
BILBAO: Alda Mar, 2 
ZARAGOZA: Plaza de Sas, P 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 16 
SEVILLA: Plaza Nueva 5 
VALENCIA: Pintor Sorolla, 18 
Oficinas de E L D E B A T E Alfonso X L 4. Madrid 
Oficinas de "IdeaT 
San lerAnlmo. 62.—(«KANARA 
Oficinas de "Hoy" 
Piara Portupal. SS y 40. K.-XOA IO? 
Ante la gran demanda de Inscripciones se ruega a cuantas personas deseen particinar en la peregrinación so-
liciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
a 
Sello 
i ; « > • • i • • a • ; • • n n Á B i n n i m ^ B . a 
nundo Llega el <<Romeu,, a Cádiz Curso de estudios sociales 
cuelas y funcionarios! Es natural que 
así sea. Dos motivos son, con todo, lo 
que en opinión del cronista han influí-
do: E l uno parece pequeño, pero tiene 
la importancia de las humanas pasio-
nes; Goering, quo goza, fama de orgu-
lloso, de duro, de ambicioso, ha orga-
nizado el acto de hoy echando campa-
nas al vuelo y poniendo su persona tan 
en primer plano, mientras que en su dia-
rio se le aplican palabras de un famo-
so historiador que veía a Prusia como 
obra de sus reyes, aprovecha la ausen-
cia de Hí t ler para destacar su sillón en 
color y lugar de los del resto del Go-
bierno. 
Por añadidura , en todo su discurso, 
dicho en la forma de arenga que le es 
habitual, ha dicho palabras como "el 
Consejo de Estado es mi obra, la res-
ponsabilidad es mía". Y el pueblo, que 
sabe de sus ascensos y hasta recuerda 
que en Tannemberg estaba sentado a la 
misma altura que Hindemburg e Hítler, 
se siente ofendido por tanto orgullo, 
m á s visible aún toda vez que el caudi-
llo es modelo de modestia, llaneza y sen-
cillez. 
E l Consejo de Estado prusiano inau-
gurado hoy lo componen en gran mayo-
ría jefes milicianos, funcionarios y polí-
ticos racistas. De él forman parte un 
lítica. Y añadía : 
Para mí lo fundamental es Ginebra. 
¡Si pudiera lograr una de las Secre-
ta r í a s generales, que son el .-ueño do-
rado de don Salvador! Dan mucho tra-
bajo, pero están recompensadas con más 
de medio millón de pesetas al a ^ H 
Ginebra para vivir, y de tarde enlar-
de, una temporada de reposo en Espa-
ña, en el magnifico Cigarral que don 
Salvador adquirió recientemente. ;'|S 
P 
ARA nuestro embajador en Londres 
supondría un grave transtorno su 
salida de Inglaterra: ¡Se ha encariña-
do tanto con aquel país! 
A l advertir que el Gobierno de AZi 
vacilaba, el señor Pérez de Avala pare-
ce que hizo saber al .señor Lerroux, el 
especial afecto y adhesión que siempre 
le profesó. 
E l escritor, no se considera engan-
chado a ningún banderín político, 
partidos no le interesan. Lo que d 
es servir a la República. 
¡Y desde la Embajada de Londres^ 
la sirve tan bien! 
i 
CONGRESO Internacional de Ciencias Histór icas . En Varsovia. Narra el 
señor Vera en "El Liberal" : "Don En-
rique Heras, profesor de español 
Universidad d e Bombay, planteó la 
cuestión sobre la nacionalidad de Colón'. 
Cierto. Sólo que don Enrique Heras 
es el padre Enrique Heras, sabio jesuí-
ta. ¿ Por qué .se omitió este pequeño de-
talle? ; Acaso para que no se advirtie-
Obispo, el de Osnabruck; dos profesores , ,. •,• ,f „„ ir-na. 
^ ' j se que los jesuítas, disueltos en Espa-
—Carlos Mischmitt, el teórico de la nue- ña | trabajan por nuestra cultura y por 
va política, y Stretag-Loringhosen, dipu- la divulgación de nuestra lengua en la 
tado racista—, dos generales, un ayu- ^hdía? 
• . , - , , . . Aquí se les prohibe enseñar, y ense-aante, un par de industriales, un obis- . ^ ' , T. . A , 
, nan, en cambio, en la T mversinad as 
po luterano y un músico. Sus miembros Bombay. Asi e,stamos en España. Ten-
son elegidos por el primer ministro de'dremos que concluir como el poeta, en 
Prusia, que puede destituirlos. La Asam-
blea no legisla y n i siquiera puede acon-
sejar, ya que le es tán prohibidas las vo-
taciones. Lo que contradice, si no al 
programa del partido—muy vago en es-
te punto—, al menos a una gran parte 
de su opinión. En el proyecto de cons-
titución que publicará Nicolai no se 
menciona aquel Consejo y, por el con-
trario, se establece que los Parlamen-
tos de los países, Incluso el Reichstag, 
tengan sus diputados elegidos, si bien 
mediatamente, por los ciudadanos. Ade-
más, según aquel trabajo, pueden deci-
dir los Parlamentos con votaciones pro-
yectos de ley que someterán después al 
caudillo, único legislador de derecho. 
La diferencia entre aquel proyecto y 
esta realidad en el Landstag, explica su-
ficientemente el apartamiento del pue-
blo. 
E l racismo parece tomar en su labor 
constructiva constitucional un camino 
terriblemente rectilíneo. Pero la volun-
tad generosa del pueblo alemán tiene 
sus limites. Ahora bien; esto ya lo sa-
be Hí t ler : que hab rá de recordar a su 
impetuoso primer ministro de Prusia 
que la política, como el arquitecto, no 
deben perder j a m á s el sentido de la per-
sona. Hítler , cual Mussolini, pese a su 
que "mejor están en Bo bay". 
* * * 
í í i n S necesario que el Gobierno I ^ B 
en serio los problemas de confi-
tería. No es una. industria, más. ni 10 
asunto que no afecte de modo directo ^ 
la economía inglesa". 
Con estas palabras, el presidente de 
la Exposición confitera que se celebra 
en Londres, recabó la atención de los 
gobernantes. 
Inglaterra y Escocia gastan anualmen-
te en chocolates, bombones, caramelos 
y otras laminurias la t : fra fantástica de 
dos mil quinientos millones de pesetas. 
Doscientos cincuenta mil establecimien-
tos se dedican a este comercio, y n1*3 
de 150.000 personas trabajan en esta, 
industria. 
Inglaterra resulta, pues, el paí5 d"106, 
por excelencia, y es difícil que le supe* 
re otro pueblo, como no sea Norteamé-
rica, en su afición por los chocolates 7 | 
caramelos. 
En España lo que ahora priva es la-
afición por los pasteles. F .n esta tem-
porada el consumo ha sido enorme. . 
A. I 
" s , 3 R g m g • F n 5 g 5 í 
1 Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vias respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
Los tripulantes cuentan el hundi-
miento del "Echano" 
Emilio Hornero; de Grado, don Fernando 
Pernández; de Navas del Marques, don 
Pranoisco Terol; de Salinas, don Fran-
cisco García Nava; de Rivadeseiia, don 
Guillermo Galmés; de Zarauz, la señora 
viuda de Cerrageiia; de Vitlamediana, 
don Angel Alvarez, y de Sitges, doña 
Amalia Cavestanv. 
VITORIA, 15.—En esta ciudad con-
t inúa celebrándose el curso social obre-
ro organizado por A. V. A. S. C, del 
cual son profesores los padres Ereño y 
gobernar es huir de los 
BERMUDEZ CABETE. 
e a . m . u.sa e i» Si .na don Eu.sebio temacional de Chicago es un sello de la 
t uest??^de Ma-aflores de la Sierra, don _ f _ _ . , . J CADIZ. 15 . -Es ta madrugada, a las Azpiazu, de la Compañía de Jesús , y los 
el muelle el vapor "Ro- , , . , , Guinea ingleaa de 1851. del cual s ó \ o ^ a t r acó en ei mueue ei vapor 
existe en el mundo una copia. meu". K u el muelle esperaban la lle-
T „o i - , i . . , Igada del barco familiares de ios tripu-Los f.latehstas nan tasado el valor¡íanre3 y pasajero5, Ei capi tán dej ,bu. 
del curioso sello en unas cincuenta mil 
dólares. 
que, don Juan Arriandaga, se negó k 
hacer manifestaciones, pues antes te-
nía que declarar ante el juez. Algunos 
L a sección de filatelia guarda una c o - . p ^ a ^ , , refirieron escenas emocionan-
abogados señores Landaburu e Ibarron-
do. Las asignaturas que explican son las 
de Apologética, Sociología, Técnica sin-
dical y Derecho social. El Obispo de la 
diócesis, que es patrono de esta Univer-
sidad ambulante obrera vasca, impulsa 
Se habla de una ges-
tión francesa 
PARIS. 15.—Aunque, en los círculos 
oficiatea se guarda la mayor reserva so-
dureza emotiva, no olvidan nunca que ^„ ,„ . . „„ «rá» 
u-. . . , ^"^de las nuevas instrucciones que ser»" 
extremos-— enviadas al embajador de Francia en • 
capital alemana. 
Los balances del co- j 
mercio exterior 
B E R L I N . 15.—La balanza del c o r t ^ 
ció exterior de Alemania en el PaSoate 
¡bre el particular, se confirma que el se-jmes do a»0-sto muestra un exced5s-
'ñnr Poncet, embajador de Francia enide laa exPortaciones sohiv las imp01^ 
'Berlín, hizo ayer una visita al ministro^iones (iue asciende a 66 millones 
US RELACIONES LITUANO raUiaBS*<Zr!W^^-^^*™^^K-^° 
iasofi» pnranxente mu-
que se muestra iajgrai,.c, la nae¡onal lituana, el Presiden-
a- un éáucohaaucu lo de la* relacionen! u de d¡oho paiá ha induítado a ouce 
entre PolDma y Liluanla. individuos de nacionalidad polaca qué 
_ O N C E INDULTOS 
y manifestaron que el choque sobrevi-, 
no a causa de la intensísima niebla, miento de la m,sma-
y tan sólo se oyeron los gritos de au- •--
xilio de las v íc t imas . E l "Echano" tar- p i S < » K » c f i á T i F l ^ a n ^ ' 
dó en hundirse un minuto, y se salva- ^ J U a n ^ 
ron seis tripulantes que se encontraban 
sobre cubierta, los cuales, al sobrevenir 
de Negocios Extranjeros alemán, von inarcos-
Neurath. que tenía por objeto hacer pre-
; senté las observaciones del Gobierno 
i francés en lo que se reñere a la entre-
ga a una sección de Asalto nacionalso-
jcíalista de Kiel de una bandera con la 
inscripción: Estrasburgo. 
E l señor Daladier, presidente del Con-
CADIZ, 15.—Esta noche salió en via-
é l choque, fueron lanzados al agua.'je de instrucción el buque escuela de 
habían sido condenados a diversas pe-iEi "Romeu" tiene algunas averías, que guardias marinas "Juan Sebastián El -
Reposición de u n p ^ , 
tor protestante 
B E R L I N . 15.—El pastor pro testad v 
señor Asmussen, que hace algún ^ 
Y^flfffin^ifrr^iy jartedie^ a^ny^PM de cárcel por su ^tMdaú poüUca. I3€rin repara^ cft i 4 § .dique. 
. po fué destituido de su cargo, 
sejo, y el ministro de Negocios Extran-'de ser reintegrado al mismo. •« 
jeros. M. Paul Boncnur, estudian en es- El señor Asmussen había coiabora" 
.tos momentos el informe enviado por el asiduamente en una revista que r e ^ 
jseñor Poncet acerca de su entrevista una activa campaña contra la intro^ 
con el señor von Neurath y se ocupan'ción de la política en la Iglesia. 
